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FIVE CENTS THl!l (JOPY. 
STATE COMPTROLLER PLACES I Com:;~~i;;;;,:n: :::~:1;:-,,00/s MAKING BilNDS DELAYS NEW 
HIS 0. K. ON NEW tOCAL BANK !'~~~1;~"1'.:>•~t;t;,:1:1~1'& 01~uh~;"(:~:•~ 11~-1~~ 1~t,1L 11,::188~~= 1~a°j:k~~lu~;11~ OFFICIALS IN TAKING OFFICE lll<llllb lost IK'CUUilC of the lntlucnz~ 
for till' l'l~h•11 o( !hi~ 11ehool t!'rm wi ll vlallatlon. tho pr0trret1~ maM hu not 
OIIAUNIRlllil WANT 1TH STOOK WELL DISTRIDUTlllJ 
CU)UD PIU>PBRT\' OWNll!:118, 
AMONG ST, l,e11ln with lhe cowmen<.'Cm•'nt !Mlrmon lxs•n Hll<' h 88 wuulll have been the ce11e 
on f!um•ay, Juno 1, it ll1r• !K'hool 8esHl0111 had not l.oeen 
ThlK will be tlellvered IJy Rr,• . J. T . LhuH lnt<>rrupt('tl, 
Tlic ott1,,1r,, or KL ( 'lou,l ',, ,ww 
h( \line ina111 111lo11, lhll t•r-ople'• l htuk 
o Lilt. l'lou,t , 11., . ., n~•• lved trow thll 
t!<_'Cft'tar; of flat,• or ~·torilla a 1.0111• 
mualcatlon ark11owled11ln1 rf'<.'('l t•t by 
him or the bank'• propo,ietl charter 
1111d alatlnl! II 111" '-" fUPd In hi~ 
office u pnnlded by lew, 
'l'li;i Hl't•n>Lary of Ht11rn ,·onveyN lh•• 
Inform• Uo11 I IMO thllt LIii) propol!C<I 
"""" 1•h11rtt•r hu 11P<•11 approv(.'4.1 by lht• 
Htal <'ompl n~t .. r . 
c.....,...u.r 111 iwi.n.1. 
Thu lattl'r .. ,.1eown1 lgnltl,• lhRt 
I ht• hlttlllrh• IICl'l!Ollally motdll 111 HI. 
('luntl t,_v It n•i,n'8''111Hlh'!I of tile Htalll 
( '1111111lrulh•r h•••• 1,,rt 110 (loullt 111 lhl' 
lnllt•r '• mint! 111111 Ill,• 111111k' orgu11lr. 
Pr an• tlH' II nhh,1 10 (ll"M:•lwrgt• tlwlr 
llf•Jol<l)i'<' I '"' rl.1111,,·inl 11••1m ns lhllll h·s 
111 t•onm'f• tlnn w1th 111 .. lt(I\\ ln~lllutl 11 11 . 
Would Llkl' SlOC'k Wld4'ly lll.•-
1 rlbult'd IIIOOIIC St. loud f'Nlplr. 
' rh(~ orl~l1111l h11Plll 111111 t•lfqrl o r 
11w UP \\ hunk 'ec o r'(uU itt• w••n• thnt 
II 10< k •houltl bt• 111• 1 rlbull'tl ns "hit•• 
l,1• H 1••• •lhh1 0111111111 1'11 . t 'lo11tl '• pr1111-
••r1y ()\\ lll'r ; lhA~ ' lfk k 1th• should 
1..,, l'\'l! trll'l,'tl 1,, lht'III " " r.tr " " 1111 • I• 
hh1• 
In rn11 , 111 o ""''' lhl" 111111 ,, nt 
l'I IOt..'k 11w1111 r hlJl 1 it WI& th-.•hlt't.l t lrnt 
,,t .... ,.,.., 70 JN ' t' • ., , ,11 ot ,11.--. houk ' ill 1M•~ 
woul1I h 1 old to null 1x1 11'!0111i wlul 
"" 1lf•d 11ro1••rl y In thl• , ftolnlt y ,•,1u11l 
111 vah1t• tu ti\(~ Jwtr v 1111 1 of hdn~ tot k 
I HIUl(lil hy I lll'IU , 
11- O"DNI UNI H- ContNIIINI. 
'rhl• h&!rul' -ow,H!rehlo r,l•n ho 1)('('11 
11tlbrl'\'<l , ,. ~o w11 1l Ulat ,., . s 1h1tu 10 
ll4'r ("'Ill ot llU< I O!'I< buft lX'< ' II oltl ltl 
IK' .... lllN "btl 911 IIOt u,rn lll'OIJO.' rl y In 
0 C'tHlnl,J', 
111 4tf111•r to •dkl'ro 1o, lhi plan, too, 
i..;wo 11f u.., 1 .. u1,:11 11rcru11,.en1 on•r • 
•Uh(l<'rlllt,.I .. 11h11('rll•'<I ter •n •' '"'"" 
"'lt!Ullt "' 'l'llet ill, l.Np 
11h<1c.·rlllNI fllr Mlllh.' IOck 1111111 !ht•)' 
uu .. Cor unit• IIW;r dlllcnt·h 111111 
"llbdr•w h•••••rml'nll' lht Ila,. In 
otb11r 1,1rn1M., rfh1 !l. 
ltur Liu- lluuhi~ pura,u,H(• ur l'u11vc11• 
h•ndng t lh•l!I! HtOt.'k 8Uh"c•rll•'M!, and 
Of 111• 1 r lbUllbl! l he bnnk'8 •lot'k 88 
111111'h u "''""Ihle • mou11 l,K'N I resitlcn l 
ur 11ro1lt'rty owncn1, tht'rc 111 11 small 
hl••·k ot 111.-"" cx,_s han:-s for s■ I<' 
to th" IUOUT !:!ORT OF l 'EOl'LE 
-,,110 may tleel rc to l>e<'Owe 11ort ow11-
1'r• In thl'IP town's home-m11de aD1I 
ho111c.'o('OlllrOlllld hanking l11slllllll011, 
Tho.e wbo h• ,c suhtl<'rll,e•l for tht'8tl 
1• ,·c•• ,,,..,,, will , or (•oura<', 1111y tor 
t l1flm WhflllWr c•o11v{111teut or olht"'r• 
wls wtu1 u t11110 c-ouwM tor 1m1ment : 
hul Ir IN h1111Nl a UlllllY or our clll!M'n• 
or 11rn111•rty ownt'r• who t·•n 110 "" will 
t II k,• ou,1 or I wo Nhu rNt pu(\h IHlll makC!' 
nf thP 11tl \V hu11I.. ;,; f Ill won."\ ft neigh• 
hnrhtH>tl 11rf11l r . 
••~ ldrut l'o.,.. 
OulUnr Nt,v llauk'• l'ollry. 
l'rt 1Mldt1 111 11\ F . IJ . P o1w o r. the Pt"O· 
ph•'H Bu ri k ur HI. , ·1otul, f'Ol l \' ( 11'. In !,( 
w l1h u "l'rll 111rn1 11 1urt•-,t1 ntttlhP 1111 "4 
11'111 1 /il 1l11 ,, , oltl ht 1 tlt•..,.ln.111 It uuul l' lf•u r 
111111 hi• llHnk ' l~ •lh •,1• \\ OUl<l lw, In 
JlU rt , "' "' follow : 
urrtw lm·Ol'J}Ol'Uiorl'( or thf' Pc1,111h•'\C 
1111111. ut Ht, ( '1•11111 l11ll't11l 10 hll\ ft 
IJ1111k 111111 Is , .. 101,lleht'tl fl\' [hi) J)('O• 
ph •, •~ Ill I h l'( K'n pl r, 1111tl < W I ht' tit' 
pl(" nr Mt . ( 1loufl 111111 O~"t•ou <•00111)1 : 
n ntl llu·y ln1<•11ol 111111 I lw 111111k Khnll llf' 
, •,111tlrn ·h •d (ur lhP t•,mnmh.•iu"4• nod 
W<'lfun• ur 111,, or•oplP ur th i fil t 'OUltty. 
'''J'h••y t • pr~· I I hl,o1 ltu nk to ht•c: 0011• 
lilP11tlft,,1 \\llh 1111!1 l11ll'f'1•1<11•d 111 1111' 
Wfllf1u'f' UIIII llltl'rPMl .lif nr tlllH MPct Ion 
4'SJJ<'<'lullv 1111,I of rill• r<•ltl Hl111t• ut 
J!'lnrlthl n tt whul, •. 
"Tb<• hHllk " ·Ill lJ,> lllllllHl(('<I 111 ,I 
llllllllter IU htk(' , ·,ue ut fh(' l{'l'illnuth• 
n,-.. •,1 "4 or 1lw 1)t-u1,Jl• wiu> hn• iuuJ mnkl' 
tllt1lr htmli'M lwn.1 for Mt lPu 1 011 In•• 
JN"1a111 J•tt ,,t •••tt h ) ·t•nr. 
... ., al_.. lo<, II IH de~ll\•d that &b~ 
o, \ioutll ..,._ d.i.trlbttt..+ 
•w n11 u many 1h•Mlr11hl~ rltlS1'UH of 
rhf ,-i N~•fh,11 tt nuty bh tn lW'COffl(\ a .• 
xtk la1t'<I Wllh 1h l1t llOM 11 -nt<•l'l)r!"'-' 
o r 1118Llt ul 10 11 ." 
W. Htrwart, 111111tor of the rl't'Jlbylr-r- WhUc the pupil• haYo bat! Lime In 
11111 ('hUn·h, flt :30 o'clock In the C\' • which 10 deal with the nccc&11arlci; or 
enlnlf, c>dm:ittion. they b11vo not hat! tloue ror 
'th4.' ru•r\'IH<•K w il l co11 t l1111e m1til oml lh•' ''frlH•" or cx:tra work w nlch u•u• 
l11c-ludl11g l'rloley, June (I, 'J'he m11l11 111ly f,•uturc graduBtlon exercise•. 
1fr11du111lu11 feornn• I• set ror Thur"• It I exll<'(•ted a @l)('aker of note from 
<htY, Jun(' 0. f!ODIO other @{'<'tlon ut the l!tate will 
l'r111d1>11l Jlullartl •• • thla tPrrn·~ llt' o r,•11111n• ,,r thl' progr11m, whl<-h 
rorumt'nef'tnent exerchtett will be n~ which will be pulJll@h~ next week. 
WHY ANO HOW ST, CLOUD'S NEW 
CITY CHARTER ORIGINATED 
" \\' h11 got lh!' Hl!II P l,f'i:l ij (HIUr!' IO 
i•11u,·1 u 1ww e,,- lt y <'hnrlf'r tor tho mu• 
11 1 .. 11,ulll y ur Hr. C'l outl 'l" 
' l' hl ~ q111•a llu 11 s hould 11111 hi' RIIIIWC<I 
111 rh ul p lo111•m r 111 In tho t•nlt•gory In 
\\ h ids u l'f\ found ~11r h fl11f1Rtloos o 
" \\' l1u h ll flllt y l'111lc rao 11 'l"t' ' Wht1I h~-
(•111111• or ( ' IIRrlPy R ot11 't" ' \VhPre dltl 
' ' "' w ll ,t 11lg1'(III~ go ?" " \\'hill 11re th 
\\ l lfl \\ 11 \'" t'M tiuylug't" <'t<'. 
'1'h .. r1•t11n • 1hr 'l'rllmne 11ndt>rtakr11 lo 
1•11ll,rh 11 •11 ,,,·,•r ,vhotly who I lnterestNI 
In th,• t11Ull l'1 1••1J<.'(•i 11lly those who 
wlll y, 111l ly "Ill l11t1·<' It thnt our new 
or chnrlt' r h<•• t would remNly the <l e-
f,- •t s o r th <' 1b<•11 c x.ls tlog cburter 11ml 
111 the """"' limo woultl conform to lhr 
"JJl'inl'lpl • 1111<1 forms o f II comn1ls-
Hltfl t om, of govcrnme nL" 
'rb rlly ollorney r1'<'omme nt1e,1 th,' 
r·hurt,•r 1111t11•r whic h CJll'nrwater (In 
l'l11Hla s rounl y) O()l'rHl , 11.nd t he 
1•01111clhnr 11 l1K1kf'II lnro th maur i- an(I 
n<"C<'l>lr<l thr city nUornt>Jl's suggc -
lloo , 11nd tho learwater ch<lrlcr wn• 
covic-d, o~lth• rrom •n111t• nct'<' sa ry 1111-
uor c hon1,'<' ntln11t1•(1 Lo St. 'loml con -
llll lon8, 
d111r1 r r "'" " ~,,, , .. ,11 111111 hrewe<l 111 n The n, ti,, ro rmal re olutl,111, the lty 
, lt r lws' 1·nld11m or 11 ,•1·11'• hroth . C'oun~ll uunnlmo11.S lY cntlorec d lb l)ro-
011 l'l11lll r llu r , At11·ll 17, Hr. ( loud '• lllll!ed t'lrnrtcr Change and had tb~ f'lly 
1•1t y 1·,11111,,11 11<.'ltl 11 m N•flng "' lhe 11ttorn('y <lrnrt 11 copy of the Cle11r-
•·n•t 11nuiry hour HIHI plR(' o a . 111 , w111n charter to r pre!lf'n(otlon lo the 
""" thr ••lly hRII. •••irlsla111re. 
'fh1• mt•(•tl11g WAM OIi~ ,tfljOt1rn~,1 fr()m Thl' l.ll(' atHUl"f' W8.H S<'llt to tbls C'OUll· 
Api:.11 11. I)' Ht0 11 •11<1r nut! 1't'pr<:'11entntlvo, nc-
TTi,• <·ii.!' h•ll'H doorH Wl'rt• unlockt•tl 1•orup11uh•d l•y lhl' c ity council's resolu-
wi•n• wl,h • "ll(' U. tion end with u rt'qne11t lhHt the mt>a .. 
1'h1• l'ity llall'8 wlnllow Wl'l'I' 1111· Ul'I' be ~fM'('<llly e no,·H•l . 
f11 ... t f' 11t•tl - wt \ro wld<' opeu , Thls '''flK d o 11l". Tho tlw cbartl1 r 
Any lll'rMon wl1o want !II lll r11tc>r tho IM\M l•'<'n pnhllMhl'<l an(I whlt•ly dn'U· 
1•l1 y hull , , ,ul<I lu1 I' don<' Rlltl 111(1 60, h11....i 11mo1111 our dtJz<>nH, no ('rltlclitm 
Any l)I W "'\Q Ul<'thl lh c· lty hall nt tlHI IDCU Hllrc lt•clt lutk llcCI\ lllftllo to 
<•JUMl lta~•• wl~I 11atd bPflrd •l'Y 11141 'frll,urw lhu far. .. 
hu I thi' Cit t:ourlC'llrueu trafii · Soot•• H1n.1.,1a'ln abt!nt tho qi& •IHI• 
Ht IMI tltl thul 1trt•a~lon. llf'r In which IIM' mc11 •re wa t'IIRCL· 
Election Contest Rwnors Are Unfeunded 
A'P 'l'lHR lEJilTIKO Ttn-J <'l'I'\' ~ : hul tJII~ romC'S mOlllly from lhOt!<! 
!"Oil , ' ( , IT,.\IF1N A Ol''J't: n l ' N,\Nl- who wPn' n llOll ible tor lhc> l'l'l'tlllon 
~IOI '. I. .\ llF.:-IOLl " l'ION l'],)T[• of the llll <' ('hllrtt>r. Ttwy Ill'<' dl@Mt· 
TIONIN<l ' l'IHJ H1'A'l'tl l ,E(J!Hf, . I rl<'<I. [Jrl'Hll"18bt,, h<'<'RU~!' lh!'y tJl,l 
' l'l ' Ht: TO AIJ<ll, IHII Tllfl t:Xl!!T- lllll '' hH\I' n hllntl " In d r nfllng the 
INO l ' IL\HTt~lt A. · 11 •:,..\("l' A:S - II<'" c·hert,•r , 
()1 '111•: tt IN '11':-1 Pl .A( i,;_ 'l'ht1 Tt'dOllllhln atloplHI hy t h i' t• lt ~• 
'l'h•• 1••lllh-11I 111111 1111111ldtlKI rumor 
t111•l111•l1• 111 141 . 1'1111111 ulWftl' t! ra11 I 
.... ,,.,11,h•,l lllklll tor U 1'11()81'ily 11r,HIOC• 
ll0f1, 
The Trlhun!' h<>ard , trt"•t talk TUl>fl• 
1l11y ulrlll Ill tho et[l'Cl 11\Bt Jude(' w. 
o. l'N'kham or t,ak ••ront houl,•v•l'\I 
IH 11ru111oll1111 Hlld l.)al'lth11t ll Nnh-•I 
•••llllt th«' """"II~ ot thl' di y elecllu11 
hC'ld ~tt !1111.7 . 
hi a1llllllon t.o that rumor, oun<"ll • 
man Klr111 report<'tl l(l lbl' Trll)lllll' he> 
had IM!-en lntum1f'<.I ll1at .11111.-e l'1~•k • 
hHrn h11tl ••h•IJw<I that M <·01111• L I"' 
mado ,in -thl' N !ctlon. 
""' ,., .. ,,..rt11y moml1111 tb11 Trlb111lt• 
•nt a report r to lntet"vk!w too J11.i,~ 
AIIII (('ff n1 lhl' t11r1 ahoul th•'H<' ' I' 
11o rt 
1 '1w Juct11,• , AH ln,ll• liO NI 111 1':.., Unw 
anti wu ,, 1l!'<•ll1111 hi• 11hyhlch111, 11ntl 
Pn uld nol ,~, in11, rvl('wrtl until lat t• r . 
Ho the 1'1'1l0rt<'r , ont o m 11111e tlllll.ng 
1 hi' ju,11111· u... r('a 11on tor th~ rormer' 
Ti81l, 
Tbr J111lg!' r('lurn\'d ft ml'kllRlfl' All)' • 
lur that ht• ,1111 UOL 0 1111'111()111(1' IJ!'ln• 
ft J)llrl>• In nny o ur1 llllgnllt111 ftll .l'• 
wh<'n' I 11 ~' lurhht . 
•r11,• r1•11<>rtt'I' 11('(•1\h•,1 to wulr unlll 
hi' ro11l1t llll ,. ,, II f11'<'-l1)- r11('C lnlNvlt'W 
with th~ ,,, J11r i t 1111tl go lnlo Jlllrllr• 
11lu rt1, 
Thr r1•11 ,trl •r was glnd h e wall('(l , 
'l'h,• r11111or 111•11uta1 lnn'rtt hn<I l)ill <'ld 
lhf' Jnd!!i' Ill 11 ... IXll!lllllll or c•Hlli'~lllllf 
thi' l'IL-<'11011 or men tor whom ho would 
huvo ,11,1"11. 
·r11e 'l'rlllnn,•'H ('tlllor h!'A "' 011 lh<' 
• r""'l 111"1 nl11h1 , Mr. l'L~•kham," ultl 
rh~ r!'lklrt,•r, " llrnl you aro prom oting 
1111 Dtl!'k Ing 11 <'lllll l'NI ft1t1tln Kl th!' rt' -
•nlt or th<' t•ll'('I Ion hrl<I ln ~t 1'hlll'I'· 
t111y , I hu vf' b\flu "'t'llt tlown to n~k of 
,•011 IW\\ IIHll'h I rut h t hPrt1 he in tlll' 
'n 1 fH) l ' f " 
\V1m ld II~ t'l•hllnr Il l t'r~nm. 
" ll1111 I l• •r 11 • vo l••r 111 •rtmr <ln y's 
r l, 1c•1 lo 11 , I would hn Yt' , .. ott.•ll rnr Lip• 
111tu•1111 , W11~hlt111·11 , 111111 Kl1111 ttll o t 
tl!,•m lll .J' frlt l1111 ~:• 11nww t1 ~1I tht' JtulJ{t' , 
" I tulnk ,~11• olln•r m,•m•)()r or the 
1•11111wll I• l11Jurlt11C the 1ow11 nml 
,trlv, 1wo11l aw11y l)('rhaps tor 1v, 
ic•• 11I n•• o n," h contluuctl . 
" I lhink 1111 lrnllol hll l'V('r s houltl 
'"' 01)(111, 1tl ; hut, I luavt~ not tlrn h.' tlMf 
ltl1•n or 11tkl1111 1111rt In or 1>romn1 lug 
11 l'Olllt•Ht ,' ' (1011f'11Ulf\(1 thn Jtltlfl'P. 
" 111<1 ,\'1111 •UICI(<' ' lo n11y llo111 lhRI 
t lu_, t' h'ff ltlll 1hn11ld tw, c•out1it\ tNI 7" u,,, 
1·•"\f•ortf't• n,,k,•tJ Uw J11,het', 
" ~ly only 11pl11ln11 P,tm'HMNI. m y onl y 
111'tlt111 tnk,•11 , hnvo 1.tt' f'U UM I huVt' ;dnl 
t-tl to yon In 111.v r1' 11u1rkM you l1t1,rt1 
11ot11,I ," r•t•pllt•tl lllf' Jwl,ct•, 
" \ r h1•111• nl• n thul yon hn1l MUI(• 
Ill'• h1-tl tu 011wn11t"' a•I f' I hut fl COIILNO 
Mhuuhl h<' uutth•i'' ultl llw rt'l)(trh;r, 
" Wt• douhtr,I you 111111 m1111r 1111 ~urh 
" "llillil'!lll•1n : 111111 1•1,111wllm~11 Klug 111<1 
111 ""' I hut ht' ul•o <louhtr,l il , 1~, au 
111• r,,11 "un• you wouhl J\Rl'll ID 1tlon-
•• ,1 , h, , a.u, u .. r Lu h h u rt , uu t..'6,I lt 
In ml11t1." 
" I c1•rt1lnly !VOllhl )18VI' ··- ... If 
I 111111 that llllf'l)Olk'," pmph11lcally •n• 
Wl'rt'tl I bt• jll(lll', 
Thi lit I Inn Wftl l ft kt' l1 I), ,.., . ... ~ It 1'<111111'11 lllC<'I 11111 of ;\prll 17 I,, Nlpl1'1l 
I I I l b I I t l •" tollow,i : 
" Mr. Kl11ic !Hitt uw Iha! Mr. ll o ;,1: lu ~ """ n'l'ttllll f.N 118 1 1: u c na~••r Wh<' l'l'II~ till' pre~cut <•ll y c hurl!'r of 
h•d ""Id lo 111111 l n11 luul MlllflCl'•l•>tl 11 • " 1" Ulll)OI\UIHr : rllnt 11 " prnvlMlon tht• ( ' II v or HI. ('lonrl hu by e 1oerl• 
t.·ouh•filt tw:1 nuHh- 011 lhe iround thNI W\.11"(' nnt t~ordlnatt"tl ; thtH som~ of • j 1 11 re11u1 1111oo" ronnlrlNI with on<' an• ' '""' pn,v1'11 1111 1l•Laetory to u nw, or ty th<' IJ11l101 ho h•tl h1.~•11 IIJ'l'll<'•I. 111,1 nlhf'r : lhllt ollwr of It~ provl@IOIIN of llu· dtlzt•o11 o faald city : anti 
.v1111 " ••h 1..._, !II r. lloplrln ,., till' .,,. ,wr<' •mbl•uou Where•" 1 he council of the City of 
1iorll'r ••kNI , 1.'hc =unl'lll.ll<';, l't'llle01l1t•r<>il th•t tit Ht. Clou,I. F lorida, havllll! comrldered 
'l'hl' J1ttl11" l11(•k••11 , .. ht• " 1111111 IIUI'· w I l II I ti I rtera or vartoua 
1,ri,<'d, •rnl hi• 1,. 11 ..._,11 ali<>UL u•u 81.'C· 11 11ulllic meeting bl'ltl on Nov, 25::tu an, 
11 m. ('l 18 c 111 
<lllllij l••run.• ho l't'plkod : 11 nd <-allrd an,I ,h,wlllil.tsl 1,y 1)1' ()tlll'r mnnl(•ltlll l rorporatlon11 of Flor• 
"I 11111 a lawyer I and 1,erhap,o IL Is hoatllP to lllf'lll, the IMI!' ('(I cha ltla, and bt•ll1'r IIOt lo fflake l)Uhll,• any prl ... t~ h•tl l~n erlth•l-1 or condemned bf Wbereu It 111 del!lrablc tha , Mid city 
•II l'l'Q OUII II •1111 antl-<"OUIICII IK'••· 1ho11ld ,ha,•e enacted a IH'W charter 
con,•,•nt•llnn I rnA1 ""'" had with any vr~ who h1111 l't'f't>rred lo II seel)ll~ llhople "' ILK pro.,lalon~ •. dlroct lo lta 
.. Ill 11110111 lh•' matter. Whal 1 1111 e one "IJl)()ll~tt of thn lly ('!lnncll hill wrm , 41111 {'1)tlformlng u near 88 poa-
a l re111l,v "''""' tu yo11 full)• cov,' r8 thl' whl<•h exrt'ptlon w,{_g n:iturul, 1 'aulli atblfl 10 1ho I!""''"'' provl!Wllw of 111 .. 
eoiw." hi' thrN'totore h•ll rl11hue<l to h11•• prtlilellt city ebarter, etlmluatlng It& 
Lille Many O&llftr "'-9. " ' rlt!Pn m.-.t of tbal <"hart.er. unnN'elli!llry 11nwl1lon1 and rorroctlnc 
'l'hl• Pt'('kh11m conl.<'Ht rumor 111 llku Th•' City nn<'llmen rememhonlll, lbl manlft1ld erNIJ:'tl; •n<I 
1n11ny othl'r •0Kn.'<'n1w n,mors that 11IJ111, that a l!e('ret <'1111cn nf tlK'lr ll'llcl• Wh<-re••• tilt• members or this com,-
1111,· 11<0•11 <·lr.-·11latl'tl nhout ell!CI Ion ln1 &11t11gnul 111 1111,1 di-"rtNI ft " plat• •·II havc.• pr,>pan.>d, wl(b prol)(l r legul 
nntl rt•lo1t,~l Hff11ln In our r lty . Fo r ro11n" 1•1111111l11l11g thl! fo llo wlui; decl•· aultltonce, 8 cluirter contormlnic Lo u,e 
h1Htant'<' tho! 8l•tr11w111, widl'ly l'lr- r111lon . 11'11111 n,quln>me11tl! ; thtrefon:- be It 
' Regolvl'tl hy lbe C-Oundl of tbo City 
1•11l11te, I Hll(l I"-' ltl'l'Ply Rll l!<'l'te.1, lo lh{• " 11 . 'l'llllt tlll'rt1 h8 II II(' 11 re.I - of l:!t. l'loud , t'lorlrla, that I h~ attllrh -
r•tfl'('t thnt 111u10 or thf" "nn,u ,, 111 ,,,. 11lon of tht' chttrt ~r conto rmlnK Pei and rottgolng copy of 6 propo&Nl 
ngnln&t lh,• l11,·ut11l~•11 t ~•hnl11lsl1111tlo n l'ios <'IY to lhl' prlndpl<• 811!1 form@ t•h■ r l <'r tor &Hit! ('lly of 8L louil, 
would •·· l)('.rmlll!'II 10 lftk•' hll! <'l\l of 8 <'Olllllll ~Ion !orm of 1(0V('ffl • norl,18, he and th<' umc I hereby 
llYl'll of he tlld lf'!t a ruaJorlty of ,,01 • nwut." n•coonmen,h'<l to the l.egl s lnture of 
In 111" Mn•• ell!C(lou , .\1111 lhnl fhl H "l)ltttform'' w" promul• t'lorl<ltl a llt'lng a r hurtol' na nenrl.l• 
Mr. IIU\\M IIIHI Mr. Tlu1hrocl. WHUl tl !CIIIP>I 111111 rn11r1rt1 hy lhi' toll<1wcr• nt U 110 •lhlt' th<' wiwh<' Of lh<' lnhabl• 
h•••c h1.,•11 hulu too Iulo oUicc at 0111·1• 1h iH 1•1111r11" al a pultll,• ll1L'<'ll1111 heltl taDlH end t' ltlzcns of ul!I c it y: 1111(1 ho 
If they hntl hfO('I) ))N!l)(lred with Uw lr O Ii f'l'h . :! I l11Mt. If furthc>r 
r('(Jlllretl ho ncl~. Twlco ha th orr,•r ~:,•1•11 HOIIIC or thr mo~t hllln r rlllr~ lt<'!!Oh•e<l, 111111 ll COil)' of the sahl Jll'll• 
'"'"n made to t>lnr c Mr. Barber In u~ .. r Lin· ('Ill C'11u11~II b11,,., 1t1lmhted that Ptlffl'II l'harh r l>e forwnro.-..1 to lhe 8"D • 
1111llsry lnP1)('t•lor anrl c-ounclhnn11, th~ lutr c•httrto.•r waH "a l)Alehwo rk.' ' lltor 111111 reiire~eut11th·c of tbe Ta' ll'•· 
hul h!I hll H pr('fl'rrr,t lO wait 1111111 hi., ' u, with the lot.c l'IIIHll'r almost larun• of •·torl(ltt rt'J)l'('ll(•ULlll!{ this 
rwu follow c•nndld111,•s tnko oftlt"'. 1111i1nlmou•l,l' crltlclaed or C('f.utcmnl'd eouuty, that tho sam<' oo lutro<luc<"I 
h.v clll11<'n n,1 1111 aid,•@, th<' r o11ncllmC'11 •n•I l),IHs!•tl "" t'11rly aa p1•a ,• tlcnhle, o 
",•aRt about ·• us lo how lo rt'ml'clY the tbal the a11um mny lK' In fol't'O al 1111' St, Cloud Subscribes 
$31,350: 
Ol'NTRY GOES O\'ER TOI' MORE 
TU A , 1,II00,000,000 
Allull P<I • quota of $:10,700, o ur l)CO• 
"''' Hllh<«• rllll'<l fnr f:Jl ,!J50 of lhl~ s un) 
urnrl y n lhlrtl of tho quota or ,100,. 
:!GO nllolll'II lo 0(!('<'0la unLy, 
'1'11IK IH 1111 <'S .'.\'llent abowlrtg, con-
• ltle rlnl{ th• tort that ore of oor 
" ht'lter-oft'" n • l(lonts hat! .-onr 
north for u11, 1r n sunt aumrnrr 1'191L t 
I hn I s i-..•t 1<111. 
NHJ"('00t:4 H4 1~ (lX<."(1<1fll'tl ttr~ quoln morr 
1111111 :1,()00. 
Tho flgurt'" tor lht' totul am ounl 
,oth* 1rllK.., tl In 0 N(~>IA t•o1111I or(' not 
Ill h11111l , huL 111, y 111111ro. lm111t, ,100,-
000 I 
'I' ll(• Vlrlory l,ORII I~ n vrrHUhHrrlh1•1l 
lhr111t11L thr 1•t11111try h,v 111o r11 lhnn 1,-
r,oo,000,000 I he> 00VC'l'lllllt'lll h1tvl11g 
n•k11,1 tor only $1,l!00,000,000. 
ROAll I\F.TWEl'JN HT. ('LOl lD 
AND Kl 1'!!41~1Ml'lllll ( 'OlllPLIM'll:O 
Th~ hrkk hil{hwn y IK>tw n Rt. 
l'loutl wu 1•n11111leled on Mond11y, M•Y 
,n 
~-Tbl' NNttl bu lll'fln kept rlo I Ill oc 
thl11 wwlr, 110 that ll may thorol tlry, 
Nest llonday, llhy ID, the ffltlcl wlll 
bf' ~ 10 tra••t uitl tntn . 
lluar Ion R()('l'1llly 1111<1 with lht' lrul N'tllllRr (•lty Oit'l'Llon of ani(I l'lty whlr h 
rrktl II , h1111 IK't'n ('fttll'(I to be lleltl 1•1 May 
A 11,,,. or rh11n1cd l'111trh1 r "a nl'N! , 1010. 
"'' nl OIIN.', hut it 'IV(I, reellZL>tl llrnt tn PIIS8NI In 011<•11 ll<.'SSlou o r lhe Ulllll · 
n1tr 11111t lo trHme one RB lhe old 0111\ di or tjl, f'lo111l. Flor·lda, IWld J\l)rll 
wn s <'n'otNI wo11l<1 reaul~ In cont rcvt'r• 1 th, IOJO. ev,•ry me rnbt•r ot lh!' coun• 
~; 1111(1 frl r tlou nnd d~lu y,1 (owl1111 t,> di ha,.lug ,,0 1, ,1 111 favor thl'reof. )hr ht'ill'<I llOllllcRI @ltun1ln11 In till' 
~lty) that vrobnbly woulil make It 1111• 
110 . Ihle to IWtve the Lel{l@IRlU d al 
"llh Um nccdt'<I h •gl.11 lnllo11 in II pr(' • 
Pill (' I n--or (lcln y ll\ llllll lcr tw•i 
yp11 r,i , In olhcr wortls. 
'l' hll ('OIIIICllmcn cl C<' ld('(I to 1 l'Y to 11h• 
lulu llOme ort of " eomml s lon" rll11.r• 
rer 111111 nlready hatl IJ(>en ~uaclcd tor 
-om c other Florldll munl lpnllty and 
IM Ol)i'rAI l lllf @allsfactorily, 
Ho 1h11 ( 'lly Councllmrn cons ulted 
"' llh lhf> r lty nltOl'llCY 08 lo wh11L rorm 
The wnrk 110110 hy th!' rll)' 11llo r11cy 
In the mat11•r \\8.8 l)l'rtormell RB part 
ot Ills roul hw work for hie rl t i• <'01111-
l'il, for wbldl \1 receives 8 8l111rll Oil · 
11\lftl l'l'IUUllCrution. 
Thus th only .t.b1a11e lnl ouUny the 
rlly made la urlnl{ the """' c borte r 
lw $25 1>ald t a typist f o r mak ln,r fh,e 
~ool~s o r th <I uruent ns It wn t lnnl • 
ly enaCINi hy Iba Legl lnture. 
'l'hl@ i t11r less than tho drHftlnir 
anti entt tml'nl or tb!' late <•hftrter cos t. 
Boat House and Bathing Place Open to Public 
Tiu• ht111lho11M!' 111111 h1t1hl11g plnro ftl 
lltt• r, Htl ot Mn • u <'hu 1•11 • MV1•ou are 
no,, ol'}Pll to th~ u ~ nn,l u.-.commodB.• 
I Ion of lh<' Rt' lll'ral pOhllt•, 
ll~rt•lotoro lhlH 11lra urr n •~o rt hn1l 
llt'('II ,u11trollNI anti operalNI hy • rluh, 
1111th•r whll'l1 11l•n It ll•u rallt'n t1l111011t 
Into !IIHIU!I'. 
l'r, . 'nr <' tl · ~•r ,•r and Mra. 
Ut•l,'lla 11ooy l'f'<'t'ntly purchal!E'd t11t> 
pml)('rty trom MMI, Vantlt'noorah anrl 
an• r<•hahllllatlnl! It, 
1,oclttere hevo been arran for 
halblnl patron • nntl othl' r •o nvN1l,•11 • 
1 11'1' lk'lnl! pnwlth••l. 
Trt'MI. hruh, 11ntl fl o,-,, r U(' 1K'• 
h pl.ut.ed along th approuc hlug 
walk or rnmndB or th propert y, 
ll'MC&y many of our n' lt1Nll8 11n,1 
•l•ltora aro taking erlrnnt"I" of (ht• 
refNl11bial{ l)Htlm,• nffortlllll by thl• 
,-irt, and IL bu lll'Come Qullc • reu, 
tlaaVOIIII for tlWI purp<Mlt•, 
Mrt. aoby hu mo•Nl to th boat• 
bnu 111d ha dln'Ct rh• 1'1!'' n( the 
pla"'· •IM> a1ul Ur. Fof!tl'r J,,lntly 01 
•ntlns It 
II w"" lnlendcd to ho ,,e n meeting 
of lhu City Council lo st 8nt11rday tor 
tlw l)Ul"l)()HO of l.ntlu ll ng Into oUlee 
rho uew ottlclHl@-<'lect of the city 1ov-
Prnme11t- J,. tJ. Bower ns mRyor autl 
'P. lloth rock a ud George llHrber • .s 
l'OU11l' ll mo11- but tile s l k•R hed lllne-H 
or 'ouncllwllu King r a ll.l!Cll a poe1-
1)0llement of the IDf'<'llug uutil Moud11y 
or thl• week. 
Al Monday's l'OUDCU meelln1 It de-
veloi:ied lhR t Messrs. Bower au,I 
lloth rock did not know tllcy h11tl to 
l(IVP llOoll-,11200 for lit~ muyor 011,I 
S500 for the e811e•sor. 
'l'h<'Y Bald the new cll.v <•hnrler dlJ 
not spe<'ify boutls fQr Lht•m , 
Jt wa8 pointed out lo I hem that rh-, 
C'l1arter left the mutter o f bonds to the 
city rouurlt, and thal the chorter also 
nro ,, ld<'<l lhu• aU c> I tlt1g t•l1y ordi-
nan('('s no l In o otllr t w ith 11w r hnr-
(f' r Hlhrll remalu. In fo r('(', ttotl that tb<' 
!'11 ., o nllnunl'C8 • 1>ectry th e mn y or end 
I h e HSPr HaQr Hhall glw honcl In <"ertnlu 
lllllOUUlk, 'J'he re tiri ng O('CU(ltllll8 or 
I hr,c 11rf ir~a hn11 been ti nde r bontlH. 
No I.to ll(] b<'lug provld t>tl fo r 1 h•• 
s ,rn lr nry ll1s [l('Cto r , ouncllmun M~-
('l oy augg!' led lhot Ur, Jlnrbcr b<' 
lllll Into otfl e lmmedlutt•ly. 
Mnyor Pro Tem King osked Mr. 
BorlH' r If he w11ntt><I t o tnkc charg • 
th~n : but the latter • nld hr wouhl 
wnlt 1111(1 go Into o!ti , , vd1~11 his fl•l-
luw o!flt'<' rs-<'l<'<'I (lid . 
('111111!'1!1111111 KPnnl'y ~•kNI ~fr. Bnw. 
<'r If ho or 1rny of hi• n• ~••re,1 , ·011-
dldates lnll'ndc•• to ronl!'St tlw ll'<' -
llon In bl'hnlt t llll' s rs. Cnmpbcll 11110 
l.--:clklPy, who btttl l)(l1.•11 dPfl1uted l1 )r 
l1'('11 8~ll'\' r &1111 for BUt)e rlnltmd(•nt of 
@lt'l'{'I• , l'l'fll>ectlvely, 
Mr. Uower •nld he wn8 quite eurr 
lher<' woulcl be no ronll'~l : tbnt Ui,• 
oph1lo11 ot lllm <'If nnd all In bll! po. 
II tl('lll J(l'OUII IM thot the e l th111 woultl 
better he 11.llowe,I to @tnnd ns LIiii' vot s 
-re co11111ed 1111d canvRss,•1I. 
111811•· }: (•kl!IY, llllijlll'f'9i!8flll ('8114'· 
lhll fnr •t~t COllllllll!N<ltM'I', ws• 11alc-
Nf . whet lh.' l~t 
"Wlo.r," ffplled llr. lk·II •r, h t • 
lnJdy, "l am iUl111 10 11'1 It l(o ac.._-.,,d . 
Ing lo law." 
All It wa knowu that Mr. F.t·kh•y 
11rl\'11tl'ly trnd os!!<! rted ll<!veral times 
that he would llOt mttk<l ll conteet, tblN 
1't'pl)' wa• t11k,•n 10 wean that be roln-
•l,tc~l with Mr. Bower'• u~unnc-c. 
James t;nm1Jllell, dt>teated tor city 
trea@u~r. w11.11 uot prvr,ent. 
1.'hll ('Ollll\'11 hl8ttUC'll'41 t he city clerk 
to ' Ull l'erlltlca le of elt'CtlOU to 
Messrs. Bowen,, Rothroc•k, an<I Bar-
lll'r, " ' hi~h WH done. 
All of the coulll:llmen w,•re prt'l!ent. 
Adjoummertt WIIH mad\! u nl ll We,lnes-
do.v morulnJ. 
Booda Ne& Ready Wed-4ay. 
At Wednel!d•y·s councll mf'<'tlng 
Me sr@. Bower amt Rothl'Ol'k Lill ba•I 
1101 ob1slnet1 their bonds. 
'.I' ll<' bonds ,.,ere IM>lrtg lllldt' tbru 8 , 
W, l'orler as ngent for a twucllng com -
po11y , and the necet1Hry (lo<"mne nlij 
hutl 11ot ye t be<'n returned , 
Tb!l counc llmon le ~ It t o the otrl-
c lals•dC<' t wbelher a peclal meet ing 
or th<' t·oundl Hboul<I bc cnlle<l l o in 
1l11r1 I ht'm Into o ff IN' & M 111>0 11 aM 1h11 
hontlM ore mutlo out. o r an atlJourn 
m t'ut umll Mo11<101• m ornlntr, Mu y 10, 
• hould be mntle. 
Tb th ree n 'W ortle lal s ngr <l tn 
wult until l\Jondoy, lllr. Jlarl><' r agn l11 
1h'(' llulng o n luvltnllou to tokt• bis of 
ti,~• immPdl111<'1y, @11yln1t 11g11l11 hl.! 
" 'OUltl go Into office b1 1·01111)1111,v wit h 
hi • r,, 11 ow c•o111lltl11tes. 
WOOD:\IEN l 'NVEILL'IG 
. VNDAY .\MERSOO 
O•t't>o lo <'111111), 'o. 70, Woodme n o f 
lhC w orld, ot Kl lmmee, will llUVll ll 
ll 111011un1!'11t to Eric ly(lc Dupree 011 
811nday utler110011 at 4. o'cloek. Elve cy 
llll'l.lll.lt'r nf St. lout! camp I~ e :xilect (I 
to Join in the <'Pn'mony 11t the ceme-
tery . Tl.JP KLJ,Cmmt'C n rt Bantl 
011,I m•le quart t will take part In th" 
('l'rt'UJOIIY, E, rybody ) cortllnll..l' t,1 
nttelld. 
Tallahassee Reception Pleas11 City Suffragists 
Mrs. J.ur tn,ln U<'nilrl a,111 Ml Al • aald the N'l)Ort1•r; " for Peter 0. tried 
"""'• ArrowMmlth n•1 ul"Detl lft•I Sat· to drfe•t Carlton for senator lo 1911. ~ 
urda,v O\'enh1a trow thelr woman utt- He ~upported • railroad m~o aplnst 
rage m1..,1011 to ,rnd awong the State·~ t'erlt<111. 
lawmaker6 now ul!l'mbled ~t 1'allo- Tben It <k••eloped that Mrs. Ben-
bHtM~. <1r1x helped to n!t!r Mr. Ku l,rht back 
Tht'Y " 'cut to tbe State rn11ltal lo In lndlllna: bad known blw when b 
petition t he Lectelatu re Lo enact an wu a lotldle r. 
amen<1wl'nt to 8L Cloud'• new city It ta rather odd that the o ld -line •nd 
charter that wualtl pPrmlt woweo Lo cooaervatlve Democrat.II of F lorid& 
vote In municipal ei.etloo.fl here. ehould have u their 1 ... t1otr a North-
Titer Wl!nt under loltruclloo» trow ern man, and one who bu lbaen in tblll 
the Women'• · Improvement lub of St•te not mon> than twenty J'ffffl, 
ftt. Oloutl, which orraalullon, It la And that he 1houid aid i. settlac a 
un,lcrelood , ,h.'traye(I tbe c 1)('11 of womao .. uttrace wea,ure thru tile Les-
their mlfillflon, ltll&lllN I Tru!y, ho'I" tblJlp do tom 
1.'he,- l'Brried with th m ft petition tl.ulec set ul)IJide do,.-n Iii this oltl 
@lgm>d by more than UOO re.ldenta, world I 
t>tc., of this city, requ ting the• State Mn. Ht!nml.x I.I uNext" In PelUka 
l,eglslnture to gnnt 8t. Cloud women The reporter told .lln. Hendrix 9001(' 
th right lo VOL ln 1llUIII •lpu l Pl<>t·· persona, bearlUIJ thl'y bad gone to Tai-
llon@ here. la hassee with letters of Introduction, 
Mn. Hendrix GN>at.1¥ rleued. I ha<I reued alle anti Ml Arrowamltb 
A •'frth111w r<'l)l"l'l!C'nt1tlve foun (I Mrs. would try to "i O over th b I.Ii" of 
Hemlrl In 8 vivacious and greatlf ll<'11resenl11tlve Bryan 1011 Senntor 
pll!ttl!(>,1 tl'llme ot mind about he r visit mwfurtl to get their mC'flsure en-
tn tht> lihlh> capital 1111d It s lnC'ldenl •. Il l'!."'.'· ,,. 
Hh\' A8ltl 1he roJolce• abe lllll(le tho No, Ir • lnugbed Mrtt . llenclrl ; 
t1·lo 1111(1 bad the experience ; that they "I km>w loo much about p.)llt i, ·s tn 
havl' cl111ngt'd th •Ir viewpoint cons i,I • try au;rthlng like TnAT I l oove hru.l 
,•r11ltly 111Joul lawmaklni m e n 011,1 uf. to llo wl111. 11011111-s llefort> I c11.111e to St. 
/oln1 nt 1'llllfthUtk'll. · Cloud, \"\e Wt'lll tn Ir. !lryun and 
Hhe 11hl ('very legl1!l11lor ftllll p tll~r Mr. 'rawtortl llt OD<!'C." 
ortldnl whom she 10,I Ml Arrow- 1.' hl' report.-r lau1bln1ly naked Ml'>!, 
Hmllh met re<.'elvcd aud trentc,1 them 11 . It she n ud Ml • ArrQw mkh ba<I 
with 11roat courtesy and <'Onsltlcrollo11. don,• "uuy lolJIJyl1111." 
No """ l'vlnl'l'd euy oppo ltion to the "('('ttuh1ly ! ThuL I~ wlu11 WI' WC'llt 
mt'OMnn:- the SL L'lou<l 11,•~w• n• lh!'rr r.,r, We •lid 11ll till' l,1hbylni:-
"' DllC:tfld : Rntl gt'nf'rau,r - - qtMv ,., ,u)d .' ' 
11pprornl 1111(1 By mpalh.l . nnd Ml • .\rro w mlth 
?,Ir~. IIC'ndrlx WU l'~ n ~M~'"' . lh lh,•ru II c.lratt ot U,p C'tl with lh,1 ott~nll,111 ut• . '""·' H•~h'C en11(•ted : nor dhl 
hy 111'1)N'll('lltllll\'C Brr • co hn•o Ir rJrnftt•<I 
r ounty. ~rho Cst'('('tlln,. ,y"' ow,,.,. ru,·. - 'ttl ln Tallah,1 ~Kl11:•; IJut 
Br)•an (with ltlr . Bryan) tlrove them thc.• ,, c l11 tor trle111lly anti com-
t o view the> point of l11t n• t In thl.' 11ete nr bond In Tnllollo HrC ro l)(lr• 
c npltnl und In other wayw madt' th,•l r fo rm for lb!'m, 
v i~lt a plea ant u 1)(1@ Ible. 'l'IJe were In Lh C' copllal n nl) n il o r 
" )llr. Uryao lmpre1111<.•<l us o 11 fine one. tlay, as lhu <lid not f,•!'l Jns tlfletl 
lllfHI , an(I he tands high In thl' Lei;I ~- ln IIICUl'rlug LbC " l)<' IIHl' ot u longer 
l<lllll't'," Hid !111'1!, Ht'ndrb:. "We art> etay, 
e nnvln('('<l that hi' b<>lle,·e In wom1111 Mh ArN>w mllh C'oncun. 
• utrrRg<'. llll can ,ret my vote nny MIRR Arr11w~mlth nl o t' l)rt'••l'(I ll r 
tlmL~when 1 am 111011.ed to Oll'," 1tl)J1n•ti lutl1111 111111 aprovel () f l11(' ,..,. 
Like arHon and Crawford. c1•111ln11 s h<' HIHI Mrd. He111lrl 1.'Xl)f'rl 
li!'nnlor arlton of t:llll@hortiugh ,•111' !'tl In 'l'Hlhth<.1• f'I', She rr-peatC'tl 
ro1111ty wns another le11l!!lator who 1>111 111111'11 Mrs. lleu,trlx h11<1 c pr,•MMI, 011,1 
himself to tronbl to • lat th Rt. 1111,·llt•ulurly approv,'() of ltl'l)rel!l.'tll tl 
loud ,lell'g ftl<' and who watlc> for rl n• nr,·11 11 '8 11111tutle lowarll th,•m . 
hlmse lf 11 " warm ~pot in th Ir heart ." " Mr. llry1111 11••ued u ot hi up 
i'\l' t1 8(flr rawtord ( ho l't'l)rt'SQnt~ p11rt, bu t h~ M lrt hi' ri r,ot wt111lil 11,,.., 
0 t't'o lu, Or11n)l<', and ~lnolt' coun- tht• l'OnetltuUonnllty of our mt'lleur1 
ll<'S ) 111 o dltl what ht.> !Oultl t,,r lh<' look t•d 11110, e1> thnt lh('re wouhl I.Jo 1111 
vlelrors. iloulJL alJout !ht• DII'& ure atantllnc any 
HIid lA'lttt of lntndued• l!'llon that ltJht be t•ll1tn •plw,t It 
From Fiortda'a 0-n&le ..._ 111 tht• eoa,ta," ••Id lu Arrow mtth 
" I 1111<1 a I ll~r of tntNld11ctlo11 111 Mr. Rryau b• In mind tha f•rt that 
fit>nator Onrlton trolll Q, Knl,rht il111•n•ml' C••art Ju t1" w .. t (wi- h" 
or Tnmpn," old Mfl. rb. "\:ou w• uo,-,-a-r.1, ad11iled OoN~ 
k11ow who ho la, l uppo r• nor llatt• iv eto all m,.__ 11"1ilc 
" I ehoul1l MY l do," •Id the Tri• womN ••tctpal auffn.-:-- ta.,. 
hllllt' lllMII, "0 ill •o of U. .,.....t 1n11111d tlult tllloF ·- 11■ s•11t .. tlon • 
and •montht'llt pollaklaruo la l'lorlda.'' al. lf llr. w .. ,, u a -a- - or 
" Pl>tt'r 0 . Ill a ..., dNr ltlllld ot U111 p,- l'flllrt, l'W'talM .... ..,ao. 
Renator rlton," •Id ln. Handru, Ion, a N• l.- llefole diet 1...-t 
nmon• otller ,tat u1. •laht • ~ apt r ~ • 
' Well, tbat 11 a D w dn kllU.-nt,• !a• al....t la •ow. 
... .. , 
f'AOE TWO T. C'LOl 'O TRI BUNE. THURS l),\ , 1\11\\. 1$. ... .. 
A tU.-rh-:1 .. ~1 l,e -::111~,~- 1,, I''· I • t[I 
.-. ·: .-., " • l. - • • • - . h::: 
Thl' l'\l((itU truth.• '''" \ .. IUd, ,~·· ~4.·•;: . ...... ·- ·. :·· ·.- o .. _· ·· .. .~... . ...... ~ ... - ••'-;- . 
flfa::!~?\~:.:it~l~ .. ~~~1:~t~:l'.\1l[i:! ExceP110NAL 0FFER1·Ne·s foR ·· r.uvER·s·-wHu· ·, · 
Noted.' Astr·otogefs·_. r·ropfre\;;cs -.. ~ .. 
For the Year of 1919 
B\ OR DELUER ,.;t •c:~~:,a; C'ROt'I' try. 'J'htll't' will 1 ttt""'8t a
1' thll;· ht ~ 
(.' h1..•111ltal. Stl°'\' l, l't'.) IM!l". Iron. l'Olh)U, 
wo<1ll•11, 1111(1 ull 11N1•rnl i1utu trt,• . WILL BUILP DURINn THE S~MMER !:-1  s 1919 ls a llm,I \ ear. "' ,,ur lf1>1t•rnml'nl I• ,,nrtll(luokl' •••11·1.11 ""111111 fruit !!NW<' l't! wlll llrt'"· 
' l'lw ,,,11r IUIII wlll h 11' l\\ll j:rtllt ~h,-.~ "Ill ll •ull It. (>t'r, hut th~f\' will hl' tlrouth los a 
" n,,111;.,; 0 111• ()f l'(•,·olt, n •adlm. tb~ tlur l'rl'sllh'ut will wl 1'1,• ,h•r,,ull m· tn oft l't 111,, hi I m11rkl'I . Tlll' 11r1•11t 
hl"\'8kll1 1l1m11 or Olli ,y terns; 1111,Hlll'r nnlillUftl lit,• 111111111,t lh~ lurnslon of u11tl1>11t1I l>u1 lg1•t rill I \I lhrough re n •• 
,,t worhl •"11,1rt:(• tlo 11 , p rqi~ nn\l rn•1,•rt11ll m . Wl t lr h>fty nml lnt,•111· Ulll' w ill urr,.._•t ~hl\'k~ nnll •l'<'urltl,•·•. WINTER 
Jlollltrnl f1,'(\thHn . 'l'Jl,i a~trnl lmll•'t oC ~,•ut l'Olll'"l' l •t or rhll~ bigl1r•r •'lC'm~ut A ~~•wrulls ~,\lit u,srk{\t wUh l\Hl OR EARLY NEXT 
1 t,1, Yl'II r i:tv,·~ 11t,• nHtll h' f ,,n'I' • of of Ju,1 iro1 er,u nr, lie will ll•oll thl' h i•u " ' t, 1.,_,11 ~ n n• Ind,• e,I ne l'n rly 
~J nr,, :<nlnrn , tt•,.,_·ur;v. J1111lh'r. \ ul, 11tttl\l1111I ,'1>ll•<"l,•1we to lln••k llowu o lll In IL~,  H ' nr. 1h 0 111,,,. uml,•r 11 hatl<>w 
1.1111 , 111111 ,\ llllftrlu•. 11 glv,• nt,o tb~ p,,1111'-al h11rrlt•r. to progrl' •h·e Ideal . ot Jul/. 
1,o ,lt lH'. tirt• tillhlu tor,.,_, ot l ru_u u .. ' l',•rrltil' 111 lirlcnl ngl!atlous will nrU<e. hnml'll - l' Muuu 11t, will <'<llU '-' for nil 
L,""'4,. , ·,,11 u :'\ \' \llllllt.'. \ irgo, and J.,br , J,;ruh1t'nt e hun.·hm, .... n , l"thh,•ators, jour• lht l',ot of wt•n..·h utll~; IU('r"\.'h&nl unll 
'"l'h,•ri• ,111111 '"' ~llfll" In thl' ,un, 111 1111 11 .. , • l\\'ftOI IIUll ('(hi ·• writer lrtHI Ill ' II hll\' l' II pro p('rQllil year. 
th,, '11,,., 11 , lu 1h•• ,ttt", 1u 11I Ul)l'D Earl\! will h,• RrtlUS('II In • gl"\'1lt s1ruJ1,tlo !o t'uc ll!rlt• amt iutll will t, pll\'11 with 
,118 irt••• 1,t IIRllou , , with perpll' l ty. ••'<'I' our n•publk trow ~llpplntr Into o r,h•r , "Ith , hlll'IQgi.' o t sklll.-.1 111 bor 
Oli:1u1tk ..:un J"k ►f:-o; will ttl)Jll~ar; lo• ,11c- mR\\ or mttrumon. t o llil~'t lh•nrnrnl ... Prh•t_• ot <' al w111 
1t:_\n1 ... ,mm~ t'Xh'11~h,• tlro~Hh, Wttn .. ;z .. \ Ill' \\ Ultunhlfl letl fuith w·ill nkln• ht' lower : thl'~ will 1><' Uovernm~n t 
'-'r .._,1lhlt11Ull", und l nh'U"' l' ttgll ttlhln illr• .\ mt1ri,~n. thrustlug boc k ltuo obit- 11"' '-'"'cl!,,:nf hm r•'.iUltlng lu iucrt•n N.l Wll • 
Opl)fi .. ht• h1 lht.'' l' wil l I~ Jn'l't~l hu-..t• rhm oil ,llrhlt\(.l all~,1h1nl ' null agnott• rt,,\rWaJ truu~\Kn·tt,llon. Nt.1 ,Y F:nglttntl 
lh' "'"" 1iro,1~•rlr.,, 1,rudl.i:-hHlS (' )mml"n...·lul I h• 1uwltl..:m untl :rewovlug tlu.1 r un ~ r• null ,,.l,. u •1,1 turrn" inl'l"'('U , ti. lu vulu-.' 
11wn•11wn1,, prn1trt1"' h'l' g,w~r nmt•ut ,n1~ 1,:r,1wth ot dl luynl prO(>t1gnntlR thromtll u..:1.\ ,•t I rnctors 111 l' Ultl,•a t h.u1 . 
"llh'n1rl .. t•~. hrlltlunt lht vontry ot tit.l .. u11tl m',:nthrn thut wltl SC'l'k t o dl's:troy ~101w 1111,l aunrhl1.' lmlt1st1·1l' ~ 1;n1ut1.,1 
t:h.'0. ~rl•nr r,•lhthHtN uucl h t n ll hHUll 1111tl1111ul uulty ttutl UIH..1 rry. ndnttH..'\"'. 
th
'~!~~-t~: "Ill 1,._, llllll lhll ,·onjum:tlo11 1'1w w,•l'lll will lK." J)('rUWlit l'd with ( ' r '-ls of ( 'h illu1cfbu At 11,uuL 
,it tlh• 1•httwl .. , ,\ hlrh "Ill nrOOul I lh.' ~plru or .. \_Ul\'tku urn.I hl' r h.lC"ol Thl'l't' ,, ill I ' upn~lllk~ In Chluu RIH.I 
writh,, plll"num,•1111 lu lbl' h1•11r,,11• " 1 1' '1"' 111 r lfOVt>rnm,mt 11 "'1 thi- !t'-'<' J11p1111 : 1,•rolt, wlll briug ,•rltkt1 l 1111•1 
nml lit"" 1h1• · •11. l11t,•o,-.{' <'1.-c tr l <1,•ut1•.-rt1,·r or hl'r lll'Ol>ll'. It "111 111• 1rnhwd l'\'lo1l1111• 11n10111t tile nlltl,111•. 
tinrnt, \\Ill l'lldrdt• the (""rtb . h1UUl'l n 'llln.• ll1l' worlll with u~w lt.h"\ul!c'i ot HJ · lt wlll lun1ht' Jlu In, U~nuuny. anti 
, ,,tnlllk 11 1i,111 and ,,1 l~llt •a . tlo1tol lit.-. 01l\l'r c 1111·111 111,wl'r. l l will thren1,•11 
1-:Rrlh'1Ut1t..,._ " 111 11<• rrt.'Qll nt In till' i ;1•rru11ny will l>l'l'Otne rl'ilULIIIP llllt- lhl' 111111t-11t,1,  r,•h11illu of 1111' &1111'1! 
fl I httlf or IIH' ,.,..,r tlre11t rnrm n•rn,~l 11t1,• r .\m,, rl o . Germany• , col - •·ounlrl,• . It will vro,· ~ that our 
111 F1·hr1111r,. M11r.-h. :.JRy, July, Au • 11111,•, will • >k 1111111'. a1lo n Ill rl'pub- l'rl' IJt>111' \"Lil to t,;uro1ll' for o b ,•r-
J:U "'t , nrnl ~ ph'mh .. 'r .A ~n..,,~l drt!utb 11, ... ) lany German hlll Pill nunex ,•atlou. t or rnforurnlion aull ClJl" 11u--
t-. lntlt' 'H'-i l. l' ll-ndhu: fn.uu 1\t' " f.n_g. ti• l'ru1u.'l•. prt"\ ~lug upon 1h~ olt.l wo rlll, tl\~ vhul 
luotl fur , outh n111I w1•s1, In ~h, . ,luly Hu, ln will l~ In n>volml,,u until plrlt In th,• h ll'a h 011<1 pr!Jl('[pltt, , 
111111 .\ t:i;1a-1 l' l8111l11 • n utl suw lui: ,111 hh••I ftlll l l)ht l't.'tl unde r prorl•l,111111 .\m,•rk11 tw ills tor wo rld tlt'llll~rary-
,houltl h,• uu low l"tHl--t. ..\.u ,,1x'n win • ,•01Hr1>l ,•t thl' allied uotlou!li, l tHt.:'r to wus li oll--or,lolnt't.l . It will Cu "\ tllltl 
tt.•r aiHl un C'11r1~- ~,, rhur lln.' hl\h."\_ ~t. lll'\'tHnl• n rC'publh.' or tbl't: ~rntt• .;i;, "l'lll .Amerh:u uu,t th-. ullh11..I uathm 
l•'rom Monarr h) to \\' o.-hl ~ublir, ,,;~:•:,'rln "Ill lx'cullll' 11 re1m~ll • or a 011 • d y1111ruil' w orld ,•ou•trur1lng 
Tltt• ,•rft"'-h ot Pmplrt, nml lhl' ('rutnh-- ,n ... t an,l hrlllh\nt J"kllith·nl llHlve-. (k."l ;:·,t;~·u:u1..•s nw.l r'-\n,lutlou will up1wur 
lln, of 1hnun•-. will J:'o on 11u-ut ... \\Ill ht• tu,1u ,uroced lu Eun,1x.•. in Mt' \ il-o whh•h \\III l'ft1.'t•t lw.)th .. \ uwr. 
Th,-,.,_, I, n 11 ,v ;ipirll nnme tu th~ Th, m•>-1 prof0Lu11l aJra1w1.• ot •lvl- lt-tt an(l l:111·0111•. 
hrt·u-..t t1t hum.1nlu lt 1~ tlll• u\U• Uvtth111 lh,• "orhl hfl t.'Vt'r "\n I llll· ' I'll l:htlknu tHh'" \\ Ill ht' lu frruw1u 
lnn~lll' ,~ .. ...-r of llrl'!{re throu b th, ih·r ,11 1· Tiu• world will look to _\m, o f ,1rlfr . 
ni, .• '.l"h•• ll•lt• 11r 1"1tlllhlr rul " 111 ,•ril"II f.,r u11ltrln • 1,1,•,tl,, fur trnn • B,•blnil It all \\ Ill I' tht• ll,•s1ll.,• 
l'Otnl' lo fl,~~1 l t:-; th.htl w r-e l"hn\l f11rmll11,:- tnf't't.l-~ arnl re-t.•011e-trul' th·1.' bttutl of uuto<.·rUtJ iu It tl,1 l'tll'H l l' 
, 1, 11 nwnr kh11:'<hlp , empires, ""'' I 1,rn"·ll'k' l nporoll,-.1 11ro l)l•rlty, lll'alh ~lrll" •h•. 
,-,u,m Tiu• 11un11lz-•(I, C ltl'l'\'ll, hur- 11111111111~ 11r.,111m•- 11ml 1>rotou111I 1)()111· 'l'bl' d1urd1 "Ill he luvoh· ll: di . 
,l;·m'II. nml lm1irl-.>111'<I oul of Eur111 1,-11 1 ,~m,-r wlU ,·om,• fl> Nlca. !:lhe turlllu ,-oull1litlll "Ill truulJle till' 
\\Ill ,1>1111.-r ,t, llltuh ot a1uuanhr Bild ,hall '"' 1111' ·· t ob<>r nadl' natlou," C'll UI · Y•t ll-1111, 111111 n•ut n•ll •l11u llolll,• 
rl I In tl11 n, ... ur~tl,m l~lwl•r nf J)l)I) .. 1..-, .. ll1l nt ull lbi.• t)t:•01)h.' ot };ar~h. \\Ill he )trt.'tlll)• n •ltntt•d. 
ulor frl'~hHu. Grt>sl t: ,ent-.-Olsust<-rs and Stom1• . .\01< ,,t n1101'\·h~. Cn•uzl,•d plo l or t.1-
Tla• 1·m11111 ... 1110-.. 11! Uw l'eih, T:t hle 11w ,1,1•~ of cht• Wf1rh.J \\ Ill l uvou noch.· , will u111~nr. , ·euowuu l)rop-
01 ' ,•r-nlll, will I•• \\'orhl n1•1iub- lh(• , .... .:,. 1·11ut1• re11,,• l\t , ·~r.11 1111'. lt IIJ!8llll11 will I•• nlmed ftt OU~ •o,ern-
fit· \ -111 It•• 11rn1 ru.ct~tl. Tlwn• w ill ht.• In• n•l'lll. lntt1 1Hll•il 10 dl!iru 1ll o ur ~It\• 
Th,• worltl \\111 c , ..... 11t tntt•rft•n•nt.'t-.. dl ... turhnn<-e ttrn.1 tio11 w ltU tl.J,, ttlll, ... 
\\llr 1·ornlltlu11 ,·o,·Prl thr,•1.H from out l1ll1 lutl ut11tl' . \\0 1!';t' l.r will tlu1· ,:,.n·t•rnuH.•tH hu tll it 
, allnn, wtl l 1111 l,•n~••r ubmlc to tl1t.' Fr,uu·•• \\ all hn,·~ •rlou ~\X:inll tic 1·1!:ht thruu1o;h rh._• Punum u l'anul. 
n•l«• 11( kl>Jµ, 1urilttll1111: t:111:lunli w ill be rod.I'll lsl'ly w ill uur uu,·y \\' Ul l' h th\' 01'1 · 
• ~:rtwn\ wn, ,lh· l m• inwrnlntloo \\Ith hthor ft•rm~n t . : eon..~tout dt~ru1>- ,•nt \Vt~,l.r wllt , ater 1-uu~• nrnl 
llw ll ttriw. ,u , ·1•rclun. ul <'hllltl 11 tlon "Ill en on lu Ut1 rwu.11y until al - rullroull~ Lil' tll r,1H,;~ O[k.111<.lU thru Ill~ 
Th h·n,·. •1111 It "lll ''" 11'•' &<:alo hi llul 111horlc- will l'Ommantl In Berlin. wo rltl tu •111111l,· 1b•• phy · i1' 11l UL'l'lls uf 
rlw ,·111111-,,d, or lht• unticu,-.:, untU lbe Tllen.• will 1lt.• trtt..gi · th.10 th~ 011,1 u~ th - 1111tlon.s
1 
but fur w or\' to u un:i frt"'t'--
lll'l•lll•·, ot ~:~rih ,hall embody '"th <lonti,111~ d 1uu, JtlNlh-,•, 111111 lo mttke tilt• \\Ul'hl 
w; • .. d,• ,,t u,wr· In frt'<'> lnm an I A frh;l11tul ·ou r 11ll L•pltl1•1uil' • ti t,• tor II ·mi• "'"Y-
ju•1k1• 81111 h<•1nr Rllll lury. "Lil br\• k out Lu Rn.. •111 01111 wlU P n~•win,•111ly "!,e \\ Ill bl' lh(' ('th • 
Pn•paJrnndu um l pion~ to n.•ltahlll- w p o,·t•r .:\ ta.trl amt Ge rmany. 1, nt u m•" era o t ch·i llzatlo u tlutt 
1811' lhri,111" wlll fall "Thnu •halt nnt The lntlu, U1 l'!lhkwk will rt•turn. \\ Lil l'uDle from the I ,we table 11 
put n •\\ wit, hitn oli f llol,U)_f" .. ~\ hh mort• a,·ute f tlrW-l, Jrl"1'0tl}' rn h•t- \ l•~n fllt . ht. ·oU."'tC u f o ur Pn.\ hl◄' lll , 
'l'h1 • knau of 1111tl•H 1• will hP ai·tu• fu'! f:ur,,J)(lftU t·t.mutrft:. and ,.\ mt'ri .. ' tt . uutl tb ht.· lls o f all th~ UtHlou that 
nllr,;I : II \I Ill l11•1J1n• lht' ohl wurl-1 t u1lta 01111 .\Miu wul l>t• l'i<lt,•1I ,,·I th Im,.,• c·om ,• lu ha nil .-t•~ll, llJ l0111< r • 
t... i ':!' !' r- f,,rm"' or ~on•rntn(lnt. tuntm~ auul pl Ut. ,,wlufC l•) nu _. · ti"• ("f"C. ro tl.lllrlk t • to !at: , to uull 1"· 
Tlu.·rt W h,-..... • 'o ( M>n lf•mh .. •tt drout whl •h wlll l'U\"t'l 1 'l' il'it:JU1l h••fttt to lnittrt. Pn•, .. •Pt ll•tH 
I 
tra 
,·
1111 .. ptnh h· .. , ,tb,lHHlnrtthh• moth·,., t ~n.• 1 1u1•u or 1'::arth. tllltu11 , t·u .. tom~ au,l torw l~'t'HUlt\ 
1n ruutlon , l,ut tlit•Y hn11 f iii , A1,1Jullhu~ eurthq11tt"-•·• will 1._, tu ttuUl•~M•utlul wht'n t lw t.1••-.tlult· or 
Tlw 1lt·thrn111-1I t'mt••Ntr 11 f t:,•rmany i•,·ht,11u-,• In c .-ntr11l am l • outh Aml'r• l1urnuuhy ure at u l...'rll'l ... 
\\111 Cth I th--dun.'11 thrt"I' ~-p,1ri,.. 11 nJ inl und Jt1J)t.lU , with ('\'f:'n.' hoc.:k.s lu 
u nt 1h r tu .,.,. th,• Cil1111 1•1111 1,t thl .\ m.,rk1t Confllcllntr .\ lral For 
w•r. 11 1• wtll Iii(• ton·,~tl from ll olhtrnl t :n~oc co rm "r.- lml,~Xl'i l 111 .l arHI· t •Jll~ it 1011 o lntl furt·t..':-1 \\ Ill tutti-. •• 
an1I, 1 .. •rore au ulllPil trthm:wl ran Hry, 1:utPr pert ot Ft1hruury, nrnl thP tin~ ~ t·nr u11e of mnu,r stu.lll t.tu ,,·,1 11l . 
Ju,ti:1 him f,,r bl.• 1•rlm1•, ,11, lust ~lvl, ln•I hulf or :\l ard, .\ug ry .,•o will A y1•ar 11! tmirnt,e n11d 1111u c ·uuult1hl,• 
llz.atl1,n , h4• \\ill J,u,!lo>..., l"'" .. r •r11 th:it Tri • brtu2 n•,"' ,rt~ or tJt .. n"'t ~ FPhr11an·. Mll:,,,. 1-'lrt• "Ill O("l·ur lu mnu '8· 
hnnal whu, e Ju , 11, 1 me,1•u~d hy .\Jlfll unli ,Jnl r an• 1m le mouth.. L,o,urd 1"111(', 111-o lu till ( 1111·0 1 w,, 1. 
U if'l11,. tmmPn ... hudP. l u the first halt u r the yfl'nr 1-:n~- Juuunr& , .Man·h ll llY, aml t-w •pt1'111h, 1 r 
TIii' ullh'll ,·oun,~l. y;•ill llHh• l.etor• 1111111 IO-t'• two o( h ,•r f;rl'Bl I u,ler 11111,• 1ro11g Ollpo,jhu,: ton. ' Ud(i('t) 
t w, 1rltl ('OU rt tlu,-q,i' wliu i,lottNJ t be ttnd ~tu H• mC"n. br(1ttk • ln go'f~rumeut , IJltter •oDten• 
»ar. There Will ll" ll'lllfh -'-"'n~' aoi l .\ mi• rl wUI I tartlt-.1 t,y lh•• lion.; lu II mhlle . Jnly. Augu,c and 
viol nt t1ct . l'rue lanlJ III will n ver J>U• Ing ot memh(•r- o f cbe , n11t 11ml , J>t emb<'r lutlt,X n:a11y ~udd ' 11 llcnth . 
N•pe.nl; 8UCOC'r•1·y will nevPr foruh·~- ,,t ~rt•ttt polltl<'nl i.- der . F' •I.Jrunry, March sud July bold lll't'p 
I I· In Lb hloo<I. ~·ran•. will m ourn to r an lllu 1rlou~ hollow of uucabl deutb , both In 
Eu•ruol v li,ll Ill'<' "" II Ill' the prlt-e ,.,0 who giY hi• 11!1' In Iler nu . A111crlc11 nllll l!ur pe. Great d i a•ter• 
1,t 1i,•11rv. Englau•I wlll nN'<.I Iler fully Th urts o t 11nlr ood !<pain will nt l'O com In l!eellllogly lwl,)O sliJlc 
f·Qlll t)J)t'<l Dft'I')'. ,\ merit· m II (( t-l Ill' lnrnded by tl eftth; thP Lntter will way . llncllloery ot a.II kind a will be 
lie !111ly pr .()llffil . Pa.trlotlam. Ober, t,e Lnni 01 ~volurlrn,. gli'nlly nrtectro In the month uwn. 
~ll'nlltn t, wateb rul , tbt>u b tful, . ,,,t A lhrt•Rl('IIWII ~ri;iu, ,- Ill rl 0\'l'r 1low,-<1 by 11 h IPII loo ot magnetic 
lmmu111hle with D ll•lut J u,tl , "Ill be l•mnilnrle. ,(llijl)<J ltlun o t t e rrltorlul rure • around th earth. August, 1:!<•p-
1~\.~ ~:;;:~, ot mlllloo ot the ffill . rlgllt• , ond the llll'U. ure 1Jf inrltmnl- ~r~bcrre:::! • .;~or::;., ~~'f:dl tlan~•ni 
c·rat,~I 11lli<•II ho ea ll Ul)()U tbe w orld ll£.•ent ut lmpo in PAK a.ntry and lo th year UI a irr,>at -ou r 
for Ju,tt rka rluu lhrougll a O ·8 1>- parur1<' • •Ill takP plocP, with grt•at tu- t po••umoola . 
r1r<1,·NI world •lelllO(•n.cr or llberl.r. IPn111tlon I eV('tll Ilrllll.ont n•ll• TIJPI'\' wlll I)" reot l'l ·trlcal 8tOCll\.t!. 
ju<tl<'l', and P"8 · lion to oclety ; 11 new !al rru.e Then- will he di turb 8111I 
Hrilllant t: rn of Worid Reconstnictlon, vdll 1-omP, amazing r .. tlv i rl will 1.,., IJrc•alu! In lb Pre hlnl'a c11lltnt. Osrk 
'l'bt• ,..,,rid I lo tr8ru ltlon. Hu man• twit!: whll<> portN will ba,· phenoru- houri tor Wo•hlngron lo rhe f1n<1 Hix 
It) I• hrt•uklng thru l> ut-grnffll 1 · i•uul u . mouth . 
t m, tn11lltl'l11 and out -gro w u tor- A pf\1Cound movpmnnc for ,Jnm·b The H11u1b ... 111 urtcr tr,,10 ar<>at 
mah•m 1111n 1or11gN'll•lv • lrN-<.1010. It unity will IJe fonn l'II f ire oull torm . 
I fnltlll lnl( ~II• lanl<• pr,,ph<-<•.v, .Br- 'l'lwre " ' Ill be a turtling lorr1•n•1• Our nru,y wlll he oc•tlv, 1110 t or thr hol,t. I mnl..P au thtn ic fl('\'i'." ur <ltn,rc·e • 
:\l lllt11rl 111, autn,•r11.cy, lmperoll w, Tlwr P wllJ hr rt krPIII polltll•ftl •n• 
monu, lly, •·11pllall,m, , n. .. >d , &otl In- ntlon in '1111alla ; a n ew e ra of trn•at 
stlt•1tlo11• will bl' of'<'cmst rurtPd 10 pro•l)('rlty romP L•• hl'r l)l'Ople. 
,,rr,, bumarntr. not tn • n lln•r hu• Tb. l'reshh-"1.J L vt ~1 xtco , tll tw, In 
muult.r. t1<•rll ,,r o ~n urn tlim. ~• n hc•111I. ut 
W hlrl"·lndM or ()' 1IILlo·11 l r r•v l utlr,n rm nlty bow In d l'oth. 
will HWl't'P tbc nat1~11w f>f the ('O r th '1,011 (1,,n, l'Arl q on• I 1tt,111r l1u v" trug-
!UHI 1,1,,w the chatr from ll1e thN', b - 1,- e ,•rnt ot worhl l111 11ortout . 
lni: Ot•or ot out-gr ow11 •l •l•·m oi i,,,l,. C d 8 •~··· t i<- I oni:,'t , ommerre an u " """'· 
Ameri1·u'M polltl Ml y tt-in hull•· :-01 thP pri> Ill ( ougn•s , lm t 1111• 
ll"'•lf tr,a ,,t m .+-1;ruwn tr 1lltfoo f 'ongn• •-<•l('(: t , ".·Ill pas 111(• rn1•1111,• 
oml •ha•·kllng prt'('(l(!•n h1wlf!K 11U.ic. • scir''\\lfil'lL 
r,.,. . .,r ,,t putrfotli<111, e tKllfnt 1\/ll'yl'n autllorl&e<I i,y ~• c-on1·1• r11inl( the nr-
uf ,-,,11 11•111·•• t<JWllrdij I 001·, , , nw:llnon to a.LI <>lhe?" arl,c>. 
!"lhl< 1ot 111<!11 lrlal ri,;h'-'!, a111I 'It,, . Th<' ' lrrk anll u Ion, wlll lgv 
JtHI<"\' "Ill 1·1111tl 11u P to ~•r 11rr fHx~ ot lbe tlD1 iuul ao<I biltn trlf••. 
In ,,,,,..,r 111 0 11 r gfl-torn mon lty t xt . ,. ,..,1 11, , • ,. "Ill It• ,·r 1•1•111 h 1111•• p11lltll'ia11 , In ll<'lfl•h .._,r , -,11'111,ort. 
\\ Ill ,•11luly 11ri111· t frottl th Ir 11•· llf'r• Th<• l'flU8l-•utrmg1• lilll will tlnully 
1111• ollru1h•, nt or<·hnlc h,•llrt><. vu 
II i• 111•• lntuHIOn o r ll.!'W rn,.,d f;ri•o1 lnhor 11uP,tl1,n; "Ill n rt ... , 
( plrll I 11181 11 .... Amr rl 8 T o ,11,~·k whld1 rP•ult l11 Ill"\\' !IOVl'rlllllf'llt 1·00-
11, tt,m \\Ill m1·11 11 l"l'Vol11tl1111 . l ;••k 1r»I. F"lil'rll l r·un 1rol oC lbP rallrond •, 
wrll ,,. ,1,.. 1ll•t t1t1l ng torl'e•. , oll<l l••h:rn11ll, •·Al1l1• and tf•lt•1>bon' Rfl• 
l••m• will gri,w In fll Vf/1", Thi' l)l'Oplu 
will d1•ma111l a right to ffintrol th•"'' 
utlllti• l"tl'RtNI IJ)' tlWlr 111'<"1' ltl<! 
,u11I •u1,r•1rtl'tl l1y tll<'lr monry. Ollicl·a1 Pbotnnraphs Nutl111111l prohl!oltlr,o will n ot com" V IJ lo .11111, ti ·rt will I~• ,l ·L,1 d llf)IJIII 1 
or 111<1 
IJ Al'Tlt'l'L ( 'IIILUkt; o .. ~ T II E 
Kl ~ , \:'.\II Ql Et: OP JTAJ, \ ' 
111111 lPgl,1111 lw- n·ru·tlou on th r111P · 
tlon. 
1•ommt1r, c will • nmf• glqoutir 1•ro 
1•1rtl11u . HIJl11 lmlllilng and •hlp11lng 
·Ill '""''" 1111 •111~- Mhould I far-
IT I I DEED a ROYA [,GROUP l11hll'1I for uu ftlnw t llm tU,.,. 11ro-
.cn.... aJ,,n,. th P Urn . 'fhc u10Mt pro-
<llgl1111• u11olntAkh•I( 11r th1• no. l ion will In th;> 
form p11w11ro l 'l'hPr.• will 1_.. t,ulk)' 
Ko 1' O . <, R r II I ' St~ ' Io , wN1ilh h1 It 1111. Am1-rll-1m P•1mm..,-rr 
or u.., 
N ew YorkHerald 
Sunday, May 18 
1 ou n ·l ll w t Ollfl o hP I C11r 
our h111111', or rh81• you will 
"Ill 1(11 1tll IJVl'r th(• w1,rl<1. J.011k wPU 
10 th1• I' nftl z,111,.. 'fll path• ot thA 
, u "Ill I)(' c•row•l~d wltb <'<JmUJerl'o. 
( 1,,mm,1rp(1 will Ol)Pll u nl1mlh•d mar 
k<-1 t11r Arnrrlron proonct 
llu1ln will IJ<• u., lu •fl 01111 n: 
11111111«1 Worlcl th·m•m tor llr'XIUI I 
"'·Ill t ulH to ,.\JJJ1•rtc n I.H11i1:ln11 -. ; l•X• 
1w,rt ¥i·lll IN:1 (•1wrm,,u ; hHhud rtt 
"Ill II" Pllrf"l,lng tor klllt~I lul~, r ; 
o. , 
v rcut l<Jek-rnurket ~:,:cltem nt 111 Aprll 
anll •pwml,<>r. 
A wav., nt hthor «gi1utlo11 81111 
11t rlkes wlll MmP. 
l'hi1•01w h11 n 11r11tou111l P11•nt .. u1 
In lh<! fi r t lmlr Of thr yPor. 
PlltNhllr!f, ( 'h•H•:1111(!, ~L . r,oul M onrl 
:,;,,w \'ork hn VI' trlkl' rl lJI . 
A , liJp. prPo(lln,: 1/f>lill r-o l 1'i'v11!11 
1 Ion will io rt In 'f'w \'o rk . 
11urrn1i>. nn<I [)pn,•l'r llllve l'riou, 
<nH •hr~akH trom In hor mov,•nH•n f , 
wil h lo• o f llfP null propert y. 
Ph ll111tr-l phln lnd1•x1•. n t,•vl' r rul• 
•h·mll' In thr summer : nl. o r-. w Or-
l1•1111 ., I ' uhn an•I Hpnlr1 grPnll1 flftllPt• 
,.,1. IJ11 llnn11poll~, "11lwnt1k M', Hnlt 
LnkP ('lty, &ud P ortlanrl, O rci;on ort 
111 111,, tire 11ml Ppld!'tnh• z r,111>. 
A Golden Era Or Progre . 
I nl1 l 111 J l(j ftnd l!l17 tlu• toun-
ftnrlons of , ,. ·1·111o r1N1t rx'tH•f1 will tK• 
,--111hl1Kht•• I 111 WIii. Til t• l' l hl1· • t ti 
nPw, w>hlt ... u M·n ,,f 1,rugrt"• nrf" fnr111 • 
111,c. 'J'h , •&trwly m or till' worl,t wnr 
wlll hn•a k 1l owu rnr•lu I tm•Judil-P, 
h11 11<•r r111tlonnl pmvlrwloll•m . nn I 
llt1 1Jum11111t1 to a II w plan<• {of world 
vl•i,,n . l-11&11111 rl111( blow ot rro lion 
Ill M m<•, ,lark h nurs ot l:r1itl!'lam. 
1J1111r,• •h'I' ond 11'-'l)l't'll~h f•o111lltlon~ 
url,1•, lmt hl'rolr monhorn l un,I w ,. 
'"" 11h<><~I will r<,mr out nr th•• w11 · 
l,rn,r 111111 rarn t tor nPw u1lv1•nl ur1• 
'Uwy "Ill lnu,wh Dll rl\ nr lnl llntl vr•. 
' l'h1•y will o rgunlz,, va•t e11tcrprlHl'K 
nntl 11mH:rnPr1t , orld wldt• In lllPnn 
lnJC f ' npnrn 11•••1 r•v n lJI w ill <·OOJP. 
\l'muln(u ar•hl<'vcmrnt~ l)l'rf111·11w1l. 
ft will llfl • ,, rrn of youth aml lll'W 
ll<•gl1111l11g11. Motl!'rll lnv~ntlon , will 
• 111111'1' llw nrth , lh n 01111 tlw air. 
TltP t;11kll• ll peal<lng wnrlli wil l lJP 
uniri.•11 11 ""rid ,t Im, "'"' worl<l 
( rvk<-. 
" \ ' r 1hnt h11v1• tnllh , 11101< wllh r1•nr-
1,,-. f!Y 
fll'yon,1 tll 1r1111,•1fy ,,r th• world'• 
•l rlr1•," 
Ten of the Choicest lOO·ft. lots 
-IN LAKE FRONT ADDITION TO ST. CLOUD WILL BE OFFERED AT 
Prices Good To Those Who Will Build 
-
l.111 ;\ 11 II 
jr,Q t1 . ,~., ,,. ::. 
l.111 'o i l .-11 '\ u I 
,:;o ft I:'~) ft 
Litt :'\'u ~ 
1: ft l :'o4) f l 
----
Loe ~ .,. tl 
]:)\) 
" 
, .,.~, (1. 
" . 
.:: 
J,nt :"\ n. Ill 
100 ft . i:-~, ft. 
lll•1h~I tr, l"l 0 11 o uth h i,• tl1r,,1111h , 1t • .. 
Th ~ti i . tLr !It•n•d f r imnPdiat, :<nit• for l' l!Kh , rir lt•r111K mny I · nrrttnf{t•d 
wi h nly pt1r 1· •nt on rt forr d in lalntPn t.. 
Th ,; • t art' I l' at cl iu that d ,drn.hl part of ' . ( 'l ud that WOH not p11 
ou th 111 rk until a sh rt whit a . and th ar 1•onclition hit,· • k •pt any 
,;I i>\'lal t>ffort being 111a<l t ell out tho111• r 111aini11g un Id , llll{I tht>r nre hut 
f w l lo1·k that r main to I pur ·baa <I. 
To any n who will agr to bui ld a hom 
t r a IJ l'ial p ri · wil I. be mad on the LotA. 
1100 who are ·ootempl ating lo atln lw re t b i11 
Th land, in t h is tion ar ,, r y fo r ti I 
thi .. "11111111 r or ear l y ,w t 
T h l11 ift made 1~.-in.ll y t< 
Otllill 1,1eMOll . 
a nd a h u nd rt'd f 
wi 11 -
p r-
ampl room fo r a h rn and a go.rd n aR 111.r a anyon ·an well f r in t hi, 
ity. T h re can be found no ™t.tor gar d n La.odl:! than'" nff'mwt i n t hi11 blo •k. 
ity water &ll<l wer iofltalled with in t he pMt hr y ar malci>t1 tht> I tt1 
b rgainK at th p r l • w will nam t p rti who writ for fur h r 
n . 
, ' ud l.<J u for our lat t bookl t n < "· ola ounty au<l ,'I,, ' loud. 
- -- -- ·----
CITIZENS' REALTY COMPANY 
M. P. FOSTER, Mgr. ST. CLOUD, FLA. 
1,v a nnlt•tl o trolo;;J; I, I r. 1,">1•U1mrr 
~i 1111~111' Crn!t, (It Nrw lln vrn, ' 11111. 
'l'hry "'"''' r ,m"<·UHI lu L Novt!mbur ( 1111'0 01111 l••uNJ N110 11 n rwrwords. 
In 10 17 Hr, r,,ft lw told th f o l-
lowl11g c1•r111 I hot <lf•r unr<I In JOLI! : 
'l'tu, t•nllorsNnt•nL t,y th l'r lil nt 
o r tlu• ••flllRl •s uttrogr IJILI nm\ il4 l)tl 
Nl(f• l,y thP llf;UjJl' o r Hep ntntlv, ; 
I lw 1•u11aplrn,-7 o f tormi-r l'l"f'III I r 
('ullln11x or b'r llN'; lh dl'Blh ll' 'nalty 
to r high tri•n o n of Bo lo J•u ha; tllr 
11overnnw11t 1•1111tro l of th rallroa,I • 
nrnl mini'!<; Lb<• ri•rolutlon lu ltu In : 
llll' 11'11111(1' pit( llli<' o t ln(lu OU: th•• 
11ri ·11t , IJ<JOt ntlon 111 w Yori< : 
1hP h111te whrr,t and <'Orn C' rop ; thr 
1lror11 h 111 th!' W r t; lh high prlC'I' of 
,-, ,111111, 1111• n l r -r ror lnrt'lltl&nU011; lhl' 
fnll11rP ot 1w•n1•1' 011rll'y1J with Grr-
mu11y; th" ,.n .. ttllouo..l 11vflnt In flOV• 
N111111•11t drrl1• o r thl' l'rr l1lf'tlt'~ 
v l" lt Iii t~Urflili '; t11e imm •11111• " hl11 
l111l1tll111( o r·tlvlly: lhl' h11f)Orta1wr of 
nlrt>ln111• l11 1111• "ur ; lhe unrr•~t a11/I 
fll(illlth~1 • 111 lnlHtr c ir '11'1; lh., wnr, 
Ilk!' nf'llvlti l'• or Hpnl u , Ar,cPnt lnu 01111 
llruzll : lh<• h11•P111lh,ry 11<• truptlon 11t 
rnunltl•m f1i n11t•: lh1• 11nvul 111•1lvlly or 
J•:ni;tn11,1 Hrit1 rtul.r: t lJn Pnt l ,., tht.i 
wor Ii: N11vemlH'r ; th<' ru .,f ll;i 
thr<Hlf> or UUM'l lo . (JPrn11111,v. J\11 trlu , 
IIUll(8rifl IIIHI 'I'urkry, 
If '11p1wr 'fu ndy 1•r1• nllvo f••luy 
o nd w,•rc 0Hk1~ l tlw ru 1110 111 (1111'•111., , 
" Anll how I~ dc•nr <1 hl lrrln111I, 11111I 1111\ 
doe " hr MI01Hl ?" l111111••1 nlitrhl 111111 
()('I him lo n •ply : "011 her h1 •1HI ·• 
•.roro11lo Mnll 111111 ~~mpiri•. 
l 'l'HIIJt: ltOWN 
tr lh1• worl1I l• u I 11l11111h lu11•Y· l11rv7, 
h11w 1•1111 \\I' n<·,•11unt fur th fort 'hnl 
I \'1111k1•<' nl1ll1'r nr1• t ,11 111 ( ' 11111 ,. 1 .. . ,,,1 11w11 1 1111 111 nu ~lu lll'llr lhl' Arl'II•• l'in l1' ?- ll11•t1111 'l' r 1111 ,rl 11l. 
\, ar,t wtt• f1;r ·, ur oft'll-11, or you 
ml.iht i~h to flit IIOID POI)! 
tu "(/li t frl1 ·n•I (JU lh Olli r IIJ 
Wftl( I will IJP high ; 1mxl11r Ill be 
high ; " i,rl<I u111lrftl'I will ma~P. Th 
II ' 111u1•h "1 l r lo lay plou, tl.1011 fl 
11roph •I 8 w t• rt• ma/lo Iii to hn11'11 lbcm out. 
m:oRcm ., . scqlr1· 
·r111-: '.'\' t~W Gt-:NER,\I, :-uu ;i,, .\l ,\ NMlt;lt (II" ·r111-; 
1,1,muu., <·1nn·i,; t:~n1.,~rn•; 
Mt• ~,·nll ,, u!l 111111ntmon~1,~ t.lm~w11 
tn hi 1u-w JlO:-t1tltlll )1y Uu1 IHutt•tl of 
,th-.•, 1m ur !lit- E "fl'lm11,:11 • 
li t '-li'l ••dion tor th<' ptn ,•p \\lls In 
t lu• IIHt 11fP u f t l 1Hmnotfou. , I 1· H1 1,11 t 
1111111111 f11 1i11flll l,1• t6. •r1·,•11 tlw ,.ri:11111 
~1111 .. 11 r,w uhn11t t,·n l' Ptt rH in t11IH 1 r 
('H I UH 'llh•t', 
l·\,r u I 1111,,,_ t t'\' l'II JPU rH liP wux d ls-
t ril'I 111111111,:1,_,r, In l0 hn1•~(' nf 1L1t:. "(•w 
Nnl( lnrnl fh1liJ. ltlill rt•r th(' J)ll :'1 thl'ft(\ 
y~nr Mr. ~t•Ht 1 IHI ~ twltl \lht• ltt.JP::itl11J1 
\ If 1ll\1f, .. ioo IJHl n11.r(•1· or tl1t• f Prrttorr 
,•11•1 of PIil lnar,r. 
.A11 • · ,~ rlcueed fruit mnn. C' IIJt1I)! •11 
111 thb.; lhu' from l'nrl ,v 111 nnhot:xl 1 ~I r . 
~t•ollt 1111-.i 111udt' u 1·1•t·ur1 I for R 11 1-.'1.\t4~• 
r111 \\Ill'~ f111rl11ir ht~ t'tlllllt'l'flOil with 
t111 ' FJ,,rhht ' '!trtt~ l•:. t'IUlllj,t(-' llJltl il 
t 1111 lw,11 1 of Ir~ ron )lls tlt' llll rl 111C'111 '"" 
1• ,1tt•t'11 1tl t o a,:l,·•1 tll ii,r 11\' l' ll 1,r rt·n1 Pr f'lf• 
fl..t1'1l< ·,1 11 11 111 II 1111 1< t•11Jt1.l'<'1I I II Ill(' 
PII I. 
11'\, u 1·11 1J11hJt, n,.."h,t,1n1 nil\~ 1111111 , 
,.r111•p,1 , c'h ut-t .\ . l 'rh,~ nJHl llnl t.· . Atlt1n. 
w11n1"1:c• work ho!'-4 lo1·1trll' r•onl rlhntt-1I to 
1111• Mui•••t.•st-fu l r"1"4.111t·<l o r the ~~~c lurnge 
d11rl11~ t 111--. ))ii Rt (•nson. will. ci0n t luu•\ 
111 11 ... tr 11<1,<1lt011~. 1<1'•l11g Mr. oil 
l1 1~•1ll Hl'l"'l' I. f1111t the 11limr ton•,\ 
of Ill" urg,1 111,n tlnn 111 till' north will 
llt 1 l'liluri-t1' tl 11,\' IH1$ 1 .t',111. 
St. Cloud Man Shows How to 
Get Milk Out of Native Cow 
.. .. ,,,,1 1hr hl'lllr !" 1.'hnt t'l'<•lt)(' '" 'l'hP ortl!'I,• ""~ 111\l 1mllll~hl't l Ill 
11111 (1111 n11plirnhlr t o h plnit n hu~- 1•ltlll•r ot 1111' lwv nrws pn[H/ rK pu llllsll-
bnu<1 In e, 1r111• tohlc• ~111tr, llut 1\ well• <'<I 111 1-11 . ('1011(1 ot the Um thrn nn 
knowo flt. Clo11,I 1111111 ""''8 It lo w ork ov.-rs lght - 11 " It 111)1,)(arod ..._.vem l 
wn,11 n,n11y '""'l•h• r1•gft1·tl •I• lwln11 111111,thM ugo. Jes 111(0 d<')('8 nnt lcR e n 
11 mlrfl('ll'- aN llng milk ,rn l of Florhlu 11 ,. hlll)Or1111U IIC)r IIH ll' on. 
nn t h ' l' 1.,•owfil. 'J-hr 'rrllmnc wrttrr h118 8 n th<' ~D· 
Romr t1111r ngo th(• '1'01111111 M.01·nh1,; 1 rh•• Mr. lll innn mo<lc:: tn hlK lrtlgPr nt 
'l'rlhrnw 1111 hllsl11•d nn Cd lto rlnl 11lal11I I h,• thlll• l11• 1<oh l tnllk, bought 11\o fC'l'cl , 
,.u,mn ~~1orhh1 tu nnr1 t'll (' f {!., w ho ,rct Ph·. l le- " kl''{\llS book11 1' OJl his ftU1ll 
11 11ly , 1111111 )' 11'1<1• nf rnllk trom <•O\lt@- «ml ,11111·.,, hH'flllle und outgo. Ro hi • 
•'8JK inll l 1,11111·(1 row•. .tl~n •·"• llllll' IP u c(•~pt ed its r('llo.blo 
11 . w. 1111111111 , w ho r11rm s 1111,t dnlry~ - 11ntwhhRt11 11,lh1g lllf• •rnmt)n •rrlbunc 
h, llmlt,•tl \\'Ill' 111 t. C loud, r"Pll<'•J ,.,, ,,, t11,•y Wc•r•• " prHtr hortl lo 0('· 
lo thr ,,,111orlnl ; w lll'l'l'l l[IOI\ th<' 'J 'um • crp1. " 
po ,ww ~J'"l"'r qt111tr1l Mr. 1llorn11 nud 
1iclltorlH 11 ,\l l 'l"'lllUlh 'tl f{1d '' " lt1 th(' 11r1 l<•lfl Thea Nafhr~ CO" '· 
tt 11rrnl n ,.-, ,1 h•lttw . ~n111t• ll1111' 11(:0 \\ \) had nn 11,lltorln l 
fflttn+t"····,:"·-;•-tnt"J•t:g'ii•'i·-,';-t:tttttt.ttt~:ttti't:tltttttitm ....... ,.fj:l:i:fd::i::i:~::i::!: .. -. ..i.:i:i-:i.1:i:-1 • .i::i:n:i::-~:i::.'-.···::i:.1::i➔i:m:r.:i::r-!--1-t 1 T " ' o,: H C STANFORD CO ri:~: 
tif: °rHE ;JONEER -STORE OF SAINT CLOUD • iH 
ti? ----------------- :i:i~: tfl Where :You Get f;J 
f ·1! Good Service Kind Tr atment Good Goods {1 
Queen Quality W. L. Douglas 
Buster Brown Shoes 
Warner's Rustproof Corsets 
Holeproof Hosiery 
Florsheim 
Schloss Brothers Clothing for Men 
ST. CLOUD TRIBUNE, THURS I),\\' , !\IA\' 15, 1919, t>AOl'l TIIREJll 
( 1ttlli11g ultt1 1111t11 1 to tlH' ' 'f)lltlH"fl<• wull" 
or 1t ru1'mPl' who dt1dnrc<I lw r,)Uhl tH'I. 
g,~ t uH,ro t t1nn " two qu11 rtH rro m l•ight 
<•uw H!' t\'e , •,•of" thu t w ord " 1mt11,•1-
h•'' IJI th(l l(t't•))(;l~t Uh•itl't lO ' C kl\(1 \V 
h,iw, 111111 rind tl 1111 if \\U H 111fijl11k<1t1 
!11 1·.,r!~tt..l..t"YJ' p1v.11 ... ti t.~ ! 1 1~rr .Q-.\l _m.;1n_._ . ...... . , ... 
' ·• '}L~-{ . !'-i ••, •U;H .. J.i;~ · -~;;; };: ·• ;!::i":. ' •, +: C,reilting New Demand 
for Florida f.ruits 
llu M ll1·1111~llt llfr-l u111ll ht 1 1· filc11·y of flw 
11i11 Jvn Wlrn·ltl11 tow, 111111 11hu.1t1i,;1 lli'r Jn 
11110111,•1· ll!l"hl, 1111d h•uc lM ua lo r<'rn111·k 
rllnt 111 dnll'y lug, it 11-1 "111m't' tn tllo 
1111111" 1111111 l11 lhl' t·ow. 
_11 . w. 11111 111n ue i-;1·. ( ' l')tH I, ijll,l'I!, 
lllll'J' 111lldl,v 1,1n, rlng 11H tor M,\1m1mlh i~-
lt11,(' with u11y 1nuu whu tlhln ' t l<now 
111111 111111'11 ,·ow~ 11 , d 8tJl.UC groi n I I" 
lllllkP 111llk : 
" I.Pl nll' 1(1 11 yo u whut. 1 lmvu d on~ 
wllh " "'' of rim despised nnllvo cow@ 
right ht' " ' In ~' lo",IOn . Dy w11 y of ex-
11,•1·11 11 ,•n t, l houi;ht bcr two ycnr• ngo 
111111 l~•gun lo ijU11plcmcnt pa s ture wl1b 
II l,[l'll('l'OllH groin r11tio::i. A s ll l'('l!tJ II , 
I t<uh l 111 JUl7 $207 worth of milk 11! 
IPn ci'lll H u •11111rt. Tl1c grnl..n, nlfnlfn 
u1e111, 11utl l11llot·co ·I 11w , 100, and thut 
lnd111le,I t.lellvcl'lng the• milk. So tlrnt 
<'ow .;ave, n,c nrL In ,i,,. ycnr $167. 
" Ill ,\prll c,l til l• yw1r, I bough t 
u 11 0 1 lwr r11111(C' cnw, n1u l IJy g c1.1e r o 11s 
t1>e1lh1g Hhc is lucr cus tng In f low. 'l 'o 
rnuke II luug sto ry a bort, I o.m 110w 
gctt.lng liett<' t' than eigl1t gullona 11 
tin y r,·0111 my h'vo nuthro cowM. 
" '.l.'llo J,' torlu11 farmer must get It 
Into '1111< 'hPnd t bot to get mlll.. from 
1111y kh1t.1 o f cow h o must teed llbcrnll y 
Of i:rn In , mllk rcgul11rly, s pray d tt lly ( t,, keep il1<•111 f rro from ticks), nnd 
l1re{'(I t ht'III to prt1vcnt their going d1·y 
.ror IJIOl'f' Lhe 11 istx lO c.lght week@." 
Now n p111·1 of this lellc1· ls pretty 
lrnrd 10 11,·~<> ,,t ; but w nro going to 
11t1rn11 1h11t Ju,11,.lou~ ! ~cdlng nnd reg-
11111 1· <lt1 ru11011 111111 rr clom r1·om tlckA 
1111<1 t'llt•H will tlu muc l1 i n tllo wny ot 
Pt' rmfttlu~ fh l' milk ur);!:HHS of ony ow 
Lo fum_i tlou. 
.\ J r. 1111111111 1111 « g11·,,u 1111 lll11s trollon 
of wh11t IH 1 c·u11 do wlt11 fli (t, 1111tfro cuw 
11111 1 If hf' ('1111 !lo II, I 111 '1'(' II' 11 0 [ R 
fnr1111 1 r :111 1J w Rl1tt c wlto ,.i lwold l'0 111 · 
111 11111 111111111 11•1t 1r<•ttl111< 111111< fnr IIIH 
fumll,.v 11 l(•tl H u11d NOlll(' tu HJ)Ul't', 
\\' i ~ know !hut tlH• 1ro11hh• with 
1 Ju..-,t• 1.·11111,, ru11µ-1•t·H J"" tlut L I l1t1.r d u 
unt du 11II,\ I hlt1.: 1'11r t ht.'lr <•ow.-.: ttx,·t•JJ t 
t•luhn c,Wltt'l'l'llll) or thPJII n11d g.h'(1 
lilt' lll nn twt•ui,.;iotuil r,n;rnllng- lit>, 
l11·11 rnll11~. lllHI Jllll.Y lt4' l ~n Ill ng. 'ril l• 
furuwr who \\11111~ wllk will prohulll.,· 
111111, lrrf•g11lurly lilt' first (•ow Jw t•nu 
J.:t<I 111 HIUtHI :-itlll lolll,( ,•1Hrngl1. und 1_,.Jl p 
li,1, i11K ht?<1 11 uu tlrs r11 ng1.\ with 1wlt tw1~ 
i,;111! 1 11or JH'u1w1· rnlllPlllllkJ11 g ft 1t 1d 1 wlll 
g-1rp 111 111 , 1·t1 ludu11tly, :;01ut•thing ltk.( • 
It qlllHt. 
' l' IW ~, i111tlo11 or 1hr milk J)J'OIJl1•111 fs 
r1·t1C'1 l11u1 !1·0 111 lh:k~, l tlll)l'(H'l" Ul l'JH., IJJ 
lt1•1•1•._1, 111·u1J(1 L· t'H1'l' uutl fl'edl uR, 1u1t.l 
ul.JN11lu11 1 rc-•,r11lurl1 .,r of rnllkl ng . 
CASES IN POLICE COURT 
!-fogs ~Kuse 'rrouble. 
Lu"'t ~11111.-,l,t >' 111,.;-111 u11 ur~urnem 
nholH Ill(' l) \\ llt•r~h1p 1 )1' pt1~..:cfl~lt1n ot 
~cHm• llngM rt •1-1 ul11lttl in Ht.ll}Ut:r Mor-
~11111 t lwrJtl~ ll out~, 1.-,o<·u urrC'Rllng 
,1,11111 ,J. 1~1t111:r11 1111 <1 111, ·on JJnu 
,'\ull111 11 11111111 , It . M. ~l .,nlscll•,~11 1111J 
,J 1x• ' l" rnt'l\l'i II nd fin vl11K I h~m ,;t--. roro 
Mu ,rur l'ro rr 1•1u 1,1ng lust ~\l ondd,V 
murnlu ,-: . 1 
i\l r. Puil,.;-N t fi¢4•11i11t· , •11µ- ug't.\tl 111 'a u 
m •rhut111l1111a cll1<pul" will, l l r . Bluur 
nhon1 tlh• llot,:'l'I, ,,utl fl111111.,· u1-t...:unlt1•d 
tlu\ 111 I ltir. .Ju,~ ' l'l'll(•py t rit•,1 I tJ ... \ " 
pt'1h;t•1111tktlr u1111 t-1tn1• u,.-, rnw.1 hut t Hl .. 
t ' llWt• (JJ\'ttlH"'t1 hiu1~,,lf . 
~l o11L deot"u nud .,uun1,:;: Pntl~t•tt W\.l r( ' 
ltlTt•,.;tt•tl fur u ·1111[ 11uu1·rd ru1m,, ttull 
1n·u ru11t.' ht11g1111..:•• 111 ('OUJHl1.: th•il wJl11 
lhc l'QW . 
·r111 1 8t 1nlo r P11 1lg:eu \\' tl-1 fh1t 1<1 ~:JO 
llUtl l'O~l~ ur $:?,OU. ' l'IH.' l'llil\' o~ulu~, 
'l 1nu·,1.r w,1 x cli~n1 iri:~l'-tl. Bluut , Mnutfi• 
tlP()(' I.I, lttnl ) 0 \111); I'll(lgPI t w e r P flue, t 
f'.00 e11 •h und ul.80 $:!. 10 vo!>-iri t."flt.:-lt. 
'l'h<~ f11~t-1 1H..'t.'Ur1'<'d 1t1 I 1t,1 ~outhwc,,,d 
co ruC'r ot N'(1w ~·ork 0\"{11l\lt' 1111d EJtc,tn-
llt @tre(lt, and bUUl~ glatP:N vr U10 d ru,c 
~to"• 11 ic M hn•kcn, ro,· which .\Ir. 
'l ' ro ccy vo lu n1urlly pnhl. 
Oth~I' c-. 
,I . J . 1-imllh , f t11· h•l11g ,trullk nnd 
11l111slng his wit,,, wn s fluctl $!0 uo<l 
('(Iff t 8 of a.JO 011;\ prl! !!l<. 
' . . I. lt otltr0s k, tor u~i u11 1111 uulight• 
~t.l hl ('yc• hi In IIW ~!l·t'<!I~ ut ulglll, 
lhlll p1·uvetl t o Ill' 11 rip,• Jllll)U)'II , 
DEMMON GROWS 
PUMPKINS ON TREES 
l'on11~dt1,• 0 , .J . 0 1.'mmon en me ioto 
lhc 'l.' rlbun.i 'Qrt ll-e "'''' l'r11I clnys ago 
with wlu1t at fll· t opp<'l1rc,\ to be 11 
smell l)um11ki11, buL " lllc'h Inv Stlg11, 
tlt>n prove,! to Ill' ll 1·l 1ll' t)IIIKI Yl1 , 
WIien Wl.'lgl 1ecl uncl mcosure<l It 
wn ~ fuun(I to lu,v" a J/OU lldM 2 ounce■ 
or h e ft . 1111,l !l 1.s lne h l-s or length, 
ulmost ~ im•hl'K oc width, IIIHI H Ill• 
c•h "f!I of cl r '-'. UtU f~l"Cll(•t1• 
Alr. l~flmmf'ln 'N " pumpk-tnu t r"'(l 1~ A 
:! •.l' <'IH·Uld tru11k on n :1-y<>n r--Old root. 
It s >K'l'cl wit l)lunte,1 thr<'r )'<'nrs ago, 
,rnd t11r growth tlourl hcd , unlll the 
~e,.--.r,.. tn.-cr. ot •F,\brU(ll'Y I WO J'CRn 
11go <•ut It \low 11 . 'I'll<' root sprouted 
0111I produc('(I whnli. 11 0w 1t4 n tree 
nho11t rli:ht f<'<'I lull uml 11£ sh: fret 
"''l't 11ld . 
. \ 1n'l'11t dus 1,•1· ne lnri:,· 1111, t s mnll 
fruit ~u rruu,uh•c l 1Ue tU\l of the• 1ru11k. 
11"\\ P llf ya nl11n f'llfl t1~1tHl ~• Ill hJlug to 1hr 
11·e1.1. 'l' lwt,1 w~1·1_l 111.\ol' ly r1r1r , b11 1 
Mfll lH' h1t,1,, 1 lrnpJ)t\d II tHI Mo1t1t• hit \ll' 
lk1t.1 11 1)1(•1 t•il. 
' l1h(~ 'rritH11lP 1·ruorf(•1·, wlln lH tu ... 
111lllur wit h th~ pnvu .v n n:-1 ~row u m1 
fllt' l•' lct rhlu ktiyH, dm .. 1s n ot. rt·«..•1111 t.1ver 
hu rh1~ ~t•e 11 mu_, us In rg, niit t hut grown 
hy M r. DP111mun h1.' r •nboulf'I. No wou• 
d,11• t:11)1l11' 1•~oplP i 'l' f 'I' to illl' frulL a 
'' ll't'\' 1111mpl 111 °• wh1.•1t Ht. CIUlHl's JlrO• 
tllH'I lllflllltM t<ll r h 111nm111oth Jll't)· 
JhH·tlon..:e. 
·, ., .. ; .. :--:•❖❖❖❖❖❖++ 
MANHATTAN HOTEL 
Kl IMMEE, FLA. 
Now Open for the Winter Season, 
A },'anally Hotel With AU the O>m· 
fnrh of n-. 
When supply increases without corresponding growth la 
demand, prices always fall. 
If the gain in production comes to far exceed that in con-
lUmpti<:>n, producers face disaster. 
Florida's output of grapefruit and oranges in a few years 
is certain to be enormously greater. 
Unless the consumer demand for these fruits is made to 
keep pace with the enlarged production, growers will then be 
unable to obtain profitable returns for their crops. 
Foreseeing this condition, the Florida Citrus Exchange for 
several years has been ar1vertising and using other means to 
more widely introduce and popularize grapefruit and oranges. 
The splendid success of the work of the Exchange in this 
direction is a matter of record- for instance, in the territory 
where its grapefrn it campaign for 1918- 19 was concentrated 
the ·ales of th Sealdsweet hranrl were three times as great at 
m the previous season. 
The Florida Citrus Exchange Has Done Much~ 
~~ Speculative Marketing Agencies Nothing- Why? 
V 
In the task of developin,l de-
mand for Florida citrus fruits , the 
Exchange hu bt:en the only active 
factor. 
essary to keep up prices in face ol 
greater production. · 
F cw marketing agencies have 
done anything along this line-the 
purel,y .pecula.tive 011cs have do11e 
nothing I 
So it is left for the growers who 
themselves market the fruit they 
produce, cooperatively through 
the Florida Citrus Exchange. to do 
aD the ~ducationaJ work requiud 
to build up demand. 
Why? Because• the speculatora 
can make u much if not more 
money when fruit prices are low 
as when they 111c high. 
For thia very good reaaon tbe 
ll)COliative co~ 2 re not inter-
ested in the problem of providing 
dle wider markela which are nee-
These cooperating growers are 
fo rtunate in the fact that the plan 
of jointly marketing their fruit 
gives them net returna enough 
sreater than would be allowed 
them by the speculaton to s~ve~J 
timet cover the coat of the adver-
tising and aalet endeavor of di. 
Exchan,e. 
Joia the Eachaaae n-. do Yout put el 
the -rk and alive iD the bcndita. F• 
furtber particulara write. wire or plMae 
fLORIDA CTRUS EXCHANGE, Tampa. Fla. 
• 
[fl:. - I L A HAKES . . 
Man&&er Orange Countr Cill'llll Sub-Enhanre 
ORLANDO FLORID,\ 
PHYSICIANS ANO SURGEONS 
• 
0 . L. BUCIOJASTER 
t>h)'slcl:ln and Surceon. 
\Jttl e In Conn Dullcllug. 
DR. E.G. FARRIS 
Ph)'slclan and Surceon 
[PLUMBIN6] 
Office 11th, between Mass a11<1 N. Y. 
St. Cloud, Fin. 
DR. J. D. OHUNN 
Ph)'eldan and Suur,eon 
omce Phone ~e. Pbone 
St. l oud, Florida . 
-,, I I I I I I I I I H ti I I I 1-++++++-H 
Taylor's Barber Shop 
HOT and COLD B.ITHS 
Agenoy LAKELAND aTEAM 
LAUNDRY. ,-aoltage goea 
erery Wednesday, 
c,uBatNlaa 
ttlllltlltlllllllllltlllll 
• 
IT REQUlE II \KO 
AND SKILLl:"UL LABOR 
to snUsfnctorlly do your plumbl.ng 
jobs. Whether tbto matter Is a trl-
vlo.l r epair or on order to l.nstalllllg 
atcnm heat or otbc r systems, It o 
cnrt!lcss, l11cxperlcnccd mnu Is sent 
to servo 10u, you will always regret 
It. Avoid such expert net!& by tire t 
consultlug 
Walter Harris 
New York llve. (Malllase■ BW1.> ST. CLOUD, PLA. 
I 
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> 
~t. '\J.tlOl\(} ,..,.., ,.. _I " ... .:. - ~ ·.!.t, • _ _., -~u- ... '··· - "• ~L UJUri~ ., _._, .... ~ . , FLORIDA 
l'ubl l .. ~d E1 er 'l'htm,day bl i-t. loud Tribun e fonwani , 
1:uh \l''-'tl Rf'I ~t ·oot.l •l '1 1\, :tlull )l1U tl·r, .. \Jlt'tl ~' • lUlU. 
tl\ tl,• l'1• t UHl1t' Ill HI . l'lt>1HI. F1t ,,·lllu , 1111,l'r th< Act llf 
l 't·lll.'.l't• .. :-. .,r lln n:h ~-\. 1~7H. 
H n:- Hll'TIO:-. P \\ .\ 111.J-; I~ \l)\ ,~n ;. ~.00 .\ \ E.\R. 
Tlw 'l~r u11111t' l 1mh!h,lwtl \'\'\ 1"~ Tlinr•-t1:1Y om! l!IRU,•,l '-' 
au~ 11url oC tht.l l 'nl t<.·,t ~ltllt.' .. , p, ,,:u::11 ft\'t.\ f111'_ ~-l'<J u. ~c-nr, 
Jl {-ct .. t moillh', or .ll~' 1hr,,,, ~,,... -.trktl~ lu Rlh ~tlJl\'l'. 
ln t-t'IH1hi); tu \ ' tHH' -1,ut,,,rlptl,111, r1l w ttl·~ ~tfth' whether 
rt lll1,•·al or tl\'" tll•"""rtl1t•r In d1ani:.i11~ ,\ ,,ur uthln:- t,, 
E-Ure tt , gh•t• l',wml'r nt.hln~ ... , 
Ht'tulln~ notlt>tl~ ln h~:;l l l'\llumn. Hk..' n Unf•. Hrllei:-: fur 
di,play n,h ,1rtl "' ~tnn1l,)u.1tl ,,n uppth .. ·1•ttou . 
--;E.'IBER t' LO RID.\ :- \'rt; l ' R ESS .\ S~OC'L\Tl01'<1 
\ ,h·C'rtbln~ l1UJ .. ,u-1.• p:1~--'\ lilt• ,1u , ht.• rtrett nt t1t1f'll ~nutl!. 
ran;P~ Uth knnwn ti• 0 ... ,\ ill lit' rnlttlrt11l h' pny ht nth u11 ~. 
LAl' I) F. JOIIS80S t:dltor ruuJ Owner 
TIil-; '.\IAS WIIO 11.\ 8 SO ESE'.\IIES. 
" ·twn n .r, 14 \CJ mnn (It(•~. hl~ tr,h' n11~ Uk,• to ,n~· thn l h,1i 
1
·ht1 '1 unt 1111 t111\1U1y In tht' worhl 
Th,-.,. 1ut,•wl it n .: n L·,nnpltuH'tlt . \lut t, 1-.u·t. 
I 11 tlw tlr,t p',1u1, i( t, n't , ,t ~ tl 111011 ,·n•t' U\"t~l "ho _}1Utl 
Ju, uu t·iwmy 1( h,• htHl 1w (,tht'r, lu.• wn:., nu t•111.m ~ t o 
h! 'i'!;tt;l~f II "'' fl' tnw. it \\i.\Uhl ..::till 1-.o ll\l ttnnp\lm, ,nt. 
\ mun "l1Ht1ut nu t'Hl'!llY wunl1l ht.' 11 1wuC'ntlt~~. 
" u rnun ,, II\) ,,,•t)r iu.·,·1.lUlllli ht.11.I onytblni:, wbu ~flu.k.1 flrm• 
1, -.,1 .. ,tt ror n 1, rt11~ h1lt •, w ho ,t. .. 1ft•n<.kd tl bl'li,\f. "ho bnllt up 
au t.'lll(\rJlrl,.,e or ht'Ltt._ifttt'1.1 ft t·nmmunlty, dhl it "lthout 
, n•nrlnJ,t ,•nemlt.' '- . 
\II 11ro,1:n.' "'' wnht• .. for t'llt mit-t, • o,1 th,-,. Wt'.n~u,·e ut s 
,1111• U."'t.ifnln(l ... " quitt• .. ,ftt'll 1~ th uflt\lr<' of tlw eneU1te.., 
11• hns: J11lltlt1 
1 r t lw " nrl,t hn 11 ht .. >t•n r11.1,lph11l l1y •·,1wn whtl hun.~ uor n n 
t'lit•m ,· fn tlw \\orltl," rlw world tnilny ,H,uhl 1' n..-: it wa-i 
,,hen' C'rt•nr,•,l 
Rut fttr tlw uwn "lt,l llnn.~ umtl I t•lwmt,.: l,r ~rnu,lln 
f,,r Jlt'\ t'('I ...... uni! lmpr,1\'1•u1t.-11t. "'·t· ... 1111 ""Ultl l'l' w,' arinu; 
11 knv~s lu th,· trvp!,, 1111'1 t..,ar ,ld1, l11 lhl' .\ n.• tl~ , 
.\ hour tlw untr ;:,"'"' thin,: "hid, c.•nu l"tt' Ritt or tHlH.' 
IDt.'ll I tllnt L1h·r hit'\' l1Hhh' Mth·r l'IH'lllh"' t1ur. att thttt. 
tbl''" 1U1'l' odif,.,,,·,•11 uu,ri~ thl\n till' 1uttn whn ha~ ntlll(\ for 
1-vei, the t:ul•mttr tilt·,· hn\\1 l''t1 , mh·n·•l lln-. --tlrn•cl o tht.'r 
n.tt·n to .flrP3ll'r ,•ft,,rr. 
The ·'ru1'n wit bout nn ,·11t'tu~--- 1 ... u,,,tnl r'l11l~ ,.,., nu urnn~ 
.u.wnt.-I:'\:t.·L1u .. .._,, 
Of l'OUrr-t\ rbt..• lort.·1.wit,u up11lit' ' 11, tW'''"l'lll •r .. oh,o. 
The "•wspap,,r tl,at rail•••• 1111 111...-n!t1 c It-Pit no eo ml 
1 ... p f llttJt. or un ·a}ue, 8"'- 11 (,1wmumty n..,, ·t. 
1f le rroi,...-, Hl'ryl-,1ly, ,1111>n,...,, nll uu111,,o•oot truth , 
i.,, no n11lnl • of It own. aml l>Rr frnm It, <.-o lumns 
rplnJ ns rr,1m otb('r~. It muy h. \"l' mnnr ""t-<·nlhlC .. frieuJ ," 
I ttl Its publ1~her "Ill bnve nelrh r tlw n•,rw.,•c ot blrn elf 
r nr bl "frl>·n•l'' nnr hi,, reader<. Il l •tlllt' ml'ut• "Ill 11<• 
,1 , ,lit ,1 a "btwk" ond cowarll.ke. 
u ,-outror r I,· 11\-1ut l)nbllc ottlrlals ond publlc qu • 
ti, u .. " new~11t11fr l'l11t,m <.'On ornl<\ "rnktng •Ide;,." 
lf n ne" , pap..•r nrt,·,,, . .- tt-~ polk~ , n pnrtr, nr n t·t' rtain 
!tidal. th op1.,1wu1 vr 1h r utky or pnrl)' u r o tflclul 
Ila mu tbl' n ~" ,pnl)('r. 
Whld1e1·t>r ill It t, <ur<>. it I~ tlnmn,d by tht• ntlwr . 111~. 
If Ir 1ak1· n lt ber •IM, oml trl, • to l culorll' or u ' u-
t rul. It l tlamn ~! on,t llel<l IJJ c~1,trmpr b ;both •11\ for 
1 1'"an1J • 
Ju d•I~ 1'(111 :r;wcc,.lc I.a :'r. I 'IMHI. runny r!tl 1he 
Trll,11111.' ha«~ r,ot h~•ltnt ,\ tn pm lnto In u lntluu 11 1m• r· 
• 11, 11!• "rtlun. nllll fot,,-1,,,._,1' al .... uc It• 1111bll he r 111,,1 111-
1 ,lur- • Th t I, nil rl ut-t,, thrrn nu•\ for them . 
Hy Wll.l.0 \ ' !IW l .:-1.\ ~' llHl) 
\\\ 1 iittn~ lwr prul ... ,• !u ·,lnJ: untl rh~ mt1 ; 
\Y P hw,, 1lt'r lok,,.., urnl ~11 11tts 1 •llm,' : 
llt•r rl1<•r Htlll lwr rlJ)[llhht I'll !•. 
Tli<• ult! tttlll " 111~•1, 111111 ,11w!~111 ~ll11•. 
ll t•r f'lt,th•I .,· J)H lm 1t1ul r,·1u·,,.,....._ tr,t•, 
. \1'P ult :-.u lk.•u1ultul to ult . 
:-1.u fruu~Jll "Ith rn~i,;.t h- l"lwrm, it t.1t?- lH"'1 
TIit~ l,.111tl lN li~,1 t• Ud h llllt\t l th 'tllH~. 
·rhl lutlll t th t' tlH'lllt' of t' \\' Q M't.'l' , 
.. \ tHl to th,• l !HHuu ltt11ut ,,o dPur~ . 
\\~lh.'l't• tlw IIZ\ll"tlo :-ky lll'l{ i \l' tuu1t,ts lt 1w_, 
~\t ut ftt1111l i,\lt..•-t hfµh Ilk,• t.lrlfh1t l ,;i:uow ; 
" ' ,, l)f'llr th,• r1<.•t•trn'll mlihtY rottr, 
,\ nll gfll lwr ,:lwllM nton)l'. ltit hon: 
Tht-1~{1 .:-:111•11.: ~H U,1lk1H ,1 u 11\1 hrl1,tht. 
,\lud,>, It \\'\lllhl ~t:•t•m. r,n· \1\11' lh•llt,tht. 
'rlw ~pa ui~h 1110-.:s t 1~ tfw.1nq t iH' t l'C',1"" 
.\ 1ul wu~·s with ,•,·e,·r 1,u..:"'11 11~ brt'l.'Zl': 
LI h.,,111,~ u trus,k nir of l' hnrm ; 
..\ nd llttlt• do \H' IH.'t'' th1.' bttrm 
•' . wlth tlt"lf'rt11hiu1 hm µ1'1111. 
I t (' llllje~ IO ,,,·, 1 ry hrttn<'ll uml lh1tl\ ; 
b'or. 8 ~ thl' Yl1 U1'8 g,l ~wlftly hy, 
I t kllls- tlw tn.'•'• ,t,,•ui 111111 ,lie. 
,vr to,~ .., ,\'Ou r l'lu1111.,· <.'llnw ~•l t»tr, 
\\· lu: r,1 oro11gt1 hlu"'~,HH :,. t,"l~lt tlll1 u1r 
.\1ul flOWl' r~ blo •m ll(ln 11:1111 th~ !1."\'t, 
~hl~ h!in,; fort h 1h,1l r fr11µrn11t"'\"' Jo1.Wflt1 t , 
\\' hilt, 111,x•klni:h!r,I~ sl1111 1111 th,, tiny , 
tu your lunll r-o fur U\\11,Y. 
'\o ! t.':1 r ut ~1tdrwt-i... uor nt g lt,om 
\\'h<'t't• th t• l'!W t'l~t mn,!:11Pllu-. 1)100111 . 
Charming P 0t>lltul Trlbul~ to 1-' lorlda. 
Tht' nhOYt' 11o(•m t~ J>t1rt or u h 11r,•r ''"rlt t t1n 1'.,· M l~..i 
W tllo Yh·1tlnl~ 1-',m! ll> on~ \lf lt1•r !< I. Cl"tli l frlt'llt ls :<11111 
M ... H1tsdC'<l<'1t. 11 1 ... ~ .F'ord nu\llt.' u ,· t~lt of ~,•,•,1 rnl Wt.'t"'k • 
1lur11tlo11 In our •lty thl w lnt,,r. 1111,I h<'r 11pprt'<:>ln 1!c>11 f 1•1· 
1-~1.,rltltt lllltl ~t. Clo ud ln pl\r(h•ulur !--he n.llt't•~ ha1t.•k (n u ... 
from l1Pr M i,•hlgan htlUh' f 111 F,1ntou lu lwr pot.1111 
nll4Wt1 Anti nl~,1 tu prO$t' n ft•lli lw:,r · 
"0t'C' "ll11gs tU our frh.1 nd..i 111 ~, . l 'loull l 
" 'l'imP nor tli~tulH't' fftll t1ft111·t.1 t'n1111 u ur mlrn l lht' plt•u~-
unt. frh11u.1ly PN)llh1 "i\l' mt-t "hlt,1 ~11Ju11ruh1J? lu rour llttlt1 
l'lo·: 111uJ, "hill' Wt' rn u rn,t wrtt,• tn t'lt('h Olll' lk' r~dnull,,,~. 
they mns l"\'~t n~~un.·ll w, 1 11(tt1n think of tlwm. urnl 11t,1lr 
ktu,Jauls-.'-.,, nre not !Of1!0tt t1n. 
.. \\'lth hhulP~t Rull t-.-? l "t~IH1 ~ to ull , nnd nl~o fur tllt1 
JHV\\th nn(l l)rtH1)(.1rlty nt St. t'loutl. J .. n 1 tunin, ,·p r~ -.In 
,~•rt'i). I\' I I.Lll \ '. FO H Jl " 
The llum null,•,! urf 111111 n.•rnlullun 11f lll'OI<' t 11 •ulu 1 
tht} tt•rms (If s>ent'<' In prC'll Y •not! ~hfll'M..\ hut tht'y fl~Jlrd 
no our• n~ unh: h 11~ them ,,Jn, . t,,,l, tu, h n mo,·r wn s <''t l"k"- tt'tl 
h~· tlll' worhl Jtt.l\\ ,,r-,. who frunwd tht> t)l'lh'~ t n •tlly n tb, 
nu n·, 111,1 )lrtllttl·at1111tl plnr tn jll' I ,,tr IIS 11,:hlly 11• ,.,,,,11,i.. 
--- .. 
l'n.•u~~ rl,.ky hu.tfnP:-~ fnr tlw <'llluk 10 ru..i~ 1nPr rhe JX'tl \ 
t,•rm ll t•m m!J,•r 1h01 ohl •lnry <tlio nt 11l11•~ c,•hlna \ 
llou ... 1.1 • 
--l'lorliln ha'! fin propor1lo11 to lt• nn>nl th<• l3rg, l 
,-,·nr• ut' or .\ \'.~1 1..\ llt.~; farming lun ,I 111101,cuplNl o f 
~rt1t1• fu 1h11 rnl11n. 'f hL-. mP:111. ''" 'llltltlllng t o Jlr, ~1 
:- tth'r". 
----•-
1)1.' r -
<tny 
tl1•c 
J,'rum \\'t1~htr1~111n u11rn-... th+' m,,,..., thnt tlte ·ultP<l 
, ' tMt• ,111 pro,lnn• n J.lltlen hu h••I~ nf ,1 lwut 11,1 yen r . 
\\'Ill \\ • .i,,;;1•1 hw·k tu 1111· .i;l"l1t lont of \\Jilt.- hrt•ntl liy hnr• 
H•-.t tt11u •t 
----o--~-
r .. r th~ T rlhnn In prln• ""'u mn, iru, rlon, of th,• truth ,\1tol ,\111nli·n ·, fly,•r, l•·AI th1• ~:11 •li•l1 tu 111111 trip thru 
l nr th•·m or tl1 Ir "-.!1h•.1' 11 WC't'er. t. hi h trea,,1n to tlu• ulr ni·ro, .. tlw . \ rlut11I, 
11ulill w,•ltart.•. an 1,mr11.:::, , ►n 1"irto • nw1 n tni.,·~ .. ty 11f 
,Jlw·r• tl,•(!ret ,. 
:>1,me (ll'(lpl , ·m to thlnli: that i~ tor o y 11rly ,11h-
"ripcl1,n 1,.t .... th1•m imlh1,ln,d1y th rt ht to u~e ni'w ... . 
p. r"'r ~, tlu•lr ho "r tlJPlr trn,1. T b Trlhnne I n<1t In 
•I, t cln . I t trlt" to I !.ilr. Ir cl not knowingl y p ul1-
l1 , J1 tal•Phoutl 11r mhrr•vr. , _uto tlon. about noyboliy or 011,-
J ,li,·.r 11r party. 
Wl11·u1•1·n It print~ nn untrue 101 went o f tn t, It wlll 
1>rh,r u ,-.. 1·r ·t!no arnf nu Ut••l<l!y lt nttcntl Is ellP•I 
1 th<• m1 akP. 
\\'J1t·n u man or n n"" "lmr~•r n•o'-P ro Liar en mfe , h,, 
r Jt l-t-1 , 11dt•..:- u r 1,wrum1lts n••Hf•urlty and more o r l nf ,, 
,.,,t lnl hnrnac·h•. 
FLORIO.\ .\ ', )IO~T l\[J'ORT.\ ~'T 
,\IE.\T-PROUl l'l:-.G , T.\TE 1:,.• !,Ol.T lf. 
flo,ruln IP01I All H<,uch~m ·t,1~ for th Jeri t per-
' •·11taj,!',, l11<•NJf1 11 fn b,ir .. {• mult•Q. and wlne within the 
l1 11,, t'f•ar Jn .. t rut t ..\WhH\ U.i Jlflr t~•nt: horses, 34.. 1)(-r 
n·11t mttlt•~, n., 2 JMlr c·Plll, 
'fhl Kt&tf·" 1J,{~r(·f•Ut .. J!f> 11( hlf'rf>ft"-1• In mlff'h N>WS Is Lb,· 
>-..,,-·ontl lur~~t ~"' t J)(ir ('t!lll 
I 1 1,n,.,.111a1w o,f Inc r<·ow t..r other tattlf' I tb~ fm1r, h 
Jorg<' t - - .~ (K'r t 01 . 
The StatP c·untal11. la7,()(){J m,.,.. b,,g~ now than It did 
a y er ago. 
I n 10 1 the 
" " an lo rea. ot ""-114 l)('r ('('Dt In pure-
hre:I " " 'l nP In only 1w1•ut.r• 1• ·u of our t l!ty, t our co11nt1 . 
Con . Id , rl11g 11Ja,1 t hr• r1th1•r H()u1bem Stat hav pro-
re . I gn.'11tlr lu llw,p IHl(J ,,thPr farming lndu trle , thl' 
~tat1 ti l11tllr·o 1~ Fl"rl,h,' ntlvan toJ?P fln<I vrogres 000 
houl<I make l1 " thP m.-,.t lm r.1or11, ut mPot p rodu Ing tnt 
lo lh !1-0utb," to r1un1r• the Wllrtlo! ,,t U<'8D p II R ol f r 
: f1P Florhlu EYf)l•rlmr•nt ,•t,ul,,a. · · u I 
--- t>--
,uJ<J ::>. G A JOKE OF TIIE R EC'. \LI~ 
Th" llO"'Pr to r <-<·•11 d"N'lit-1 1,r lup ffld1•nt puhllr 1Jf(l <'lnls 
·J,1111 ld I~• vrovl<.ll'!l Ju ull !llnu ,,f 11,,~n,,m,,11 t thru which 11,,, 1)(•11()11' ar •u111J( ,,.,i 111 tnhs 
1l JH hMta:r lo owJL ft. l11,\\1•,t·1, \t. 111•1 ♦• it ur•J\l,-.;l,JU urc 
Ju: that tl1f'f IHlrult 1,f lt unju t nr,,I grr, Allll t,y 
r••lltl,·al 'hl'UJPrS o r !Jy J)H•\•I It or UJ)<-i ,.,,,1t1v,, or "' , 
u•ll<-r-<1 an<I P:rr·ltahle people. D J 
Tlw two UJJN'fl rmul,lp 11ml l,uugJ,.,1 nJ)(•rlu vt ti t t 
('loud had with 1hr rt•, all ho n• ,,..,.0 r,uuli,op lu 1110 
10
, '. • 
d tle . JH1WPVPr. e- Jtb~r 
To1·1,mu. W ·h. w,,. I ha, Ing o111• ,,r I ltt·· •·sl)(•rlen,·c . 
Th!'" mu11lf'IJ)!II <irtldal lhf'r!' rf'fll ••d t,, 1lD ll'>n o "tag 
<I lly f11r l'OW!' 1i11r1,o f', a111t en <:tlfJrt I bring mo<I to 
r"<.all !rum o ttl•·r llw Mlllr, <·lty acfm lnl 1r11t111n. 
----
It tb(• t-1au, Un, t0<·k ~anltary Uoard wo111fl rr,n-
•tru•·t o dlJJplni; •nt at Tallaha• N• 8ml grt oil ID(•UJL<'r11 
., f thr f,i>gl Ja111rr iflpl)(·d Into omP l<ln<.1 of mixture that 
1111111 <'ntdl<'a te thei r polly-tlcka, tlle namec of th board', 
Ill ·tnlll'r~. woulll g<J Into Ill tory ftH havln,i romprl d t11e 
mot u tul hrmr<.I that PV<' r lrn rHIINI 001 •~-, " I I A•~, nta te 
•U tw • The pollytkk 1h01 lnfr·• Tolloha ,.. ilorlu 
I b Lny . day tit ug1hl&ture l lfl ton do rDOn! hor/ 
th IJ mfll11Jn of ·••1!11> ti, k~ du In 1<'11 Yf'Rl'I!. Jl 
Do you own an American 
flag? If you do not, the 
very liberal off er of The St. 
Cloud Tribune makes it pos-
sible for you to get · one with 
very little effort on your part. 
Do Not Delay 
Clip the Coupon from thi adver-
tisement and send to The Tribune 
office and get one of the flags. 
-----------American Flag Coupon 
Present th 1& coupon at the office of 'T'h 
St. Cloud Tribune, with 911.48 cash, and 
get tn is beautiful nag, size 4 feet by 
6 feet, with 11ewed stripes. 
ev MA IL, s1.es 
MICKIE SAYS 
,lf.l'f 1.l&StN '1' 'W\.\.111 
" • I •1>-1 I 1 ~- 'WA.S1'S -
1>Av~ ;;. u'.:O:..t1 -~ f·~, t :r ~ ~-
'101A.Cl sa1Toll- c,i.-..1-. o•• 
M\C:lo(,\ll A.NO 1\,\. II,._ .... \JP\ 
I OON'1' v,u,N"1 -fO •·i. 
1'~,.,,1" 1..11'1'1..1!. ,MP """•""• 
\NO """' 61-10A.1'~0M\Ncta 
1l1c;~1' eu=oaa M'f ll'flle 
E"all'I 1'1Mli \ "''I(. VP 
1'1-\E Pj!o,'Pe~\ 11 
A T11A 1l''T 
''""""" A DA"'t 
••••s TMI 
1<A1t1• 
....,-.-, 
WHO'S WHO IN FLORIDA 
~·rttuk L. 1l uff11k<1r, 011tl ur th~ tM1 
kr111" 11 n~w~1u.q,-.•r 1m,'11 111 Flvrltht, ·.who 
n•~t~ 1w d tlw t'< llt1.>r"'- ll i1, ,1r. tho ' l\uop1 
llull.1· 'l'lm,• s h ortl y nft <> r tlll' Unl tt•d 
:--ltHft' t1111t 1 1'\•tl th1l \\' 1H'h l \\' kr, oml 
"""""1 .. ttat.1 tu ,•1·i;u11htil1,:- om.I Wl' nt to 
l·'rH1h'l' with thP \ mcrl1•nn tuuk l'Orl) • 
hll"I rP1ur1wt1 to 'f ttlll Pll HIHI i ll (IW l'll· 
,:u,:,•tl lu t•olll Jltllug u utt>"lt l utt1 n.• tl114 
11ml ,uluutil, 11ub11, .. 11io n whkh will 
IN..• th•,·ott'\l h> ••1ntlmn1,, hlllt1h " 
•k<•ll'lll'• of promlnl'nt Fl11rlllh111H. 
" \\' hu' \\' ho !11 ••1orl,l11 ," I• t 1t1• I ill<• of 
tlltl 1ml1lh·ntlo11 ttntl 11 u11J1'1.·1~. u,,·o nl 
111..: t n I l,t• tltahll · twr, tH\1 : 
··To tl l't'illt. 11ot O(h·t.\rtl,.tt. tn(•u ,, h ·l 
i t rt) \'01l triln11 lug mo~t ll) t IIP J,l l)(rlt no I, 
1•thH'tttlo1tul , tmlustrlnl. l"(IU\tnl1 N 1 l11l, 
polh 1,•n l n 11tl :,,.,~•l,tl 1,tru,, 111 ut l+' lorl1 ln . 
REPORTS FROM COUNTY 
AGRICULTURAL AGENTS 
Jl(•r11u111h1 ro11111y : ' l' lt<'rn will Ill• 11 
"'"'"t lm•1't1u t.' in 1 ltt• 1u.•roaae ot 11t"u• 
111tt . l\l oMt of tlt(1 turu1l'l' 11r 11!11111 -
l1111 u row ut 1)('1111 111• t, ,twtKln Um 1•,,r 11. 
'I'll" 1,. ,,,1 Jlo<•klui: house h11 1~•01ll• 11 ~,1 
.,, ·:~, ♦-·. , 'r•u•k,• r 11111.,, 1.,,,,,•r 111 1,11 ,•k till' ,Ju u,• IJLoom of grn1wriult 
"'' 'Pl\ Ellll· 11 . .. --;;. .... ~••u•.- / ., .. l ..... l"' t• •HI Ol'l! IIJ,(l'N, t'Unl'Y prl !elil RI',' ht1tUf,t 
Hilt' Wt.'411< Hlt't' l\tly :moo \\U J) RIU uu01"""'' .•' ••. , i .. , .1--,,,, ~": \t ·"' 11 lf•h I \ l'I')' 
In th 1r1wk l,t rowt•r:-1 ror llt..'Jllk'r nutl fltu '. --· 
•'ilt-l'Pln11I N ulrnw. ( lulhtnrn t-iHllltY: 'l ' lio 1w1wh <•roi, 
"111 It•• 11 lit'<·~ lhl H yrnr It 11'1l11lng 
fort h"r 11n.'1'1•1:f:8. 'l'llO J1011t'y 1•1•,111 wlll 
' " ' flw ht•Mt for l'<'O r . 
Put11u111 t1o u11t.) : \\11th lH\ 1Vt11llug 
pr1t•t1M1 rur:1,t1 rs nr(' (111thuHIONlh• ,w,1 r 
t ltt• rt'Slllt of 111(1 )lOllllO l' l'UII, AH 
unusm.11,,r ler~,• m: n:1u,:t1 or. t•tw11 I 
l}(1h1g plu11u•d , und pr,•1,nrul1011 llt•!ntc 
Hlllt.h.\ 10 J;C'J'l)\\7 l}h'llt,1 of Yt•lvt\l bt•tUUI 
tt1Hl otlw1• torugt• rrnJlM 10 frt"«I 1)1P ll ve• 
S ltt\.0 k ll l UII hC'r ~'('l\ r , 
M,rnah'e eo1111ty : W1•11l ht• r , •0111II • 
lion ravor11t1lt> for Iot t' ,•t•h 1•3•, 111111 
mo t of It looks ,row. l'rirt> irooll . 
k,lUIP ()(lttltO<'R ooln1 @hlJ)(JCll . M llSl 
11f the c>1tne In t1u1 county hno been 
workt•,1 out , 11ml the @tarn I Is prett y 
).t')(H.I. 
l ,lllH' '(l llllt .l' : 111'11~ jlrtt)lttl! \~ 
full Mwlng. 11,•111•y 8<' t ut !r11lt thru-
out tho COllnll', P ('('p llll l! t11n11Crln!'8. 
s~verul 1ww 1111tbrcul. o f ltrua ecab ; 
thrlpa Ju nb 11111h1m•e. Truck C"''llil In 
good (111<1ltlo11. Cllr Cl f 11111P nnt 
MhlJ)J)('ll from l lte C'Rl ltlP o f I I)(' 
tOlltlt)' hro1111ht :!700. 
l'lny ,·011111 y: On•ut 11111111t111t• ot 
f1'1.'ll 111rr ll'.•hlj,t phlDlt'J , ,, JJecl11lly I' ,1. 
,
1 (.\ t l:teuutt, t1:oy •~ans, oud t•orn . ~v. 
rrn l llC'W Rill) goloir Ito). ~Ill\ th tlulry 
lmlns try Is @Ntln& IOOU ltc11tlw11, . 
~111,·l un 1•11 11111~•: .~II 1·1·,111s lo11kl ng 11 ,,1,1, 11 1.,1 l'll1tnly : Rom.- f1trmer1 hav 
uo, it l, t1.i tH'(i!u l1, · l1t'Ulll'!I no t l11J111•,,,t hv phtllll •t l J,t•tututs lor !lOl!ii, Romt' ho• 
f1"l1..;1 , ~om~ urP IK•lutt niu :-kl'h 1d , ro "· 111111 l\t)K acooOOr• 1 re ulao lwln~ 
---, 1r1,,,1. <> ttlng 1ood l't'!!u ll e from the 
«111d•1 l1•1t t·111mty : I rul'fknll~• 1111 11,tt• hnlh•IIII l ltl'II monthly. Many It mi 
Hhliolf' t ro11 of lllbolN:o ht1 ' """ "''-I • 1 1 , ,ul 1 bu,- ' •• 'I CO\! , or 
'l'ht1n.1 nrt• IW\'t1 rul tl~lll ;;i or tin<' wlwut ;:,,\ 1~· '~,~,\ ,~t O 1 
1
'-"1111·.,; beet) ·kl' l>L 
111 11~ ~•1~•. 1w 1.,_, ,, 111 1 , ,,1,1 111 urll-e atl•l'llctory hl 
Hrttdf1J1·<1 t·nuuts : l,urJ,tl' 1•rops or hutll )l1trlll'M. __ 
plnllt.1 1'~ ttl't' ht 1h1tc 1Jht111t 1tl tor " ll t•tt· 
,: lu-' u(t," t,•urlllf'l\l ttn.• 1,l111111 l1,l' ~11111 · 
Hh.'r rt.,;,~t l' ro1•i,. ""' wt.•ll UH In h• i,l 11 • 
1h•1· . o u~ tu l1H,·n llo,c~ tor 11iurkN 
lt1 t tw rttill Ulltl la l e UIHIUC'r Wht'II 
11 rl1•('• on• hl11h. 
No1utt•r euu ut y : 'r r1wk 1' rt o look • 
fnj( fhll' u ml prlt•~g u n• ~nod . ~,mw 
M111ll~o11 1•11u11ty : A 11ro1111 ot tu r111-
1•1· 111 thl • l 'l\11111)' •uq•,I ,~1.•o tu tl lf' 
t•o o p1 •r11ti\ P lli1mu•11t ot f~lur ("llrA o f 
,.. ",-...
11 oututtH 'l", l 011111 .,, RJ('llt Mutch• 
,•w tl,111 11 1111• h,•~t 11rnrkel, uml allvl , 
1 lw ru rllll'I'~ llll I IJtl l'le@t WHYS 1 n II l'· 
r1111~1• prot.lu(•P ror rnnrkl•I. 
t r1111l>h• la 1,,1 11 11 liu,I 111 111•1tl11g <' IIUlll!h C'OMRAOE !ilAMl1EI, HOH!oON EX• 
ltttnd Ill pl <• k th,• 11<•1111• 111111 ltnn t•• t PERl!i:NC'E · A TR\'ISO TKII'. 
o fht•r lnwk, Lot nt ,•urn 1111 ..i l"•t-11 
JihllllPtl. 
~ll\\ tl111u~1 t•uu111~1 : ' t'wu potut1l 
1or11,:v-houl"lt' \\ HI Ix• hullt ut J,h~,. 
tluk . 1ll!P o IC\,000 urnl 1h~ utlwr or 
111,tl()O 1111 h I• t·n 1Htl'it,1. ' l'h,• I' lwuM• 
11 ill lw l1111lt h.1 h11,ilill'• flr111H. mv 
o t \\ hh•h lrntoi n lNut.ly t'iJlltrnt•tt •« I fur 
10 . 1 ►1~ ► lou•lll'I~ ur lkllll(O(' '" ht.' dt• · 
llv1•t'\•1I tltl• ,Ull l-llllt1'r 1>f lht• flr111 
\\ 111 ullow ru rll.1411'1( tu hlrt' 1)011ltfk1 
111 t hl' houi,.p~ It 1trlt.•P u , .. 1 nol nt I 
lory lit lllt,:J:-ln,: l luu.1 • H u n~. ult , 1wo 
,, ,,•1 fH•I II to \' IU b. lu.l\' t• h("t'lt or~u 11I¥• 
t•1 I 011wtt1C th~ hoyM (uuJ t.flrl!iit, 
l\Jr . 1-lumtt!'I 11011 n n ba~ rN'l'h•NI 
m 1" from h•' r huNhfteiil , Cmnrttt l{' H oh• 
•011 . Ill 111,, r fr<"' I flrn he urhrd nfely 
ti l I lw .I nltu 011 Cit y ('l't>1111.) sohll<'rM' 
ho111,•, l>ul 111111 ltl' hud II l lll ll(h f 1111 ,1f 
It. fh• 1,roft• lo M rs, ll ol> 1111 : 
" I llll\'t• Jui,,i t got ht' f'I '. I nm l11 
th,• tll'I" ' ' !hi~ 11111rnl11g l'llrlJ, hn1•lnl( 
htlt'H ulllt1K \tutlty iut't' ~~t.• tt'rtlu~1 ntwr• 
I\IH1II I "n \'M·y hUnJCrr nw l 0111 t,w 
111111'11 ' l'hl• tr11l 11 top1wa<i for l1111r h 
f\lHI 1 \\t'llf f1l hunt It t lrllt( tor(\ Rlltl 
1lw !ruin ll'fl UH', Yott tlou ' t 1<111111 
ho\\ I <ll tl • ttfft•r 1111 11l11ht . l y hut 
nud uh ('NHf• "t' n' on tlw 1 rn1n. l U • 
,•hlt•,1 t o IPIP11rn 11h n tw,111 or ttao> tr 111 
"To 1Zl1!• 1lw 1>111111<• 1111 111. l>;h t Into l'11h11 lh•11(•h rou ut y: About tw1·11t .1• 
1lw ,:hnru• tt•r o f tho,(' hU1-lY lll<'II- u r 111ur"t• furmt•t'tiJ Hrt.' muktng IUJ1C tn 
hltO tbPlr fud~ n11tl tonci,•. ll W(')l u"' t.•rt."11it• in tlJPlr l)ltUll r~~. rr1wn.1 UN." 
to h111•p my th!o lopJ)<.' 11 . T o 111 
u rprl 1 "11 MtW f11I . • n,I wtwn 
their p!'!'f<o inuu\ nml bu 1111' nNh· I- ,.- n ' rnl lklltllr.1· furm• 111 till' ,,111111l , 
ti . , --
" T • l depic t rhoro •ter ht O maniwr I f A•ou 1·011111 .1· : 1-11\ls't J11• t111 0 ,Ir""'" 
that 11111 hrlng pku ure n nd nllcbt- mm•h111 rn.~•ly from thl ,~111111_1• . . , , •. 
enmrut to the n'lld r mlng!ln,: ltu- t' rHI h11wtr••• I /IH>u..,111,1 1••11111 hl1,1••I 
IIIOr nnd llOlho wllb lntc•ment of fa c t lh. l)A><l ""''k llll k 111111111•11[ In, 
nntl ellmlu11tl11g 1liut which I "cut Rntl ••n'H•hur tlHll.1 • nhu111 lt~I( ► anll ,111• 
(lrlec\'." fN>lll 1h1• 1i .. u1 ,111111111 ,•,wit ilu~•. 
J u od1lltio11 to ~lug 01, o r the 11101,t 
1• M<lltll1• wrlten1 lu }, lorhla lll'\\"S PU• 
1ll'ril m. " 1111!!" L lntlntntrly 11r-
quolnt II " lib II moJorl~y of th l r oll• 
lnft Ol('II of lh tote. b)• rt II 011 o f 
wbli'h " W ho' Who'' h 111•1 I • h1tf'r· 
<'•I log fr m •·i.h-er to kl•rr." 
Mr. Tlu!fekn " ill t a ! t ll In 111~ 
work lJy Rl r hartl EIII lt, who ha lu-
<'Rtt•<I In !'louth Flor!tln nr1"r t\\o ypnr 
"t n1-t~·1, Pnl ·(' with tlw l ' n11u1llun 
In Fru11tv 
Ou,h• .,,11 11 1) . (J11l11• 11 11 11111hf'r o f 
lklY• t, •111~ ,11 dtMrl('•<I fr,1111 111ll!turv 
.. r\"tc~ arP 1,,.. ~nthuc on form , In chi 
l't1Ut.lfY. lln11~ ,,r llw ,. hu,· ""' trurn 
rlH• ~11rth 1 und ,111 of 1h11111 111,• wnu t 
llll( Jto..:1111111 uu ... 1n,•h (t4rmw. 
~1 J.111 fp ( 'll \1111~ h it h 1·ttlilt,11,i:t1 
Hild 1•·1111 ,. hot ltl111•·•l fr11111 thl , 
,·tnHl t) . 1-'ututot·, J,w,l, lruc fhh • J lor 
\f 1l111r n f ttil, • ruo hu hqcnn. ,u1t1 
tl11• ., t.-14' 1 full-I) 1111 tn 1111 • 1t\t1rn ,,, 
1h11 hJ<'III ('fllllP, nftl'r 10 0'1•1 k, I \\'Pill 
011 . ! tolll th, 1·on1\111•tor tit,• ••lr,·uru , 
~tun,"'"· ~1 nfl r 110 hour' rhl••, th y 
llroui:ht n" my hat 11 11(1 t1lh•11 c to 11w. 
" I nm 111111 It urprl •1 I to C<llllt' rhf 
l~H.\ . It 1 11r<'ly 111111'11 furtlwr thnu 
lilt' flr•I lllll ('. tlt nuk IIW I.or.I ' I OIU 
ouui ht' 1tt•1' ouw," 
( '11111nulp 11 11 1> ... , 11 ll'ft 1. ('1111111 lu,r 
"•~'k fo r 1111 l111l,.fl11lt1• la y Rt th ll ol • 
lll l'rs' hOIIII'. " "" ll oh .. ,11 n>nla!11. Ill 
thl'l r Ht . I• 111 hom,•. 
WllllRIII hbotl am\ M n . 11 rrl 
W111t ...... 1"11h or H l'loutl, \\e \\l'll -
11111 11.1 1'1111111y .l111h:•• 11r11hy lt1 K t.• 
,1,11111, ,, ll fl lttt• lh· ( 1111) 11t thl IJIIHJlh. 
..___ 
\I r 1111'1 I r \111 1111. on 01111 ll1111~h • 
1t·r, \\ liu lw, \· 1,. 1·11 tM: Htlluu- h• \\ IU • 
111r hH"t•, lt·rt ,,,. \\'t •( IIH ~,1.,~- rur 1h,•lr 
Ju,rul' ttl ~d10« 0I ,ru tr , 11th. 
THOMAS A. EDISON says: 
''Give every honest mari and 
woman a chance to have 
good music In the home. 11 
THE NEW EOISON, " the pl10no-
" 1th fl HO UI ," la th w o rld 's grt'utc 1 
wuslrMI lnHt rume nt. Jt give you l11 
your 1,wn b OWl'. eurtty H8 p,•rfomwJ 
ul)f,11 the eto1w, the work 11f the rl<l '-t 
~n•u l ,· t nlng r■ and Wlrumental.lJ>tl!, 
Till~ wonderful lnatrumcnl bu no 
llrnltnt101111. lt ,i.,.. on • r;• ain«-
<' r 'H voir,• with lltPral fldelltJ. )L l~ 
nil m 11•l~n 1 ln s tr11111ent• In 11 • 11 
JOH own , 
75he NEW EDISON 
"TIie Pllonogrup11 wlfll a Bou/" 
, ou in n draw un~t1ntNJ17 n thfl w orld 't 
rh·b trt•11•ure hou or mu1lr, 'rb Ntw 
J~dlt1un wil l pu nflw and boppy r.oh, ra 
Into th 1kefn of your t-J:11lent • Jt 700 
Wltllt arou1 t UIU■tc, th N W Edt1on JI lb 
lflRWf'r 
Does Money Stand In the Way? 
ThOlliBI ,,. Eat,on ba ad,111111) UI t hAt 
,..., 1bould not perm1L our tern11 of p111 
ftJ'"n to deny orcnualc to an1 hon,-,t man 
vr womnn . W nr delerrntneo to Ntrry 
c,11 ~I r , f<Ml 1on1• wl1be1. If 1ou oro tem 
uornrlly bora uu an d nrn 1bu11 (I •terr () 
from hn'ftnr, m11111lc In 1our bomt1, w ar 
ur•~1>orrtl to t Pruo,e lblt \Jb ■ ta I . J..,et it. 
"'' en ob■tacto no 1onaf:l:r. C'ome to u1 and 
ft•II u1 lhe ,tnrrn• on wbkh 1uu r·an on 
Yflfl lf'tttly a., &y, 
Central Drug Store 
104 BROADWAY KIS IMM EE, FL 
A1en11 for the New Edison "The Phoaorr1ph With • Soul" •IHI Edison Re-Creation 
T. CLOUD TRffllJNE, THllR81l,U, MAY Jll, 1919. PAGE Fl\11 
❖-l--l-++~❖+++++++++114111111 ti 11-.+++-11111111 ti 1111 I•~; nl•u u 1111oo r,unl~ view t tbe puro,~,•, 
... whi<• h will 00 1IIHpl11ye(I Ill hi YLUdlo, f COMING VISITING GOING ,m N,•w \'o rk n1•l'11u1•. 
± ~T CLO' TOI rr-T S ; J . 'l'ho mu ~. w ho ho 1 .... 11 111 
-~: ~ .; • ..J ... : ' . < , t:to~ •. ..-if.J..:~t ••• -.w . . ! . rl11.:~!-,.'~•~~':_.rt:t~1~. 
· · .. ·soctAL I 1h . ·" · "'"'k .. 11 -Fu•t•• f L AL PERSONAL ·-'"11-++-l+i-+++ 111 es t 1'1 1, to <11'111 111111 011 
-H-!-!•❖~•❖❖•! I 11 I I 1+•!•❖•!0!•+-l-t•+++-H+:•❖❖❖+++-1-+K•♦+•l--H I I I It+++ ,ltH' l'h llll 1l w1•11L to Kl~ lmuw on 
H, W . l 'o,·t •r , r,111 C lull', IU8Ul'llUCll, • , 
'«mu·ui l•\ \\'. li1, f-ilturr wll l leuvH Oh 
t-tu lui·t.lu y for ( 'r1111 fm•tl, N. J ., where 
lw ,,,1n lfi JWIHI 1111~ ~~u11 wr. 
Dr o L. nu kuu1eter, pbyai ·Inn, ~u r -i;ron,'lllld ostcovnth, uu llulldl.n1. 21 U 
Ir. llllll M , .•. ,v.n. ,!11118() l\ llll Miss 
'l'rucey wlll h 11Ht1 111•1t , u1urtloy fur 
( ~llt rul \'tlln1,u1 , t ·01111.. wtWrl, t h, •y 
wllt rcmul11 11ur th~ 11111t1111Pr. 
L. c. 111,llll<', <..:;;-;i"8t. orrice hours, 
8 .. . tu , to O jl, UI , <1ll11 liullill11g. lll•lf 
•umrn1ll' OC'o. U ( ook, wh1: '"rs 
~l)l'ot th, winier 111 Kt. lou•I, J,, ' 
' '' NlnN0(1&y morul1111 ror hll Olli hOITI'' 
In '1'111'('0 JUVl'rtl, Mich . 
If 100 wan& 1111;;.1a lapl'Oved d t r Joi-.• tneta, - 1-D. a-b. 81,U 
l'omrulc JA"mucl()rltfln'1 apple tree 
le !rullln1 Wl' II , ,wwe of the apples n l• 
r!'ftdY behll( u large R a l:11lf dollnr. 
'l'llc tree cont luul·~ to put forth h loij• 
► ru • 
Mr Frau~<•& Lt. Jllll'Y hn purcb11 ~-
,,,1· tho Jlldnlrye pla~, on Wlecvll •IU 
IIYl'tlll lll'tWC-. ' 11 ~'.w1•trt11 1111(1 'l' lr1rtrcn-
tb e lrl'<'I~, um l will tukt• l)Od••• l;>ll on 
Juue J . 
The ArtOY and Navy nlon, N<'. Hl, 
m<'CI <'Vl'rY tll'llt 1rn11 thlr1l Moodar 
tt ftNO()(,el at 2 o'clock ln '!' MOOl!C 
l 1ouw. on New York ft V('llUl', F . u. Mu_\'r 
, •II. a,)Jullltlt , l 
Ink!' JIPIC,..•hul'I-;;;::- rormerly t1 r,'1!1 
,,,.-,,t ,,t Kt. Cluml , !Jul II\ Ins In 'l' llli° 
1111, ,wut 1a ~t Ku11<111~1 h~r,• ~-u~ui,~ 
t:ll' '"'t or hi• UlOthrr, M rM. ~Jnr. 
t hlll'h..l,•r , 
It ·ou ftr.-• tookhltt fur n eol 1:;1tntf• 111 
,.. lurhfa tn 110,lrn yln1r t~1!tr I b~1,1;~t', ; ~~11;: !;,'.~~~1•~~1 "rt,1,!!kl~:~·• ~!-·ml 3'~·~•~1t •, tft',np. 
t 'tnnrtuh~ I ·n,;;-i'i'u11tl'4l 11g,•r null J . 
II lw\iruw 1111w 11011 lo ,lohn loll 
cl1r, 'l'<\11n .. whero 1111.1y wlll te.()(' nd 
•• • t• rnl wr,ik•. 'tbe3, ,ll'll"•·ll>tl on 
W t'< lne th•Y o r lhl wt k. 
M na 111 ry ltl•~O•'h1,~r h_1ft ' l'Ut' 
tin\, r;u.• 'ru in1u1. wlwro ~he wlll ,, i,dt 
llll h<..1 r Jinn 11 ft1w tln;\'M IJl'(Or<' a o ln l,;" 
to lie t ,omft , 'J'e os. KIil' will k<'el' 
111 tou •ll wl1h loll .. lotul 1hrou11h thr 
, • .,, 111011 o f tlw 1' rlb111w. 
lll•v11111l Mr , J, 1.1. W1• ll'<lll h•rt <Ill 
'l',w"'t1Rr r,,1 PIN1 :oinntvlllo, , ,I. , '' lH! h" 
ihrv will gp<ntl tho s um111r r . Jl p i •. l\Lr , 
w,, WOil rormNly \\'II llft KIOr o( thl' 
l••·n l Ml'thudi•l r hun•b and h ull • 111•11 1 
11 111,, "t.nwr In Ht. t'lon,I 
11 fOU want barJalM In tmpro.-NI rlty 
lei llr trwt , - l A'Olt U. Lamb. 37.lf 
1·1, .I .f 1<111llh 1m,prrt ,. p11n•l111 t•<I 
hy r'o n111 ·1 h1u,11 1.ltlVh Otl for ft h~um•, 
l1o. st '1 111111 · otu I\H111tu.- nutl I our 
It'( 11t h , ,.,,•1, lnt1tNt1 l ot \V IM-1n1"'l11 n1~d 
r~,Hlltf't'III h f\ 1•rn1111•11t1'-l~· JHlhllwht d 
Ju t '"·,·k 
( n• 11t, nm1r1wtur " ah u 11 " c,r 
l1\Mll~ fh,• 11r mon~ 11<' d111pp1·r, 1·1111 
iuo'kP 1,e:1uu1 uwn y on 11ur hM.'11 r Ion 
t · n11111 on rnllrnnd :-mori 1111111 \\ ,1 
\\ Ill H\IPl'I~ lt •f\lOM nntt lf"1~1 fo' 1r d••~t_rP,~ 
\\ rll, • nr "'"' 11uld,, \\ nnl l>. 1,•l•I•, 
P11pn11t. Flu . ,l ' .L 
.I. 11. ( ·1111111•, "ho ,~ ,,·11t 1111 • ~ 1< s1l. 
Jn11 u rt1•r tlu• o,hl "n<I f'IHIM n "flfl,1 • 
,....vf"n 'nrlti llt•"t'' uf ?-lit . t ' IOUtl 'M Ul\1111• 
dpn1 wnrk , took n tin~-• ~ ,·u r nthm fru m 
h1 m1111lrt1ll1 111111,1 1ruP._ ~IR y tlthl mn'1l' 
HII O<'fl ftll ' ' "ltliW to Orlornlo. 
l •11 r \ ' h•1 k ,11111 l l I' • Frt>d H. Kt•n• 
tW )' ,ln, hlKIIIY J)lt'll N I U\' l' r 1hr nrrh' tt\ 
11t 0 tlwlr h o uu- tHI thl1 llay uft l'r f'hlt.l• 
11 0 11 ((Jlh ) u r n ,,.,11, ntln l !t'111lnl11 
\t ll flr . lhh.' 11 Mni,,:ut>rh r 1 nw ,mnw 
Hl fll (' ll!~I Ill lit•• 114' 11rrlvnl . 
Th<' L111llt>a' uxlllu:, of lhl.' rm y 
11 11 11 Nnvy nlo n m('<_•ta every @l.'COllll 
and tourU1 MONOAY nftl'rncon ~t 2 
o'cloek In th Moo born . E . Vree-
land, Lady mmao<ler. l U 
n, F . Kcoll RIHI hlH ~l" t~r. M r11. h ·· 
"" , 1,•t1 1' 11P8<11Y ro r 11tcl r 11o r1t1rr11 
l)OllW In l•:111h•ntr,11, I'll . Mr, tvoll 
~AYfll hfl 11111,~M to INH' l' our 0 , A . H . 
P it y, hut Jt,, h1111P t o he ll1H'k In lilt' 
rt\11, to ht l('O IIW O 1.H:' r HUltWtll 1'.1Mh.lt.\lll 
ht'l'I'. 
('roK8 lie (•011troctors wUh ft <'l'l' W or 
t" rnt r -t i 1• ur mot<' tl f' hop1X'ra ••11 
mnl:c itcnd mouey In onr IOt.'■ Uon. 
('am,,., on r11llroa1l. Short hftul. Wt> 
will •upply tcnlllt aod tents If dl'l!lred, 
Write or wl~ quick. War(! ti l 'rl(I,•, 
lhll)(III I, .l<'ytt . /17•:!t 
Mr~ l'l'<'R lm• l111y111' r 11ml MrK. '. 
1111i1l11 HOll 1, rl Tu<'•<IM Y Pl'l'll in1 f>'r 
1twl r M11m1111'r honw nt Houth Jum••a• 
JlOrt , l14 111K h1lu11tl , N . \•, , whcrt• 1lwy 
will N'11111ln 1111tll t' nrll 11, :.t toll , wllt'tl 
llwy will Juuru,•y 111 HI, C'l, ,11,I f,lr 
N 1101. ht'r Ht•u,.HII. 
MrM. ~\ 111111 Mllh 1r nml lhtnJ(htt:ir, 
A11 , t1•111ehtl'r 11110 g1•n 11d 111111ghtrr or 
M r , 1111, t Mr• :-I . I '. ( '11rtl• of Jill J\IIR• 
,-.ourl 11n111UJ'(' lt•fl \Yt.ltltW du )", Mny 
1 ◄ . for tlu1 lr P,1 1111 l lYnnln J1<1mt1, In 
ur1h \Vu rn111 . 
T il t: LA DI ES Ot' 
BROWN'S CHAPEL 
Chic k en Dinner 
FOR 35 CENTS 
-1-
llrst" WIIIIIIJll • lloml', l..ak l •'n,11t 
WEUNF.MLIA\ , 1\IJ\ \ 2 1 
II Are ln\111.ed. Urlnr l lathlnr Snit , 
and 81)f'nd a Oay With l'lf'a UN'. 
Auto• will Jepve Kl . ( ' lmul U o tr l Ill 
II 11 . m. , ll :IIO ft , m ., 10 II , Ill , Bild ll :411 
• Ill . llnlh>y'• JIUK WIii tPk(' llws,• 
WllO roul(I IHJI 1(0 t'Orller. A drnr,w nr 
lie f'lll'h Wfty to r ll\110 IIIUI bu~ rl<II', 
:t7-11p 
Aulo for hire. S. \\I. Porter. tf M11111h1 ,v to w111·k In o Ktll'1tge tll<'r<', 
Mr. 111111 ,\ll'H, l'l. It . ( ' l111·k , l't'Hhllng l'1 •rt•y ' l'i 11d11ll 11ml fumlly IDOVl'd t o 
01 M ic•hl111111 111111 H1•11•111h , l••fl Jll oudn v th1•lr g1•,11p ul Alllgulflr hike 0 11 '.CUl'S· 
r11r 11 •u111 11wr vi.tl l o W11l1111t , 1, 1111. <lu r. 
.Mrt!I. M .\ nlP <~•>'•lu.1 hus rQlurn<'<I t 1> 
h,•r 11111111• 111 WIKt'Ut1 Hl11 nnd lill11htb uf-
lC'r u YIKlt of uoout two lllOllllil with 
lwr "'l lR1t•1·, M,•,4, Arnold Uus , soverol 
111111'• tro111 Ho•hl'l111;. 111 l'olk conuly. 
' l'h(' hhl()(l •poi•o11l'<I IL' IC t, f (Jomrn1le 
11 . u. 11,rrlll ut Ro uth Mu.ss11 c huaett • 
11vt•11111• IH l~'Co111l111C •nrrkneutly henl,•tl 
t.w (•111<11!1• hllll to holJhlf' 11ho11l th<' 
•Tr, •t•t '" 11 llulllt•d lklfrt!I', 
1.,•1111,el Wlllluma lctt o n W e1lnesdn y 
for tl11• •olcll e r ' ho m e ol J ol111s o11 Cit y, 
'Jlm1n , 
llmnc• r llus@ 110,1 lorully of Alligator 
luk,• ha1•t1 movt•tl l11Lo b'ololOw's Add i• 
tltJII , 
i\lrR. Wells 1111tl ..Ila!!\ Wilson l l' fl 
" " W c(111estl11.v for Cyothlonu, Ky., tor 
the 8l1Wll1Cr . 
( u1111·1HI,• ~h-hultt H Bntt ond hi• i\lr, nnd Mr . D. J . Murray ond t :rn1-
1'0UHl11 11ml huuse kt'Cl)l'r, Alles K111h• ll ,1• le ft on Wednesday for :1.!l, u,illD 
nun, ut. ('0111wcllcu1. t1Vt.1uuc nca1· fo r the M111:nmer. 
Mhtlh , left yi,sterd11y mor .nl.ng for ft 
s11m1Lwr , ,1,11 l.u Jlutrolo, N. Y. 
lllr. 111111 l\Jrs. Ot'Or& r. oyle, Jr., 
ot At l11nrn . Un ., rcwr.ned lo At.laut11 
11f1 t> r II ho rt vl8it wllh tht>lr relatives. 
Alr. 1111(1 i\l r•. ('. I ' . (Joyl<', of lilt •IJlguu 
11\'enut•. 
Mr•. ' horllo Lcwla ot New York Is 
1•lolllng at tbe home or Hn. DuJIJlell, 
N'C'w ) 'Ork R\lent!~. 
Mr. n n<! .M.rs. llcrt Houser or Orlan-
1111 1 ""' g urs ts of Mr. nud Mr . Oua 
1'('(>11,• oo l;u11tloy. 
ltnrry AlliH011, whu ho s lx.'l'll on or Ll ,•111 . "· .1 , Entrikin 11ml wile ond 
1'1111111._, ,. IIHrriR'H II @lstllnta matl;r Air. 11111 of Nnrc•oo IK'O were St. Cloud 
11w11lhK, hn R gone 1lown to tbo murky •·ulll'r on Wedne da y. 
•hO l'f'S of Luke Ok.Ct.'C bOI.JL-e lo work.-
Ill M1>01·0 11,wcn, H orry IJR8 made 
1110 ,w trll'll,IH hero who will mil!& his 
r,11uillar tn,.._,, l\l11y he 80011 return . 
t h> ll'rt lu~t l\londoy. 
If , ·ou want bargalna In Improved d l y 
lots, or trads, - Leon D. Lamb. 37-U 
K1. (' lou,l'H Wl1II known UHH'hhl(lJ'.\ ' 
d <K' I"", A rnolll. I• rf't•ovcrlng from o 
1mr1llnh• trokl' whkh J)llroly,wd b i~ 
l'l![hl h ie ~()111 duy ngo. Dtlt•r til l' 
, urt• o f J lr . t 'n rrl 111111 ' h111JU, h lln i 
l•'<'OIIH' n l1h' lo HIL on lh•• 1>0rd1 of h i~ 
hrnuP, ul ' f'w \'o rk 11\'e11uc untl TIJ.lr• 
I ,•1•111)1 ln'<•t , 11 IH trll'IHI IIOl)ll he 
"Ill 0011 11,,,...,toN'tl lo his r 11 • h 1111nr.r 
J)IH'l'l ' of U,,_P(UIIWBN, 
Mr. 11 nll ~• r H, .111 mes O re11 of Mou t · 
n.•111, Cnn11d11 , 111'l' here oml probably 
will l•w1111• 111 I hlM vlcln.t y. 
M l'H , .\ ll~Oll !\JcOIII WPllt to .Apopku 
0 11 'l'h111·,d11y t o Ml)l'nd o f,•w days with 
~Ir. 111111 ~Jn, , It. n. Widrig, 
Ml • Mory 1,lo mun , n wlnt<•r re l-
dt1111 l1t•rc-, IPfl ou \VPdUf:l t lR Y t o s~n<l 
tht..• ~urn1ut..•r ut J<"ln mttn, Ulllo. 
llr. nnd llrR. A. E , ' l'urner 1111(1 
t11 •1•lww F"rn11k, IPft un :-4nturtlny lo t 
10 1-1 pt1rnl thP t'IUIIIIIH'r ut ~\flu , Mkh. 
Mr , JI . 0 IY l1lrlg 1111t l fllllwr, M r. 
Bowt111 of A1>i111ku motnrt.•d 0 , 1,•r t o 
our dty o n ~Jontln)' 10 (.'11 11 011 frlt'\ tHI . 
If )'Oil want bllrsaln8 In lmprovedrll)' 111•1·, II . It . IIO\\ l'II wt•nt IO t, u Htl~ 
loh, or l~ IS. - l..clon I). 1-ib. 37-U .r•••11•nli1)·, wn n 1iroRJl(•t• th·,, hu)•er uf 
Jt II uyl,o(ly Lil' l r<'@ lo kuow h ow 
l,l!l' llliun huckwht>ul look In N'OI llf~, 
Ill•• d,,si n• ('OU I.II' grnllflcd hy ln■ t)('<"l · 
lug ll ~11111II l'lll h of sev II 8<J IHl1'l' 
,\'Ul'd• w. II. C IOk IJ! l(rowlu[C 011 Ken-
llll'kl' 01°t' 1111e l1L•l w P,•11 Al th and 1:1e,,. 
(•11th. 'l'bt' !lOll'h 18 111 fl ow,•r 11011', 
1111<1 I l)IIILC Orlllllll('ll(U I. tlOlll Of II 
' " thr,'C r, ... , toll 11hout twlc II bli;h 
utit l ,u kwlJt 1n1 orllluurtl r gruw M, ti'HY~ 
~I r , l"onk 
It ) 'OU " nt bar1ah111 In lmpro,·NI rlly 
101 , or l~lll, - Leon D. Lamb. 37.ir 
, \ \I 1111 111 ~~11,t l.11k1• '.l'nhup(•k ullgH 
ht n \t'fll 11U1,,1u lt•d hy 11l1 tllrnw who hn,1, 1 
t •11J1•)·1•t l I ht' dt•llghl o f Ht. {'111u11'~ 
,11u1ut•r (· lh11 nL,•. OnP w t.>Ult l 11l luk hi• 
\\ ...... HU UI\ tM -PIIO hPlldl RIIY tin y llwrr 
I• 11 lltth l\hul, ,•-.~•11l thnt 1111• l1r111~ 
,,utt"r ,.,. nh ... , 1ut Or, .. ,,, ,•rO\\thc nr,• 
Pt1Jo~·l 11,: tlw h1tfhi11g l11 ~l. ( l0tul '..: 
l~•1111tlf111 111k1 1 ,111n 1 tlw hnntllnu"'" nt 
th• • 10tll tt l' \1 11 .. -.11, 1111 1111 H\t'IIIIP h H~ 
ht·PU ''l ·•·rn·tl 111 1111• 1111l 1llt• n~nl11. 
t 'uhln \l udl .. 011 utlil r,uull~ . lulPb 
r,·"'hlf11): 11 11 nult-t n n.1 uu~ l+t•I \\ t"'<'II 
~0111t1 111 11111 l011~ to hi Mm ull herd of 
~ii• l lyrtllln IIPn ls , 
•h· In tlw Kl "~humrt• 
mo1 0 1't1d to l°'t 'l out! 
rrl( •JHIH ~ P~lPrdu-,•. 
tv,u•lu-r or UHi• 
puhlk l•t: hool8, 
with Ft.1\ ' rn l 
~t.. Colli, IIC<'OID!lllllled by blr . 
Oordon , 1,-:. ft 011 \\'<'( In c- tiny 10 vl.:Jr li e r 
t•h ll1lr!'11 In J,lnhn. MrM. (;orl11111 i 
J,rnl11g UI I tlW lll (• Hlu1(~ ot \ V1Hdtln~1 on. 
)I '"· )l1·C111i,,,, l11t !'l.1· re l(llr,g Oil 
K,•111m•1'3 ll\4 'lt1 H' nt..1tir l~k,,·~ ut1t. 111.tl!! 
1110, Ptl 10 •>11 • ut t hP r-ot lllJt~ on EJr,·• 
11111 h NI n •11t l~t \\ ,~ \I ~ • Ati- ,wh u l'lt and 
1\l'IIIUd{~ . 
)fr "'. Mlduwl l't.•10,,-011 10<1k lwr hn"'• 
11111111 011.l h11r fntltPr--ln -ht\\ R hllll' k• 
•••rr.1 IIIM Tth' IIHJ' 111 1hr rnr>•I neut 
1111' uli l 01 ~-itt, 11 ·ttJ:Or 111111. 1"hfl trtn 
,:11thtlf'i•1 I r,u·1y.rh·t1 qunn . 
Hl1u·l"IH1r 1·.\ l11u t 1,c ·11r:~ln11..i urt\ 11m1m?.t 
,,u1· 4111,, ... f ... odol f111wt1011 J11"1 Ho\\ 
\\ 'lld hln c h.h •rrlt•>l nrt• 11h11n1l11111 tn :-t1 
~·1011d ', , ·1t-111l1J 1hl -.c t•n ... 0 11 . ' l' lw,r IHI\\ 
111'1 ' 11, llu•lr riJK•rlf11a.r 1·1111111 
Uuh.,· l'udl,{1 111, dnu~lltPr uf :\lr. 111111 
)frto1 . • lnlln J PmlJ,Wll. ,-..\~1ttt11M" 11Pnr IIW 
t·n111tl. I )11m1t • rur h C' r fiilllll11ll('r ,· ut..•U• 
1 Inn frt1111 1 lit• i-;dHkl l ror 1hl\ lJenJ nl 
~t • • \tl){llJlll illl'. w)l('rt ... r: iw i~ " JlllPfl, 
~ p \1•oth 111ul l ~l~l11l1 ,.. .. , ... t ;,;, hH\l' 
moH ·t l hud, to t hl1 ir ,•ou11tr) 11111,-..\ 
IIPUI' 1ht • l·UOlll \\l'folt ur 11\C' ('It), n/t1•r 
h 11 •"l tl1 •itt-. • ,1r ~P \ t\ntl IUOUlhH l11 l0\\' 11 . 
It "'' ' l•'('ll l"<'i'Hrfl•, I ur ll .... \1 11,11,0 11 
t 11 11 I tw " wr1 l1rought 11110 , h~ t• l1 ,, 
111111 ,011•,I" 111 till' iill,• 1•h'<' llo 11. .\ it_ .1111111 II. lll llutt , who wllh h i~ fnm-
nf "h lt'l1 J,,c g ,llS J.H..' I trut h u~lll l,I !t•om 11 .,l lute l)(lf"n ~,w1u1l11g tlw w lntrr Ju--. re\ 
!Ill' fU (' I lhut IIP did uot \'Uh\ 1101' try 111ft 011 \\·tt1h lf\~t)u~· fnr hl.:i home ut 
tu 1 .,,, ,. unll "11 ,,. ,, •~i;l • l l'N'd . 11,,,lror,1, I 1uJ . 111 wile o nd dnughtcr 
\\Ill " ' 11111 in until 1h t• lo" or M<'hool. 
U11 t1 or 1 ht"' mAA t oft rat•th·c o 1ul Jlrob-
u hi ., .. ,uw 111' tit.-\ 1tn..1 tth'"l vurlf'llt .. ~ of 
nnW\'1' Ulld i:;nrd(•II ►. tutt t 'HII l.)(' ~t..lfl ll 
11t 1111! ho m of Mt. 01111 Mrk. :,; . It. 
\\'ttlilhhuru, on ( nrollun n,·cnm'. ,vl u•"-" 
\t r \\'11•hliu 1·11 111k,•" 1.111lic :tu the 
roM' 1111(1 thrr fi OIH"r thot 11ruw In 
r, n1l11sh II ll r fl11 11,I l ' hnm,, pl,i, . 
Mhl' fll Mu hk•kH 11r11•r lhll gurd 1•11 lhlll 
t11dt.'<'d IH u <' 9' 11 tlll to ht..1 r t:'11tt.•r11rls C'. 
A lurgc1 1rn111f.>4•r or tm mmer vPgt..' tHhle 
11r now 1.1nlll11l'lng too<l tor th<' W u h• 
h11r11 '•· What MrK. Wn hburn h118 
111'<'011111l1Mlw,1 Hho ul ll he rmnlHtt•,l by 
t•H1 ry ol ht•r luu ne o wn ' r 111 ML "lo ud. 
t"o111rad,• Ot•o rg<' n 1, 1111le oml his 
,1uutc11l'C r . MrA. Ot.11H'l(iu o ·c,uuuor , wh,) 
1111\l t..1 ht.1it.•n rt.'l'i lclh1K un llltnol.8 av• 111th.1 
111•ar l,!<•v,,nlh s tNs•t , <l<'1lftrled Monday 
for l n1llan11, wh,•ru they wlll vl8IL 11 
while, end t hent'<' will "n !,Al their 
fornwr home 111 Ord, Nf' ll. ComYolle 
llcnnt s will n ' tur11 nen autumn, bul 
Mrs. ll' on11or may n •111ah1 lo Ncbrns-
k11. I t 18 bol)e(l ebt• will rbange hl'r 
purL>QM' a11d IIOt IHl I08t toSt. lou1l , 
mauy ut our tK!-Ol)l e having learuet..l hl 
lllllJn't•iOl(l ht>r 11IN Hl1111 um! l'lllllltflllg 
1ll'r o n•llt 111 ht>r s l yt>or11 o r n •RI• 
11f'IW{' ht1 N 1 • 
M .... Ell l111 aM .. r I Jt,, Dl'('l' 1'11 rl, 
rwlJ,Chl H, rlu uul UMlnl11Pt.l flt•,·rrt"' tnJurl~l4 
1111 Ji· rhln ." u ight of 1u 11 t ,,--.1!\.'k wht•u an 
11 11tt111111hll,• 111 whkh 111' w11• rllllng 
llhlllJ11W(I 11110 n wn~hout OH " C'OUlltr) 
,·,,nd In tht.• ru~trrn p,trt or tiw c·mmt:,-, 
l)rc11kl1111' th,• wl111l• hl l'hl 1111d <' t1ltl11g 
l\l r1o1 , B11fil. 11 hout t lw hr•ntl fl 1ul f•h"-' 
1111(1 1ml11full l' hrnHIIII( lwr nho111 the 
lwK ly , Mr .1111•• wn~ 1l rl,•l11g th<• t'1tr 
nntl luut gut 1H1 tlw ,, 1·,m1t ro1ul, wllh•h 
\\ll !i 110111 .v ,·ut tnto holt..1 t1 lly rnlnM nml 
lu•tt\J 1rn,·,,1 , 1111\1 llw l' Or Rtrurk th(• 
,11t1~h \\ hilt 1t1llng n L n 111 m l£1 rnlt..' nJh' 
o r • t.11 '<'<1. Otlwr th1111 hN'11kh1g thr 
wh1tl1"4 hlrld , 11t) .tnmn,r(' ''' " " llonfl to 
thr \'nr. drH. ll11"" wu e rn11l!lly re-
' 0Yl'l'i t1 1C fro111 hrr l11J11rl, this 
W (lt1k . 
M11t 1.11 np'" ftttlt o, or ( •11tt.~113t1, nt 
whl1•h u. (\ l'lk11 fo t·n1t1 r ly Wl\8 llHIIUt • 
Kt\r, hn M 1 111 Mr, 1'11,<' n lflUtll~hut 
IRkt' ll from lh(• tro,11 \ lndow of th111 
•tmll o whll-h ho"• 1111 hu111l'11•,• pu-
trlut h• orl'II , 11 plu y,,11 ()II thP °'"'""'"" 
11t II N'\'<' l.llh,n 111,•r n to Aduilrul Him• 
1111 h iH r<'<'<'lll VIHIL to ( ' hlc ago. Tho 
Mu1 i ,111e 8LUdlo 18 i()('fl i(>(l 011 lilt' lukc 
fr1111I, and the pu trlollc p1trn<I<' 111111 
c-' l<'ll rftll.111 Wl'r<' 0 11 Lake l'.lnore ho nlt•• 
VRrcl . It )UHt IIHPl)<'lll'tl lhe lll"<'h """" 
t•r<'rh •tl J111111t><l111tl'!y In tr1111t of t11r 
• tu1ll0. 111111 o Hn•P.•hot trom th,• win 
,low 1111•,•• a l'it'Mr ldr>u of the rua,rnl• 
tutl,' of th1' rf'lrhmtlnn. Mr. Pike ba 
.111 1·01) llelt,w h11 Pl<ll'r, wit<', t11,,1r l'<lll, 
L<'wl • 11nt1 thei r morh r , Mr . <JPorge 
l11•1f e hn,•l,ler, m otored ov r from 
T lll t'll 111 S11mlny nnd wen• in•e~t>, 
of turmrr M o~•o r o 1111 M ra. I.RI I Rho Ill • 
how. 
l\J r . I. Hunt hl!(<'r ~lnrtt•, I W C'fl ne • 
<111)' Ill mnkt' her u s unl Rtmnner vi It 
In t 11,  Run fl o wer Slate. lllr. Iluut-
si ng,.•r lc rt th<' ftllW d& l' tor a ummer 
oJourn In th<' •olcllers' h ome nt John• 
•on City, Teun. 
ll11 y moud S11pp, son o f Mr. nrnl l\Jr~. 
l111rll•• l:lop1i, nrtecntb nud K e ntucky, 
orrlvi'<J ye t,:>rdftv from the S t. AuguJ!• 
1 lne l:k'hool for th<' Deaf, hero h e 18 
lt>11rnh11 to Ile n printe r ID 1h0 1 In ti• 
t11tlo11'e trod 8<'hool . 
Q('()rge 11. Illcc 1111d hi ,111ughler~, 
Ml 81 llettle Rk encl JJl'll. n ll'f'- Mlllt>r, 
with lh<' laltPr'e 1wo cblhlrcn, Gerard 
anll Althea , all of whom llRV<' Ileen 
wl11tl'rln11 Rt I ,>on•ylvanla 111HI SI u,, 
1 .. r~ y,•1t<'rday for their KllTJlmer home 
Ill llrook lyn, N. Y. 
Mn!. W. H. 1''n:>em11.n, N<'w York 1111<1 
>lrv!'nth, lett Tuesday to t.nY the @Um• 
"'"" In N ew York. l'.lh<' wa ae om111111-
1,o,1 hy h<'r 8lswr o nd brothe r , 1111~8 
" " '"' K L'IIOl[I( 1111,1 J ohn Kf' ll lllfg, Rllll 
tlu• l11lt C' r 1H wlft' , wh o hn-r eo, t~r .. o;-tr11l· 
h,I( her<' with lll'r Rh<llll lhf<'l' m o nth•. 
'l"ht.\ !r!t:nde of 1:-:::U ,r S. ,l . 'rrtpl~ tt 
nr IIH' ()keN'h olKl(' · t'W \\111 f'("grc't 
,., IP11r11 hr ho,4 Ill n skk Ai"' I ,,t mu • 
ln rtu Ill Ok~'l('ho ll<lt', Jlt lil ll111t1~R wu-. 
Palm Theater Next Tuesday Night 
I.Ir,• In o ,•ll('/11) musle 111111 in Lon• 
llOll , ..\ tht\llh' r fire ll1HI ltR HCC'Om • 
1,1111,1·111~ P"lllc. Hodnl lift' 111 1111 urmy 
l"' •~I iu t11dln . l-k' .. -.n of 11 rttt;lu tc 
l'1101,,,,,, l'pldemle In Jn,llft . ' holl'ru 
h o8pl111l• In ~h11 t OTle nt•I rountry . 
>l,~•111'• llh<llll the hlllij o r lrnllun fll • 
l..lrH, 
'l'h•'f'r tlN' "lllfllottf'R d<'p h~ t <', l on tlh1 
11hnto11l11)• tllm thnl howM •orrm,•• nnd 
Ju3 • 111 th<' 1•11 rt •r M Pm'k. fl IJeaulltul 
•~1111IIHh nmslt-•hull 1IPUN'r wh o wu b<•· 
1111( mMlt N'II lril by a hrutn I 8lmn11• 
m11n h11Mll8ntl. hut who found ht' r flunl 
hnpphl('88 lu ht omlng lllCl wit,, or Oil 
Flnp:11 h "nny o ftli:t'r. 
""1'hl' l'lftf<'lY ('urt•ln" I, the tltll' of 
111<• s to ry, and OMlla Tahnftdlf\' <' nnct 
th(' JOII' or '"" h!'rolnP, It will he (' • 
hlhlll'tl at l:lt. lloud'M J'nlm tl11'11t1'1 I 
"" t TUl'Mlllly nl1ht hy l\la11&14'r J . l), 
WoodhP<•k . 
I 
/' THE 
FRIENDI.: 
TOBACCO 
) 
•• • 
THERE may be •ome tlaln•• tlaat 
can b. done weU in a laurr,, 6ut 
'Piclcin' a wile an' a••in' a tobacco 
• ■ 
• 
• ■ 
• ■ ain't omon••t 'em. 'l!P'J-' 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
W c put away millions of pounds of fine 
Kentucky Burley tobacco every year, stored 
in wooden hogsheads. It ripens two years. 
When w e take it out it's different- Nature· 
has improved it, good as it was-made it friendlier, m ore fragrant, cool-s mokin &', 
long-burning. 
N a ture has given it a deliciou• quality of 
mildness and Qf rag ran c e that no artificial 
means can ever equal. 
• 
• 
• 
• 
It's jus t tha t extra 
touch of friendly good-
ness tha t i s building 
up VELVET Tobacco 
into the favor and good 
will of thousands of 
pipe smokers who pre-
f er to smoke tobacco 
cured in Nature's way. 
You would notice the 
difference. 
Roll a VELVET 
Ci,ar.tt• 
vu vzrs -.. .... ., ...._ 
_., _,..._ ....... it~"-" 
,_~-
••l • rlou lhot Mr$, 1'rt11lr ll le fl Kt. 
Cloud lo s t 'J'hnr dil J' lo nurse hl.m. .\ 
l<'lt<'r this week r <' t)()l'ls Mr, Trlrill'tt 
I ropldl y rc,owrlng, 
Frl<, nd of ll r s. l r o er, who ha 
ll<'en rlousl)• Ill 80lll e I l111P, will re-
joice to know she Is much im provc,1 nt 
lhl 11111<'. Mr W ootln,·li has lll'Cll 
rnrlng f or lwr more thou <'leven ,1,,y~. 
or 110111 tbl' arrival ou Tu llny ot 
Mr• . Pro• er's dnughter, !llrs. F . D . 
l'ro• <'r or Rprlng Volley, .M lnu , 
~Jli<• Niuu nu1to11, formerly n rcs l-
tle111 of I'll , Cloud , bat wllo went \\•Ith 
lwr tu 1ht' r an,I m olbl' r ome time Rgll 
t o r,• Id • al Johnson lty, Tenn. , loter 
we nt to Akron, Oblo, oncl took em-
11loym nt kl one or lllnt c ity's rabtx-r 
l11ctorles. She n•sldes there with 
Mr. &lld Mr . n. O. Dowe r , form<'rly 
of RL IOUll. 
En rl c.:,1 l h,•11 rt. one of HI. loud' d 
young men who hos se rved 111 11cle 
l-lam"M lancl ro r<.'<'@ In our l'\_X'elll ur-
rument 1'1 lth •·kultur/' Rrrh1 e<l Jn 
·ew ) 'ork l!Cveral days RIO a11d I• 
now ln · am1J l\Jerrltt, lu New Jel'!!('y, 
awalllnp; his dll!Cbar«e. His m other, 
In St. Cloud, eS'J)l'CtA him home 80011, 
U c w11 M le the h o811itnl l!<'rvlee l.n 
Fraut-e. 
1-.;dwArd I Jn\1111, n 1w~ro H1.1nuuJ1 nnd 
•on of Wlll111111 nuvls, nt Pegho rn , I'<'• 
t11rnC'1I to hi hom o lwr lllondn y from 
C'om111111y (', 'l'1 c nt Y• <'Vl'11 th lnfonl r) . 
itc• tlul not gflt 0\1f1MK1ns. hut wo;;a f ' tl · 
,•01111,t\t l In Xl' W Yor~ Rtoh•. Ed httd 
11 t.ln 1rr wn""\tl~ "tlh tnr1ue11~n. 11 11 
~:tr~ rntton :.; w fT<' "mlg!1ts 1hu" t,.-._ 
for,, lilt' lll'l1118tl l'l' WII ~ @ljtnNI, hut 
\\1'1"f' tll-♦ n f I fut o tll1rwurcll!l . 1 l e wnnf s 
to f'llllMt 111 lhe c•111•11lry @<'1°vll for· 
lhr!'<' l 'l'nr • It hi' 1l ll<'M, h<.' \\ Ill hi' 
llflrrnlttN I tn AP n "(' nnywlH'fl\ h~ wl:o1IH'N 
to g11. 11 1• tlndd <Jl•Jt't•, 11011 ('l'<'r. 
~l 1111rll'f' ,John on, on ,,t Mr . lll in-
111,, U .. lo hn 011 , 1111 gOll() In A k rou, 
Oh io, to J o in hl A lsl('l' 111111 hrolh,•r • 
In Io, , i\lr, und Mr~. Tllrhord 0 . n o w-
l'r, l th<' lntt,'r n son or Moyor now-
<-rl . Uanrh'<' (' peel@ lo lUl\ke n trlnl 
11t w o rking lu Akro n ' famon• lmlu • 
t ry- rullll<' r 111011ura t u but his 
moth<' r l' tle<' l 8 his r!'lllrn n <' t wtnt<'r. 
Mr. B OWN" I mploy <I i11 thnl h lt lll:'• 
tr , and Is amon11: thoee or the mort• 
, •oml)('t.ent r m11Ior who ,ir,• lnl..h1 
hlMtrur t Ion that w ill fll thrtn tor ['('• 
ptlMll.ll<' tl(l•illo11 . Mr•. Jl11wl'r nl ~,1 
w11M In 11 rublll'r tnrtory 1111t II tht' •' m • 
tllo3 ment nt marrlrd womPn t"f'Rll{'tl-
0011 11ttl'r th!' nrml tll'I' """ Mlglll><I. 
Jlr. II'"' l\J ..... . T,. nrun,klge anti 
( hlhlrt•n, Ill', 111111 l\l r11. Jt. r . nuck • 
nuud<' r nu 1 ,.'htldrt'H, M,·. 1111,i MrN, 
~J•lt'R, l\lr, 111111 Nr11. lheu 111111 cMI• 
tln' n , Mr. 11nd MMI, JuhnMo n And ,• ltll• 
Something About 
"My Own United States" 
TO BE EXHIBITED AT PALM TIi t:. 
ATEK SATL1RDA\ ' , IG HT 
" ~J -,l O\\ n t9ulh~ I :,,Jttth'l'l0' ph: I un-- "'1 
t h<' mo t lnlt•rc ling 1111i;e>' or .\ merl-
<'tlO hl~t ory. 1t ft1 n o t ll wur l )i(1 lUl'P, 
bm n rournnllc tlrum11, ~how l11g r<.'11! 
hle t o rl,•nl hu ru<·ll'rM hl eveuts v lw l 
tn lhl' hl~tory (If lhl' notion. 
Philip Nolu11"-1hc man wllhllul u 
c•ountry"- 1• the d omlontlng c• l111rn<•t~r 
11 rou111l wh lrh the s lo ry ('('ll l l' r". TIii 
wlllflll you n g tnHtl , wl1v l"-"-'U lllt! u~ 
nwr<' cl11y In I hp h1uule or Aaron JJnrr, 
•~ de1ilcll•d In his youthful romances 
1111<1 m oments ot tragic • trugg ll'. Jlls 
profound ft1lth lu nurr made him the 
most qil!mnd<'r@tood mRn in the worl<l , 
1111(1 his Impetuous nnture atrenglhcu-
ed t his lmpn'sston 
The plc tur<' s how Uri' du,•I of H a m -
ilto n au,l Jlu rr. l11e Lullh• ut tl,e CK • 
moua trlga le o.netllutlon, wllll tbe 
Algerian ptrutes, ond others or equa l 
Import, <"ll<'h or which 18 ucted w itb 
the u t mos t r1_,_1e_1_11.c~•-· _______ _ 
tlr<'11. 1111 o f Orhrndo ; nr. uml l\lr8, 
L. ., Hlddle encl bally , Dt. 11nt1 Urs. 
0 . L . Jlu<'klllll ler llllll dnughlc r , ( Ml•• 
llohcrtu l, ll ~. '111111 ~fr . n . M, lhll'k• 
ma te r . :rnd . 11, Ol'rnltllnr .1,,1111~nn, 
u.11 of Rt . r' loud. ro rm<'d u pu1'll' "lllcll 
1ll'urnr.1•t>1 l to .Alllguttlr Luke' la l flu n -
dn .v u f ll'rtlOOll. Wllflr<' a t.ltnnflr WII R 
f'rv""L ~ t 7 (,''••lock. ...' .. rt'gulnr ph•nfc-
r<'n s t "11 ~ ~()rc ntl tor the 111,rty. Af-
l l' r • tll' lltllng n few hou,·R o n t ht> s h o rt• 
or th f• lnkt1, th(l~• rt."'flll'llC'tl to tlwir 
1Hl lU ('f4, 
Frldny nfll' l'IIOOn ~Ir , Fl. n. French 
will "lll••rlolu lfc•d11tu,'S J.. ll. Fro8t , 
w. H. nu~l1, '""· llrn<•'Y 01111 EmpKtJ n 
w ith dinne r nt llw Klns mnn h o rn on 
Vl'rmonl R\l('nue. 
---------
MINISTERlAL ASS'N MEETI NO 
' l'hf' Ml nl11tC'rl11l i\Sll(l('latlon t1H'<'t ln11 
o n l\J ondny mud llrr11nj!ement1 tor 
ac s lons or th<' 0 ~ 0111 aunty S 11ml11y 
>\(')1001 t·o nv,•ntlon, 11ml for thf' r<'('<'tl• 
11011 111111 , 0111,•rlolument of vis ltpfto..from 
out, Ide 8t1bhot h h ools. 
Tlw Nul,J,>t·l of nhbtHh oh ernrnro 
111111 ''" ration wu dl~ u Ill'{) nt ome 
IP111tlh b,v R ev. 1. L. Jt'nklns, llev, El. 
.r. IllggM, tlcv. J , n. Santi'<', n,,v. N. 
w. D euuchamp, au<I n v. u . 11. 
llOWt'll , 
1'1118 llt'Wllpnl)('r 11oe• to )Ir<' thl 
Wf.'l'k while the COOYentlou IA In •· 
~,011. I l WIii ll(' r('ported nest WN'k. 
1'en or mort' tl(•lfp;atl'A are t11 auend-
an,,., fl'Om till' Kie iwmN' MnlJl~llh 
l'<'hool11. 
1 Osoeoia County ~unday School 
Gonvenllon Toray M 
Baptist Church 
Till'\ U:-<'1'olu ( 'on nt.\ K11nduy :O,diool 
,\ "-'~••dn1 lo11 ' "' ll nhlh1){ IL:"! ;11111t111 l cv11• 
1·,,11111111 111 thl' ~· trsl llaptl wL !'h11rd1 ot 
Rt. Clon!I IV,1113 . 'I'll,• IJl'<lgl'lllll tol-
1011' : 
Thtll'sday Mornlng. 
10 :Ot p .. 1,lntl 1mnl uutl ~i n1,e tt<'rvl('{', 
1,, ll liy n n •ti " '"'' lllttt lvt• o r SL loud. 
10 :' .\tltlr<' s of W ekome, Ur. l\I. 
I' . Foster : rf'f,l(}OU!il , Tit~v . lfoflrwrt. 
11 :1 .\p11oi11tnw11t ot cummlll t'<'~, 
11oml11ut10 11 ,1r oftk'<1t•s ru1· t.•11 ijul11g 
yt...1nr, l'('foiOlurl on~ rith1 Jll&l'1;,'l or ucxt 
meeting. 
11 :!lO .\tldrt' hy :Ml~ l\lury F . 
Prlee, s nl)l'rlnt~Dd<'nl of the Yo1111g 
Pcoplt,'8 tll•l)lll'IIUelll or ,.,,. HIUI(> IINHO· 
clutlou. 
UI ' II M81llll- lll'\' . WlllU'r,tJ,0011. 
12 :tr.-- A,t,ln•@ oo " 'l' he 8und11y 
l'.lchool's 11U for QPllgluus ~1dncullo u '' 
~lv Jlev. lt. ••· IJ 0<lnett. 
· 1 :00-lle<'I'~ t or Inn h. 
Aftttoeon. 
2 :: J)<•,•ot ional rvl<'<' . 
~ :4, "" lw-udJu tment to l'orw11rcl 
l\lo\Ocment ," by Rev . w. IJ. • lemon. 
DI SCII s lon. 
a :30-AlhlN'•M by Ml•s l\lury l'. 
l'ril'<'. n1.,,,u ~•lo11. 
I :·1:i HPt>or1 of , •(1m111il1P, 1N uthl 
t' lt•('tl1111 o f orfl,•Pr•. 
I h.11m rt 1H<11i1 u 1 t'lmfl'n u<.•('jl, 
O .00 Ht1( ' l'l'C~ ror lol UPl>'• r, 
t}venlni:-C'lo In Servlre. 
N : ◄ it Ut.i vntlonnl nnd ~o ng K~nkl(_•, 
t) : l fr-N<'llU''~ trorn th<! \'Oll\' f'lltlOll . 
O :!lO C1t•..:l 11J.: 11dtl rt1~"4 on llfl''il grt\uL 
(llll'~t ion, " \\' h11t th(' ll Mhtt ll I Do With 
, h \fli\l~ ':'' Ii~ H t1\. ' l'. ~t. l\!t't Oltlll' ll, IJ. 
I I., ut Orl1_1n_,_1,_, _____ _ 
t' KI E US Rt;~11 II MR. HALL Ot' 
IIIS RIRT IIDA\'. 
Mr . 1111,I Mr•. Kno ., frl<'ll!I " ot 1'1trk 
w. 11 1111 . • 11r1.1rl•l'<I blm 0 110 (111 y Lllie 
'"'''k 11) l(ttlng In on him IIUCXf)( -tr<lly 
" 1111 o llll'l'N of hlH frl<'n•I• nnd 11 • tlll· 
Jlly nt h-t• ,•1'tl1Hn 111HI <'U kt! tor t ln1 ('('Ill· 
hrutlon ,,f hi• hlrlh<lu 
'l'h,• l11vudt•rs WNl' (I)(' lll eH th 
1{1111wH) M rH. llooth, Mr. 1111!1 l\lrs. ,v. 
11, f ,<'<', Mr. 1111tl rr . J , r . Hhaw, And 
L'11111wll11111 11 1111d l\J n,, z . 'r McOl uy. 
T ho ll\'(' II NIO II WAH OOLI r1111 ot (' IIJOY• 
11w11t nnd huu1or- 8Ul'h n <'Un l.k, r,,. 
11,,,1 111k111 In II group ro,nprl•Ptl ot Mr. 
11 11 11 n111I hi• vl•HorM, 
-----
li on. J , I,. 0 fr■Lrt'l'l and wit,, and 
Mr•. J.. II . t ngnm or Kl■Hlmm(>e AN! 
111 tlw Plt.V · •~ IA ;f :11 llltl'tlllllnl'tl on tho! 
1·00111y M111ul111 t-tt·uo I convent 1m •~ 
thP Ra11tl• t <· hu rt'h 
I' ~T. CLOl"D THlllll'lloE, Tlll' H. II\\ , 'i \\ rn. IS 19. 
YOU can't help cutting loose joy'us remarks every time you flush your 
smokespot with Prin e Albert-it hits 
you so fair and square. It's a scuttle full of jimmy 
pipe and cigarette makin's sunshine nnd as satisfy-
ing as it i delightful every hour of the twenty-four! 
It's nev r too la te to hop into the Prin A lbert plensure-
pasture I For, P. A. is tri ger-r ndy t giv you more 
tobacco fun than you ever had in yocr sm okecare r. 
That's becau e it has the quality. 
Qui k as you know Prince Albert you'll write it down 
that P. A. did n ot bite your tongu r pnrch your throat . 
And, it never will! For, our exclusive patented process 
cuts out bite and parch. Try it for what ails y our tongue! 
Topf'JI red 1,a_., t idJ' rad tin•, A-d•ome pound ond ftolf pound t in 
ltumidor• d-tltat c/cucr, prac·r-.cal pound cr,•.tc/ (cu Aum1do, with 
aponae moi.tener top tlaat •••pa tit• tohacco in auch pcrfe,ct condit ion. 
R. J. Reynold. Tobac:o Company, Winllon-Salem, N. C. 
Inequality of Representation IOOCTORS SAY 
.. in Le2islature Is Startling THE NEW CALOMEL 
- ·-__ ·· , ,.. ",." ~~cmrn1~ 
l "h,rntt ·, tuliulru,•11 Ii~ \\·. I •kkt•11 1't1Ul'H'. 1hf,,. r, •,q•pon hu111111111" i ~ C - ~f: !. .:,_ t • -
,,.11, ,lq111t) , 1,,1,. ,,r 1h,• t 'h, u h (',1111·t 11,m ltt•prt'btnlutlon l"li;11r,•• Onl . 
t'11r II Ht~liu1·,111~h 1·011111 ... ,, t ' "'l"-'dully ft1 t Tu rtiru1·11 10 til t' 11 •11 111)1H' tlnn111t' lt1 
1h,• 'l'ump,, -' lun1l11• 'rl"ll1t11H• 1o1htt\\ \\h, 11r11hh•m , 1tt1tl tl~u1'111u- 1111 1111• tulol 
t!IP ,11u1111•r11 -., •d l11u ut 1111-; ~11tt1' 1~ po pnlt1tlo u 1 whltC' u111l 111 ·J,r ro, flu• 11111· 
i.:,·tlio.,; 1lu• 1111n '' i"'t l 11( 11w ,kul 111 tllt1111 ,·u11111i,•~ IWYt.' n r,•pn•-.,1 11tu 1h·,, 
1
1111,• t'h n·h tn l.1·i.:,l-.httu1,: ,
1 1hl, uq11111 .. 111• t,•r , ·a, ·11 11.NlO ' " ' r~1111 .... urul llu• ~11\Hlt 
l ht' llt"t"tl n l' H 1'1 1tl \1J'tll'tl1 1111111'111 . tlt'II .. t •t ·I luu iltll ,, Ulll' rnr ,., l.'l'J 1:t,:117 
'1'111• l\\1 111ty 1hrt1' ,,u,1wr11 l'tHlt1 llt1 ur p111rnlnt11111 . 
11( 1h•• :-:1uk1 ht\H' tHH' r, 1111·t1,P11tutll • I t)· ~ tuft• tlhl ..ilou i,;1 1 tlw ... ou llwru t.11 
111 ,•, it II t' ,:..'O I ,, hltt' d t h~tltl!o- , Tht• uur , I 11111 ,·u11tnl11l11~ I I lll~ht1rou1,1.h ,·uu111 y 
1llt'r11 ,•,n1111lt1.... '" t1n1~v ·t\ l~ht In uu,u• I wu~t' urt 1 hnn u n.,· th t' 1th ,.,.1011 11t I ht•1·, tun,• n tt ' lH't'"''' "tu1ln1 t,•r t•1u·ll llu ~h&h'. 1111, iu.c u11t) t.111t1 1't• \1rt1"i t.•11t11 
n.n7 \\hll«' 1wr"l1Hll'\ lu t111,1 tll,-:,trl<'t . th' '--' tor t'tll'h IU,OH:i Jk'opl,'i ,,Hh.• th1• 
' l'ht~ P1111111nu l tuut lnn I~ t'H' n "dr!iw north,11·11 lll\l lNlo n hn~ u ~•1u·,• ... p1lfnlhl1 
\\Ith 11 ,, ·11111 ,,r fi 11• 1'1H·h M ,! U:.! litlzt•11p ft>r l'n<•h ~.(110 ot p11p1:l11ll •\II . l,'l11ur 
111 1111• 1111rt h,•1·11 ><~ t !11 11 , " hill' t ht•r<' I lt11: thlH on 11 b11 Is ot "hit 1i,mulnt111 11 
hut 01u• , •1111111r fur t.•111 h :!:t,,ll\l h1 1111 ,-.i 001,,, , thP· dl\l~lon In wll il'l\ lllllsbor-
,,~·t lt111. 11111111 I, l<l(•11t1•tl, hn hut tlllll l'l•ll lllt'tl• 
" 1;,,•1',\ t' I11rhl11 L4 •i:l-.111turt\ ihnt 10 11\ t' rnr t.11u•h J:! ,7 t I JlMll) lf' , whllt' 
mt1 •1-.. 1 ... 1t11 11111 :t \\ ful lt.•,:I lntu1·11,'' )IL·. 1h1• 11u rtl11•ra dl\'htl11u tu wl1h•h .Jnl'k· 
I H1·ht111 , ot1 , u.,,. ,...111 1, Ill,• l!'! l•Wlltt'tl , h11..i II 1·, •1111.•ioi,•UtR-
.\ ... ~ him \,hs nrn t l t 1~ h •unu ... t lluH lht' for ,•1u·h 7 ,1M L1 \\ltltP l"\rp,1011;c tt111l 
l tlh' ~llllP l-.111 thu1l1.1u 11rd ,·l,1t, t,n- ,l in 111,• 11u1·1lH'r11 1lh· lt--lo11 th1•r1 • 1,-. u l't ' I I• 
111 11 , l111u111 nf ... hO · t'llthl r,•p1, •"'P111a 1,-.. r11tnlhP for 1·t11: li :l.711:.! \\hl1t1 lk'f · 
tl\t·-- uu, l tlth·t ~\ • l\\11 1'lltH1H , 11ntl tu ~ 111 ... 
tilt· 111'\ -.1•11 1 h•~1...,1u1ur,• 1ll,1rt1 nn, 1•, ·· ' l' h,• f,, 11 0 ,, lmr 1111111' 11rt1pu1'1'i l hy ~I r. 
1'111, f1111r 111t •utl"'-1r .... ..:1 , 1\ \ t•r th,, num I •h• h1111 ... u11 lu,,, -. 1 h1.• pr,>11oi I h111u1,• 
,,. ,r· nl11,,\p1I 1 .• , till' l ' lurltlu u "l""l'tu 111pn• .. 1.111tutlu11 ur th,l ,nrltut tl l..:1 rld ot, 
11, 111. 1,111h lo tlu• i'-l'lltttt, 111u l 111 tilt' 11011,-t' . 
~~t' "~ ~'Jl C;o 
~; J;'i; .... -;i ~~! .,. = = I C .. 
.. • ::. ::. 
" .. f , ·11111 h1 r t•f rq1r,• t' llhHln•/4 , • 11 lo HI II JO II .,o 
' Uuth1·r ot !Ot'lliollHfll , , , •, • • :'\ 
' 
7 ll II 
\\ hh1• 11111 1ultll tun •• , • • •. , .• 100.Z-'H 
Tulotl 1•111111INtlnn •• ·- - - ••• ,~,u .. ,1'..! 
, 11,ulw r 11t \\hlt1• \ tt'r ~HHl tor 
0,'10/\1 I In.OHi 7'i! ,~.! ~'0:1 I ~~· t~ ·1 :?,,.:.!!1~ :.!T ll. lJ,1 
11~.:i..'I) :: 1 f .iU t 1:.!'),t:., '.!7.1 , I 6:.? 1,:.! l l llltl . lU:I 
,,,11 b rq1rt• 1·nc,ul\,• •••• -••• 3.lt ..! i .O~t.'\ 
"·'"' 
l:! 1i&I n.1•1 u ~~, , 
, umlot·r 11C " hit...- t1t•r.11uu tor 
,'d1·h 1•n11111r •• •• •••• :.? 1.: 1 7 .U •l M tf'I 12 0.,7 :1.1 . ,, 111r-~ :!a.ow 
'1'1 •f1•I 11111nl1-·r 11t l"' r ,,n ■ 
01 11. 1•7 O. li~ 10. ,, ft ... ~, l ! ~u·, I fur , ,II h r,·pr,· .. t•Ul,1lh , ...... u . '10 "'f!;~I /!~::'"•;.~ ~',~, 11:•r. ".'! •.• • • I i~ ,,,1 H It :'I :.: 1 fVi ,~ 1!11 'UO""'I ~, 1\1 
!1'111' ,11 .. , n•p111h ~ , 1,nu,...: 111 lht' nltl 
t 111 ... 1ltutlu11 . p1 0"1tll11" llutt t•Hdt t Utltl 
1, 1111,,1 ut lr-:1 ... , 11n1• tt•)lr\•-.t•nlutht•. t1u • 
,:,1i-u halr••lnr•·H 1 .. ,.111 6( 1u n1u11t.•,1 for 
It\ Ill'\\ nllltll {t,., ltt•lu,: U1lil•~I ld t lit · 
11,t , 
... l'h l, l,-; 11 111 • 11f 1lw rt·u,1 111-.t," \I r 
I Hd .. ,·u ... 1111 -.u~ -.., " " h:,· \\ I' on• Hlh 111 
111·t• il 11 I n 11111,1ltt1lln1111 I 1t1t1\t·1111011 
\\, , ;1111,ut J,n·t u n·:15,p,1rcln11 nwt1l tlll · 
•It r 1h1 ,,i.1 H111..:1itu1t1111. '\ nllh1 1 n1 
111111H r rqu·t· ... •nf ul h , • .., \\ uulll 111 ♦ 1 , +1h• 
I l"r it Tiu •.\ 11 '"' Iii•• l~1h1u11• of po\\ 
l
l'r uml \\ttHt , .. bl't.'1l h n l1111" u"" Jlo 
-.ttill'. 
Thr Mate b) 1:,,o,int11h ll'11 l Uh 1~1011. 
'flit' , n t'ltlU'"' tlh 1 ... li.11 11( 1 lw ~11111' 
1•11t l1ru1 ,. I titllll t, , .. 11"1 rulln\\ 
\\ ·1·-.(1·1 n ,li\'l,11111 lt n.,, t '11111111111. 1' • 
t·11 111lifu ll ulu1t·..t. 1l lU.'~--,111, :-lillHH Jt n l , 
\\·u111111 1111tl \\· u.-..h1n'°'1m1 . 
'\ 11nlwr11 dh 1~Juu , ~run klln, t,n1\ .. . 
th·II, ll Ht11 Utn11, Jt•fft.r.,un , Luru\·Pth', 
l.( 1111. Llht•rl .V, ~1 11111 ... ou, ~ u\\ urn·t\ . '1'113 
lur, ttllil \\'u kullu 
, nrrll, u-.(l,ru 1th 1 ... 1on \lndtuo . Ha 
~,•r. I ii utltnr, l, t ' l,1 . ( uh1111h111, ll U\111 , 
'\'. u --1111, l 'tHIIOlll HIid t--.1 .lohll 'Of, 
l\1tl1al tll·f .. J,111 t 'hruw. Jh1n11111do, 
L1tkP, IA·\~·. J ,1rlu11 , Uro11gt.1, l'H..,. ·u, 
~t•111lnolt1. :-<u1111t·r urn l \ 11tu .. in. 
K,Hultt •r:11 di, I Inti n n •,·n rd, Jt r1m 
New Varlely, Call d Calolab , I 
Parllled and Rdlned from 
Naaseallag aad allv11llag t:t-
lut .,.11e•1ct11I \llrlat Re-
lalntd and Improved. 
. \ t•(1t,rdlt11,t In 11, .. , wodll '~ ttr11Hl l'\ t 
play~lt'l11 11 ... • urnl 111,•1lic•1t l nutl1 •, rltl,,.a. 
,•11 lm11PI " ut1 lll~ ht•t-1t (lllll m uk l unh l1 r• 
sullv n~l'fll l M 11II 111 lll 111~ • l elllen t 
null1orlUl's 111•,•st•1·lht•1 l rnlo111rl t or r.l 
1110,t v1•r1• tll e o 111Hl ~,11111111•11 tbul 
lt Wll H lhl' h(• l oml IUl'('lt or nll • 
! !'Ill ,,urtrlrr . Tbt'Y 116)' tl111l rnloml' I 
C'l,•u11-.,• tl1(' 11\·(lr, 1110 11iu t•II, hnWl'll 0111I 
~hl111•1· llllll 11urlfi1• tlw hl,,,~I '""" nil 
~~ tltiM.•11~. 111ukl01' th • ) IPm Jhln' nlh l 
,·h•u 11 u thHL n1ttnro t11u1 ,1111,•~ll n •-
,-1nrP tlw ht'rtlth. 
" " " tl 111t ,wlt•111·,, h • 1111.-l fl•••I ,•ulo-
111d or ,,11 lf-c IIHII ., tin nutl tfllflJt.1r • 
1n1-i 111111111 h•M, t lH• Iii'\\ kllul ot rn lmu '-\' · 
11111,,-i t "nl1111111,..," 1 <1 Yl\n rnor I t)U -
lu I' I hon t lw uld. ·"" n Jh t'{' (')('IIU t' l' 
11 1t1I ,\ lf'llt 1111rlrtl'I' t '11lotnl,• 01 ruor, 
1•rt, .. l iH• 1hu11 IIU' 11111 0 It ... rn1 111 I, 
.,,,t U'l 1 t' tlllrt•I,\ 1l1 1llt,ehlf11I 111 t 1 H,•t•1. t••~' ( nhttuli 111 ht•1l1lntt\ "1th n ,,u1 .. 
l!n, 11f wut. •r tl111 t' ull. ~o unu f'II , 
1
1111 1"U ll .!'i, 11 0 1' thl' Mll!,:hh•~t tlllpl•' II llll l 
Ill' • ' ' " 111or11h1,: \'Hit II\\Ukt1 ft 11 
111~ rill,\ \\ Ith II ht-nl I .I Rillld itt' f,1r 
litt•nt..fu1o1t 1~11 1 "lint ., ou 1•l1 1n ... ,• ,11111 
,:o \\ h1 •H 1 -' uu 11h ·1v1i.. 1 ht•n1 I no r,'-
trltl lou of hutill or ilh t nt 1l110.,;1 ·1' o r 
..._ulln1t11m. 
t 'olutuh..i ur,• ultl 0111> In 11rl~l110I. 
.. , •n lt •t l 1md,111u·, p1h1• llilrf,\ fh ("l 
11·111 \ ou1· tlruiutl""I 1·,1 ·111u11u·11d 1wtl 
~uur1111h'1 1..i: ( ulotHI, , tUHI \\Ill t•·fun, I 
1r ,,, uun 1 11t1I th·lhrl111-.I 
t111i1 I 
The New 
Autographle 
Kodak 
A SEA-FOOD BANQUET 
AND ITS LESSON 
,,( It lf 1l 1~ l11t1·1II ,•n!ly pn-- , en·1\d 11111 
11.,,·d,,p.,tJ . 
\\',- hul"1• 11ftt·u ,u itl. fttH l It Wtli,,. n1 
rlr..t,· 1ruP. timt 110 "'VOi nu lhl• µJoh 
"••"' u~ \\1•ll t•11ulppt·tl n J-"loriclu tut· 
la ·lu:: -••If ,u,111111111 •. \\' 1• p ro, lnt , , ., . 
t·r.v ldrnl ,,r c·n•p 111111 l'lill t-.1 Jlro<hll ·t•tl 
tu l11• • h•lll tM·r,ttt• 2:011 untl muny o11 
IIIP 1u·u1hH·I -- 11( tlu• t rP tlit•.;a, \\'' t• rur-
1 .. 11 ... ,, ·Ir rtll Hhl tWI Ul1('1 1 of rt1\\ ltlll• 
h I thrit thJ~ ,11u' h·1111•ur t1 l•uw ••UL::hr 
tu t,r iu:.: v.· · ht11 our hor,l t•r v t in ■ n • 
uf1l1•tnrh1 hit , "' t~. Bur tnn:d uhou ... 
nll 1Jii .... utHI r1orlil11 c..·11t1l•t ... ,Ill hP 
( l\\ll 
)JR..:. :-('tlflt'IELJl':,i •. \Tllt:R urns 
OF' 1s.-u,-~SZ.\ 
"1'11~ Jlrt.· 111 "'J u m ~h t 1M th m,r. 
{llt'nl ('U\ llltll\ tht"' gN'Oh"'"ll r{\prt' •1 fl f H• 
I l1111. 111111 111,• won·t ft 1'\ Ill l"I JI, . 
1rt ·t lnl;' tlw :,,,. rott• fl . lo llfllfll'IOl di..i: 
1 r1, , ... nnd thnt ' tilt• n•R t111 \\ t.• t·:uuwt 
):t·r thl' thlug \\ ' lll'<'li, lnd111l111 •, nr 
t1 rtl . U u1l,1, I h1~utu, I l tll-.ihuru111II, l .t t '. 
,.\rnunH·t• .\l 1,,1rot ·. Cl t-t•tilu, l'ull,1 
l kud1, l'h ,t>llft , l ',1lk owl ~I 1.'1• I•• 
·rtlt' llnrtllPl'II hulr of ll lt' ~IU(I · t·IH 
lintt ·•~- 1h11 flnc t lh rt>t" dht"'l011"' u11cl tlui 
""outtwr11 !:itlf flw 1·1·11lnil 1uit l '"illlth,•r11 
•llvl~luu, . 
:.,. 
,df ,u,tnl11 l11i;. Tilt• 1,rt,lut"r~ t-lnl 
111, 11 (heh tl'Ul t-1111\1 1h ci t t.♦lu 1 l il1t" .. 
... •a-h ...... l l'\L'rf 3,ur tu ....... td ill tlu• i .... 
tlrt~ 1~, pu..l,u .1111 ,,r rlw ~tttlt• lw JJ1. •o 
J• IP h.1n~ w hat tli1•,~ "t ... l.J 111 till" n·-
"'l"'"''I , 11nd lUJwt•n-....• •111n11thh• nr 
-111111"'11 to otl1t·r .· 111tt•-... 
Tho w11ll'r tJ,:,t wu,h uur ,·nJ-.t ur, 
lt-t•m tn wit h lht..• Ultt'"ll u,,r-•11'1111.! 
food . H.nt.J t lu· iul uUtl \, Jtt•r H ft' \\"t•ll 
,1111J1tlti-d . ''°t' c·u ouut UU'il!-iU rti wh·II 
ou r fl!":b rl r~ nn· worth l1y our P'(p,,no1 
ot ft.;ih, for w•• ,..,coin mu,•h of thi"' 
roo,1 fur- honw t·on ,uwptlon: fllHI thl,, 
t.i not ull 'f.-01,;, nt thou . anti , nf 1,m 1· 
1-.t toUlf' t o tlit1 ." t te ~ver ~"Par h.•. 
l'ftU'-1' thl'V 1·1111 f1111 l 01) Udl f l,hl11ti 
llllY\\ la(1r(' p) · ', 111,1 thry l)(IU{I tt1n of 
u,i lllou .. • ,t. tJ. ,JJ:n a y,:a.,1 r f n tbP JA •11 , 
11ll• ot thll i-1111t , n 111t, hy lntt'lll ir•·m 
nu,na~flm •ul tl:t- p rofit tlwy OrP 110" 
h·ln u ran l1t• va Jy irn·rt·R "'f -11 -
.JH1 l,.,11m•llh• TllrlP• l ' nlon. 
O)IIL\DE '1:-i(T'- 17 s. ,um-. 
\ ' lu(•t.tllt K. \\ ll.:iuf1, 7:'\ \'(\Ar or Ht:t· 
11ml ft \Tet~rnll or lb<" ' h •ll \\rur •lit·d 
tt.t 5 u•<·Lf~k Jf "'IPrtht.f aftt,rmw,11 of ,1 
,-,,mpllrntlou oC tll •O b DI tht• 1!111111• 
.. r blH ,1nug hlcr. MM'. ,;,.,I'll.. ll 
l\'et bNhl><', ;jJil , 111t h F lftl1 trt••• . 
l.J r. ,,·11J10u, wlu, """' n r..t 1n~,1 ~P 
F I R SALE' l'ork ntrnl cngl11L..,r. h111I 1,1•11 , r lrlc·nt of t h!• dty for 1w11rly flf1y >·uni. 1J11rl11 .... lhti ( 'h-11 \\',er , .... •--rn1d n~ I ? ... m~K~;~ '~1:;i!~t •:;/~11~ r~~~" ~i','.'. ·, 1,',~:. 
l,,r thP ,.,ar. Il l' wo morrlc••I t" ~-11•·•• MY HOME PL.\ E, on PennS)lvanla Ell,.ul~•t h :Sl\ "11 h, I~~,. r,hortl v 11f 'ftntJe: u~r ttu•lr murr10J(,~ tht1 y IO'"•·tl to \VhltQ P ht1•fm. llh·h .• wtwn1 llwy Jh·t1I 
BLOCK of mu k la.nd o t,,w _. ,. r . lliO TIIR 
In the dJy. 
AL&O GARA E, on Pt nn ylw nla 
ftn~ now ottupltd by T. 
Meeker. 
T IIE RE O~IE OF TOE BE "T 
rr"f"l It lorui on th markU In t. 
<.loud today. 
Address 
A.F.Bass 
Ir \V l1 111 , who rf'lunu•d from Mt. 
Cloud. Fla •• thrPP wt-t•k..c 11,co, luul llflf·tl 
fnlll11K lu ht•ulth --•n• rul 1111111th F'" 
\"NIii yN,,.,. hi' ho, , J)l'llt !Ill' wln l1•r 
In Florl, tn urnl 1l11• ""u rrun<·r 111 K1i11i,,.1•r 
Jul.,1,, lit• \\.ft~ U UJ.,.u1I,- r uf 11:f J~I~·~ 
Jo,I~,\ awl uf thfl' )tulolOIJk unh•r. 
l l r \VII ,m woM hon1 In A h11ry, ~· 
,I ., in l""n. tilt• ou ,,f 'f r nwl \I r"' 
l a,·oli \\'U M.HU. In ndll11i,111 to th .. 
1ln11J.(ht11 r nr ,i.,11,,. f' llom,• 111 1 dl1"'I, \t r 
\\·11 ... 011 I 11n·h·,,,1 l,y hli- wlY• • f J·;!l1•11 
l·!ll z1tl"·lh \\' il"'Ofl l. l"'" llllti·r"' \Ir 
·11•11u ~lu,:d nud " "'· K,ut11•rh1•• Mil 
l•·r ,,t J* lq11u, f )lilo: n l,r,,tlwr. \\"1 • IP\ 
\\ II HII ,., ' I f1lf'flt1, fJhlt,, HIid Ji J(rllllfl • 
ST.CLOUD FLORIDA -u11. \\' II "" ,I W..r hnl••·• r,f 1111 d•r l',11,.·rnl 1·n·lr-r·s , hlr-11 will I•• 111 
, htt r1t1 1 "' t lu· 1:Jk' It.Kl~""• 11 n• I II t,-• 
lt•·ld at th •• lot•• r1••ddpu,·1• 'l'l 111t duy 
Hflf•tlll,t,fl HI :.! '.~I) o'd•J<·lr, Hf"f , \V. \.\', 
U11up 11 t ~t ,John' 1::: .,1 ·u1mt d111rd1 
1,rtt,,1111 l,1~ U11rl11I 1 .. to ,,.. Ju f ; ra, ,. 
SEND FOR 
Our Latest Booklet 
The Hmmo-Crystal Producers AssoclaHon, St. Cloud, Fla, 
• \ l wlllf l\\ti \\( ~k ,,. OJ;:O tlw f11IIH'r l +r 
" r f ' I ' ><, 111,th•i,I of >'I 1'10 11,t tll• ·tl 
ut l11fll ·rn,.1 111 •r o1w.•lm . h7nn . 
11 ,• wu Jlr ~ .\ .Joh11., 11n, n tlrtli-• 
t k hur ph~ ... h Inn "hu hud t r t'tltt ·, I Ulhfl ' 
thun l ... ,(Ml ~•fl ... p o( :-tJ H\Ul..rh l11tllw:1zn, 
·ithout lo htk t·n•n ullP of tht•m lJI' 
11t •u1 h. t int \\ho Jum ... Plt (Pit u ·t, tlm 
tu rl11• Uhtl1Hlr. 
~•- r. , '·hurt..t,I, Mr, ,-. hufl,•hl' 
l1U ... l•,t1hl. :-,,fill I lu ti ... \ 1tu·rk1111 rm,· 
1N·.-11p)lmr t;, 1 rmn n_,... ll t• I..: "'lutiuut"': 
d1 .. , tu l 'olrll'IIZ 
:0-1. I . \ .t 'IR:-.T -'lt: t;Tt:'\G OF S"f.W 
\ OKli \ t:TER.\.Si-,' .\ i'li-1':-i . 
4\1 :.! 1un. :\J u .'° ti th•• 11lrn·1.r-f1rca 
mt1·1lug of tl1•• ~,·w \'urk \ tot(• rnu • 
, ....... tl( ·IHliflll 1114.'l tu lfu\. (;111\i ' l'or~ . 
"1111 l'rt••hl!'lll W . >'. W t•11 1hPM!lOl1 
111 , ·- ltli ui;r, lllld ,,Ith Wllli 11111 I'. L IJ(•h 
\\"hilt• 111,~ ,•tlitur (1f n ·ertnln JW\\ 
1uqM.1r "11 1tW1tl tr,uu J\f'uut• r11r n,\ b l.It\ 
h,• It rt thl' l'rtll< r lt1 l'hOr •t• uf a 111111 
1,1,•r u t 111,, 1(11,1 I. l urtn11 till' min 
l•tl'r' tuy In 1hc oftk , UH t,111111, 
tu ll- lt ~r ,. m, from 11 11l1 ·iii r, " I 
l..1111w n•ry ,wll th t J pnl,1 111)' uh-
,... ri111h111 tu your \• 1>1-•r 111 I 1st llm, • 
I "u In yonr off I It 1 t•t an) 
more lt•tt ,,. f rom you II r n 1•ht•1l 
1,1-1 \\e,•k, 1 \I Ill ('001!' ID 11111 1 ruuul 
It l out or -,·uu:' 
Tht• mlul ... tt•r uo~,, ,·r·tl tlu uoti llh,· 
thl : 
r hove I"' 11 tryln lo ,. ,t 11,~, 11111 
"' 1 h lit or for t n year!', 111111 It ) uu 
"Ill <-ow tlown aml moul 11 1111l ur 
him. th n, my ti nr Ir, I h ,w,• llHlltJ 
m,•mllcra or my C'hlll't'h I Will lt •t )HU 
111K'rnl • on."-F.1wh n ('. 
.,frt, ·lt1lh111 u~ d11111l11l11 111111 d1orl ter. -II+ I 11 1-l-++-1-!•+❖❖•K-:-:-:••:•-:-:-:~➔ 
'I' ll!' ml'('(ln • wuH 0 11<•11~,1 11) .. vl'ry • • •. f 
1, ><ly Juhilui: In •~1 uit " Ana•rl 8 ," -!• F I 
t,,lluw"I l•y lhP d1a 11htln h•ntllng Ill i• e n O e 
th,• rt~• lto hm or tlw 1.ort1 ·~ l'ruyn :,: {'. 
liy tlu,-...• p 1 . •1H . + ,· 
"Tilt' II , Wl1ih•, ,mil lll nt" w11 '.I: :i: 
tMH I• rN.l u lht• , t ~·oiu 1 "'illllC t f Th R I A "d F t 
Tiu• ruluu11• of th(• lii-t IU"·I IIII( JI: e .ea Otl Ote Of •1• 
\\ttrt• r11ud , (•o rrf\C •t1~l JHIII 11p11ro\·p1 f. T bl 
."l•tl•r ()t orn ~-... , ... ,,.., n ·,111 thl' fol - r. All In e_ct rou .,. 
lo\\ht~ trllmtt to 1h1• fllPmt,r)- or t 'o111 ;: ... -. 
r,1111° J. J . .'. hl1•y; 
1un1 1,l """ 1br- ~ultlHl 1111k rt • 
hro!;, 111 . nrn•p ,u;olu I tw \;pw , i,rk 
.\"'"'• 1'd11 tlu11 IHt"' ht'f ' ll (j u,:,t lfl nu tJrll 
th•• 111, or " ('omn11l thl~ 11111 U r. 
,f .r. J\ hJ .v. who J)a.a-.Nt ,,wny from 
Ihle hf,, 111 thP 1•11rl ,1· 11111rul1111 11t AiJrll 
1:/, IIJ)IJ, 10 1•11tr•r lnltl lil t• Joy~ of tht• 
lll)lll'r llllll ht•tt••r Wl)rlcl: ~,11,rll v nru•r 
1·rnul11g to Kt. ( ' 1111111 with hi \I If,• 111 • 
Jolo<..:1 th,) x,•w \ 'ur~ l"..-u .. rnn'u .\ 11,0. 
d111l•111. 1111<I 1•11 n1 l11u,a l fl hll(hl y " • 
1•¥•nwtl uu•rntl(lr of thl n('l(•ty: lht>rt•· 
fnrl' llP II 
•· f( ,. Hh•pd , tltnl wt• t£'ntl(lr hi,-. h •• 
rMtVl'<I " It,• o n r hl'artfrolt ym l)ftlhy. 
oud vruy 1lrnt In h<1r lunlr .. houri!', 11111 . 
lhP peac that romrt ll f rom our 
l1••0,1 P11ly ~•ttthflr 11o1,11ln 110(1 <·om forf 
lll'r . on<I l1t• It t11rth r 
" Ht ntv, 0,1, !hill 11ropy " ' lh (• r•'"· 
o lut lnn)I IJfA i11t t o tbt" •>rrowlnJ,t \\' ltt• 
u11(1 frh1nd : n 11,1 n rn1,y to tl u• Kt 
( 'l,,111 1 'l'rfl,t1t1P fur p11hlh·utlon; nwl 1 
, . .,,,y l<IU'<'ll<I rm the rt"<·nr1la 11t I hi~ 
""'"'ltttlo11 , 11,p l lf't'lfull.v ~1 il11n ltt•·d 
l,\ tlw c·ornwi tt 1..n, r \V 1·r111whflr nn.1 
1,,,rn J.•ru11, lwr." 
fh t rnotlou ,~ ,,u ◄ tlN·l, INI to tnh1 1 u 
r•,.t· 11t1tll thP rlr I ' f 111•w,lny f11 ttt 
,,.,,..,r 1111!1, 
Ttw 1,rn.,::r11m, u1 , hur~• of \I r 
Jt,ihln,,u,n tollO\\r4 
, 011g , Bt1 lllfl I lyrnu t•f' 1 llfl JtqmlJ . 
11,·• t,., ull rirr--1•111. 
ll1·n1l1111( hy .\I r,,. 11 111. ",\ LIJII•• 
Ul1n111 • uwl u,..,,,.,,..._,. 
,\ 1 an . holP!>\Oln~ ttun ~t· 
llqultl (I r y t,,r l11 11 1'<·l11, ld ""' 
lhat II l rid of llh~ In 1 •I • tl1t• 
IJ ou ,. ,.,,, or<J,, r t l·.NOLt: nt 
)0U r neue ~ rr•in ll t r , 
Rell\ ll rn rchan t ortl•r t·~:N-
OLt; from your jo l. lx>r. 
R<•fn II lh ~ u -c !let! " .Ju ,l a 
I gootl ." FE OL T Plat, ( 16 01.} o-t• (32 01, ) -l•l Gallon ,atlon 5Uc 75e SI .JS U .50 ~loulh pr&y{·ri. Frn.r.. LatJ(<• 
~: haotl k(lr&yn c• Lra . 
3: + Marn1 f&t-11irt• 11 •tr1lP l.11 lt, r 
1,; FE OLE CHEM ! AL CO. t:S: 
I R11i1•n kt, A"•nu«, j: 35.51 JA KSO VII.LE, Fl, A, -.,: 
.. : ... ..... :: ·:: .J•:· ··=···· ·••'•··•+ 
11111 IMll'flllll'h I• l"l'l 'tllh,I \\ il h th,• 
litrv,1•<,;( \\hllt• 1w11mlt11 lo11 11( ,111., 1 nl1111 • 
t , 111 tl a • ~1u11 •, th• • ,, -11,11-.i uh tru.c u.· .... 
i'I . \\hU1 • t•utul ,,1111 th, , 111 • 1 lunr1 •~1 
I ,rh I'll "' \\ hl11 • pu1111lu111111 11r li ,7:.!7 
\lt:t.:-rt:'\11 cw u ,~ 1t; I' . " r t:f.KO\ 
\I \. II. I \l<l 
1:1 11 • P ,t.- 1:1r11., \ 11,lll11r:,, '.i n. Ii 
,,r tlu .\ rm~· u11d u, 11111.,11 1 l11 11t1 II 
n· '"UIHr .. , ·ml muothh lllf'1 1lhl}l un \J 1111• 
1111 ., . \lurd, I~. Hl lh• • ,\l tN.,_,, hull 
Ti u no HIIIJ.t \Ht 1·ull1'11 111 unh•r nt 
~ 11 'dot k, "Ith L,uh· , 'n111 111undPr , ~ 
11u•ru ltln \ rt·l'lttntl h1 lht• duur. ".\1 11 
l'rlcn" ,, u .. u111: . ,, 1111 J.111h· ~1 11..,ld11u 
f1, •lt·11u lt oh,- ut th,• pl11110 Pru Jt·r lil 
\( 11 ry 'i . 11 111. 1 hu plu i11 1,rn lt ·lll . ~ll11 
11 , .... u r ,u-.·,·ann t11 i·t· tl11;.: n•n tl IUlt l Ult 
, , roH'fl 111'l l'l'Htl. 
\\·ti hod u lu r,:P 11111I , flry ll11t•rt'""I 1 u,c 
111f'(1 t l 11il ' l'wu Ill''' t11Prnl1111 ",•r,, mlU 
(',I 1,t our 11ult111 ( 'l'IP"4to l 0 t•111,wr uo•I 
Murttin fltH.._h·td1 w1•n i mu rt•r,111 111. A 
r1 •4 f''-1 "tt--t 1111 0,i, ' " 1 tn IH€'1.' l our 1ww 
1·ornmund1 •r. f.nd y r1, .. t 111111111111Hl(lr 
\J h111l1 • ll url-1.' r pltH1·d 11,~,,rnl •It ,. 
tl·,u .. ,.,, 1h11 J)i111w. 
~ Pw 1,u hlt'fo "11 "4 l111 •11 111l,;1 •n up ror 
1lh' lif'.tNHI ,,r 11w ur1 •1·r 
'l'l11 •n • 11 Ill I•• 1•rr lt1 u u lh ·11111rlt1 I 
Uta,\ h,· 11 II tllf• 1u11 rl111l4• onlt•t· Ul ll1t • 
11•1t1t·H1 r.r nod Juht• l11 ftu• mur11h11( nwl 
rlt•• ur1, ,r110011 
P 11trrntl, h lMln11·t11 r .A,crn l ,ht•r-
ruu1(' u11t l Oit' J.ud .v ( nmr1111t •,ii gnn• 111._, 
nn J( .,uhJlt'. <' lo,.,lng nd ti \\ tut 1111g • 
l'rto,·r t,y Lo1ly ('ho plnln Mu ry • . 
11 111 , (11'11 Will , 
M,,,, 111~ 11t1Jourrwt1 until Mny !!O. 
Ill 
V, i 
Ir 
I.ET I, 
OU 
OU 
lloll'I F, tr I 
Marlee's Pharmar.y 
The Reull to~. 
i,T. CLOUD · · · FLORID.\ 
1\II Lutly f '1 ,mnul 
1111 1111·•· nr lrn11ortnn, 
p1t ·llk4' nit n,I, 
l.llllI I '11111u>l!n,l1•r , 
H \'ll1', t•: r. 
tH:t;l' l:-0. (J llf,K l'IUl~ll !ol t: 
1J11 s ll, 11 ur 111ft P, •111'1' .. , UII 11r11nil fl 
111 luH•, h1111 n r nnc l ul••.,· fl1 IM nutn .,'' 
l·~ ln11l 111( Old '' I du. No, 11 '14 .vnur 
111m. 1>1, 1,. T11J..1• Iflllr liuo,I~ from 
JHllr I• • kt ·I•, , 1111111 Oil '"'"' r.- •I, lhrOI 
""") thur <'IK11rtfl~ 1111tl ,t1111't hN1k 10 
111,.,, 11 t1M1I " 1111 tm (lloht 
JU•T RflCtlltlED A FINE A~·ORTMfl#IIT OF 
Ill 
Picture Mou/dings 
Framing ot Certltloat•• or 
Plotur•• a llpeolalty 
J. I. CUMMINGS 
Tortth .St, and Maa,. Alfo, •t. Cloud, Fla, 
Ill 
ft1·111ll111C I, ~I r • t>.-, .. "• ·Th•• 
TPudu•r,4 11r11 J f-4f•hulu r 111 ~d1oul H11,1 
Ho 111Nlll111,t lt i-llJCl11II'- " 
ll• •·lt11 1l1111 l,y Mr, ll ••nry llhil(e, 
State Bank of Kissimmee 
IJ•·•tl11y" 
H flflf l lllJ.,t h ,'t' M r , J,"r,uwh,~r. " l ' fl 1 '4 
l·! ,rnmpl,• ." 
Hm11(, " 11111 1111• Ou r•" 
ltr•o1il11K l, v M rM. 11 111, " 'l'h" l '11ld1 
wr,rk ()ulll " 
Itr·111111,11 hy ~rrM. Wllll,1111•, " Wl11•n 
l t11t hn I- 11 11 PJly." 
l(.4 •<1 llutlo11 11 - ~r rM, .\[ nr klt 1, " YP ! 
J' ,u <Jullty . ♦' 
ltp111l lr11i: hy lf r• V111•l1111,I , " llu vf' 
n H,o llr," 
JtN11ll11J( t,y Mr l•:mM1l1,n, •• Jo1•t 'l'lmr, 
,,,. i t" 
H,1111( t,y lrN, llr•l)<'W, ···rtu• Kul ••r 
U ow11 111ul Ill .. I 
'rt"' 1111••!1111( .-lv"'-<l by nll •l111rl111r + 
Or~ar.ized 1901 
PAID-UP CAPITAL 
RESOURCES OVER 
J. 0 . JEPPOROS. 
Cuhlcr 
Interest paid on Sav ·n11, account 
.. Baokintr by mail a ,pccialty .. 
$100,000.00 
800,000.00 
C . A. CAR.S N , 
Pruldcnt 
lht· " ll11ttl{• try of FrN'tlfm1." $+it•• •ltlltlltlllllilll4++11~H4•1o+++++ 
W~J . I'. J , YNC'H, 8t'<'rt•t11ry l'ro T1•111, ►++++¼+++++++••·······••+$ 
81'. CLOUD TRIBUNE, TOUR D1\\', MA\' U, Ull. PAOI!: 
t,nlay..-Hltllt II De~~=~\~::~;e;:~!rp~~;~r:.lel- E. 0. PAINTER FERTILIZER COMPANY Jackeonyllle, Florida p .,~u~• ,., Lao .,,iui • , ::il,)ntyers, oallry •••he 
For thir1y yt:ar1 we have bt-~n m1.nufaceurin1 fmillzc.u in !hit Srateu-we have aarhfi.,.d cut,, 
1ome.r1 In every county in Florid&. , 
C. E. CARLSON f o,, Allen Maull, Orneral l)evelopmeo& ~t. /\Uantle Ooa11& Line. 
Whp n It Mml' to f1'rm -!Wtllem nt 
Funeral Director and Embalmer 
ST.CLOUD,FLORIDA 
I 
ltflce _. ,....._ l'bNe II M~Mdtl lte. Nur II • . S1. 
wo,·k 1111tl s 11<'CI' H, "" all loovl' lo toke 
our tin ts o rr to llltl l' 1Jc 11mork. Deu-
"'" rk h, t hi' ex 1)(>rf ml'nt Htatlon In ug-
rh>ulturl' . Whl'fl II ny 0111• wonlM to 
lo•111•11 u11y1hln1t e ll()ut agrkulLUrul ti • 
•·••101>1111'111 , he g04's Lo ' uenmnrk. 
~lv,• ry country t hot I cou •ldt•rlrll( or 
work111g upou form communllle or 
fu1·ui th,vPlupnwut wo11k of uny c•hur-
U(' l.l'r IH llllllzlug Ho u10 (Ntt111·,• of lien-
urn rk 'H plan. Mvcry coun try thut htt8 
11Htd1.1 11 ny rf"ol romtlrurtl VP prog M 
111 le11t1 ,,,11.,1,wnt worlfi hots u ti thl' 
IK''lt f<•u I II fi'H ut the Oe11111u rk I o. 
~utur" ltus 1)~1 uono loo grnrrouH 
"'" h Lhl ➔ Jiu"' ("l) l"ll(' r of Euror)(', w1Jh 
IJ H 1io11ul11tlon o r 2,861,000, 11hout bait 
..,,._,..,..,..,..,.....,._, .... .._ .. ..,. .. ...,...,,..._...,,...,,..,..,...,...,...,...,...,...,, .. Lill' 1io11ulul1011 of i-ow \'.urk r•lly) or 
IT':j ~OT YOUR HEART 
IT'S YOUR KIDNEYS 
Xlthu17 111,,.m.,• la "" r"Pf'1"'" 1f'r nt ,1~r-
• ona A 1w, jnr1tv nt th '!! It h• ,ultl utl nJf 
t~d~~>' :~~:~i.:*" l)e LI h !~tl hack to 
TIie khln l)'• &re the m n•L lmportant 
or"a.n1 ot the body. l ' h e y • re tho 
ftlterera. lhl purinera.. ot ) uu r blood.. 
K ldnev <11••&1• I ■ u■u ■llr lndtr•tf"I by 
• ••rhwell, ,., .. ,,.,,.,,.""'"'· n•rvouen••• 
d@apondf'nc y. b11c ka1.'h,•, .. too trn trl t rou-
;!ii ft\1:~.n.~:~•:,. ~~~u:~:iT;0:.~1;;:'J'.: 
••d lurnb1ao. 
All theM d&ran•em1nt1 are nature'• 
elsna.Lt lo warn rou 1hill the kld,n•r• 
::11:,At•ltaarle~ J1~ot1ldpa::'c~ f!_.0,:_~ 
~ ~:~t. t h1' ht ,~ono,.t:! n~~,~ ::~'~•~ no~!.:.\~':: 
t lon1 •nd deatroya the .,.rm• whlob 
ha\'• '-'auaed h . Oo ftOI. _.tt untll to-
r;.:r:r";,n °Ui!J0 ~t11:"o1lf''u~~~t:~ ~~ 
L'apaul• . tn twenc.y .. f our hO\Jn rou 
~«u~11~"~1~'!:"t~~ ~ •~::•11~:1":;~':: 
of OOLO MllnAL 11 ••• , .... OIi, 
After )'OU t e,1 tha.t you have oured 
your1e1r, <<> nUnue to t•k• on• or two 
oapao l • each day, 10 •• to k'! f'l; P ,n 
ftrat-l"'la• ron~tttnn ~nd waTI'! o• Ua• 
d••-- ot otber attaoka. 
.. ~tAL0~r~~ o~e::1.::~•1.;~n~:>~ 
funded If th J' Oo !IOI htlp you . 
.......................... ,.,, ........ ,.,,, ...... """ .................................................. . 
whkh 40 1ier <·<•nt Jive in the• di lea 
lllHI IW) lll•r 1'lll In !hi' CIJU lllry . 
1)1•11111111 k 1>1 purl lc•ulorly l111<•r\'Hllng 
uf the prl'H!'lll th,w ht'<.·1111>1r• or what 
Hh•• hn • d o11" r,11· ngrl<•ullurl', tt1r kl'('11-
ln1< lwr ll<S>t)h' 011 thl' land, for th!' 
IUHII .Y l'X l>l'l'lrll('lllH wlllc·h Hhl' oftPIM 
th,• wo rld . 
llenn,nrk I• 1111 l'Xt>el"l 11wnt Hat.Ion 
wllosl! achiPv,•11u 111h1 JUUl!lt. ht• ('OJ)lt--tl-
ln 1>11r1 a, Ill ll'ffHI If I ht' 11:ilted Hl8tl'H 
I• 111 snve ogrl<-ultun' from decur, 
kr>t•tl l1<'r lll'OPI<' 0 11 Llw ..oll t1111l mek<:' 
1111• lflN1 no w o 110 11ul11 r or f11rru com-
111u111t h•H u tt llC('-'K.-t. 
l)l'11111erk 1111 tlonf> thl • 111 1he rue'<' 
or 1111t11rul olll<tll<•lt•• fur greut!'r Jhan 
whlt•h l'OllfrUllt an_v t'OU III I')' hi fb n 
w,,rlll , u11if> It t,o ll ollt1111I: lllld ~h<> 
hn~ tlrnitt i i h.V low, h.,. tlw 11~• ot ) ('JC· 
1"111111111 , Al>ll 'I'll~: C'O:'>l;'L'IIOI, 0~ 
1'01 , 11'1("H IN 'I'll~: 1:-iTEUl,:HT t)I,' 
'I'll Vi l•'AIIM NUH. 
L[GA• ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT t 't rr y ~Pork or rnorP UJ(o 1•" 1111" 1rk · L lost l11•r 1'11011-l'•L tJ<>• """'"" , Hd1<••wl.-
________ untl llolwtt1l11, to U11 r111u11., . ( ' IH'llll ug. 
r, ~~1~·:~slt~il~ Nf;, •;v~ .;;ll1'l~·~fu~,r. !~~~?l: ~ n'1 rl1•11L11rttl J)l'uCIII(•{• from t lit' .A IIIPfic•tUl 
u11t1wul•h 1111 IUHI 11lua,11lnr llllJ "-lndred And WPMI lhN' Hlt'IJt-t f lwr hur.nt• UH Wl'II OS 
,~rodllor1 or •ul11 rl N•f•tt••'tl to ho 1111,1 flllllt'ttr IH'r ror11hrn JllttrkPl!,1. Polh lc:ul und lu-
ht•for,, thl• ,-.urt ou or lwforo th(' :\ 1 t 1l11 Nt rtul 1lt•l)rt't'i;lln11 Ht'l llt "f l 110011 J1t'r 
;~\111~' lt•Q•Y ""'~: u: 0l•:~ :~~•.,r:~01 -~~~t·~l~':; Jk~1pl1 •. TIH\rt~ WHM Jlt1l11 to Jmo ify 
ot Atl,uluf.trnt lun on or to ,omo ol h,,r n, hop,• t111tl1 1r lhP~P <.:ornliU011 . 
l)f'raon or 1,er1ou1. \ ••t IOdHy l>t'IIIIJRrk I OIIU of tlw 
or '';'l,~'~ff,~1~ 1~"! ro'~~~:,II 11 fh 1f01•t:,t16l~ug1~y \\ l)Hlt hlt •"'l I ll lllll I' 8 In EurOl)C'-IU 
ur Ai,rll A. o . l OJU 1,r.,11,J1·ti1111 to h. pupulatlou. 'rho nv-
(8,•111) ·r. M. Ml 11r111·, <•rn11r, ,h· r•'""~ 111 th,• 1t1n lnic, hunk 
________ <"_0_11_11_,v_ J_11_,r_K_••_
1
,u •f1 77.~ . 111 J·:11uln11t1, tJwy ftl'P ont.v 
.:..~I.U:.! ; 111 the l ' 11i1,,,1 fllRles, 31,:?'2. 
81,JV l~N'J'II J 01 IAL Ill ULT O~' Tho lllllllllf'r .. r "''l""''"r~ 111 till' 
• •1orlllu, lrc uit Court of O 'Ohl h1111k .s 1, hlKl11•1· 11 11111 ,111.v ul l,Pr <-o1111 -
o u11ty.-K I ,, J,(' lf'Y, omplnln,ut, rr.1•, 1,,1111: r.1 out of ,,,,.,,-.1· ll~l ; '""' 7 
••8. Marlo lllong<'r, D<•f~mlaut. tl<'r 1•1•111 uf i h<' ~11 l"lnl(~ ,.,.o In 1111• I'll • 
Ou lllouclny, the !?0th doy or Ma i•, rul 111,1111•1 . 1' h<•rt• I• a 1t•l1 •11hnnc 111 
HIii), tllll t>1•f1•n<lft11t, Merli' Mo1111rr, I• ,•q•ry rulr-,1,.,,1 rurrn , whllt• l)anl•l• 
or, t red Ill uppear to th!' BIi i or 'Om • ('lllllt•. llo111ls h <'lllC-<, "'"' 1)11111 h huco11 
11IRlnL o n tile h«-rt"ln . nn• r" ""lllllv,•cl for rhP ir •111ierlort:1• oil 
1.'hl 1ml<•r Is to IJo yuhll t,h«'<I n nM n .,,.,, ,. t 11<' w,irld , 
W<'l'k for l'lllht COll"l'Ct1ve w<'l'k In Uu• 11 .. rort• 1111' "u r. 1>1•111uurk HllllLJllhl 
Rt. Clou,1 'rrthun~." 11\1(\('lkly nC'wMpn(H'r o, 1r111H11.,· "llh u ,•011tirtldt•t'1thlt1 1u.1r1 of 
11uhll~h1'<1 111 01'N'OIR ounty, f'l o rldo . hf'r 1·111 11<•; ll w lluulah tlulrh• MIii>· 
Oh•<'n u1ul r my hRntl ln<I r al !111•, 11111•!1 ~:111tl11nd \\lih lmlft•r nnd rh,• 
th,, :!7111, tiny of Mnrr h. Jf)HJ. JHII I h l"-'Ollh' \\Ith h1u•o11 u111 I ,•~I' 
(Clrt•llll J, r,. O\'F:llSTHF:wr , ·r111•rt" '"'"' Ill) high ('()~I or lh Ing Ill• 
;r,11 rt tiw,t I.) (.'IC'rk C'f rcuit 1rnrt . , PMI IKII t 1,u1r-1 111 I l (•nmn rk : 1 twrf" wr•r, 1 
D A. 11, BullO<'k , n. r, :11 'lr 110 1111111011011,, or tru., t~: 11ml , whll•• 
OTICt,_; TO ('IUJDITORS. 
- tlw 1·m1111n hu frw 1wr~o11x of g11"111 
\\(•111111 111111 rt •lntln•ly 111111' lnolust r )', 
mun• hu I H'f'fl dorn• for l•thH t1ti1111 ln t,urt of the 'ounly Jud1•'• 0 '<'<>In 
C'onnt.v, Kllll<l of ~ lo ri<lll. I n re: Es· 
t ,H r llf J11wl' U. Tumblin : 
To 11II Cll't lil\lr8, Lt:>11atet•, DI lrlhulWN 
u111I l'!'r 011 b11vl1111 l'lnhn, ,1r O <!• 
mnuda niialnRL •Id E. la te: 
\'0 11 , n,11 1 , nch of you, nro hcrt'hY no tl -
tll'd llll!l r('fllllrcil to l)r!' (!Ut 11ny c lalmij 
Bild (l\' lllRlld8 whirh you, l)r cllhr r of 
Y""· IIIRY hR\l 811:alnst lh tar M 
J11m!'a I.I. Tuml>lln. dl'eC'atlMI, late ot Oi• 
l'C'Ola county, l' lorldn, lo tho und r,.,.lgn • 
cd admlul&tralor o f Phi cstnte, wlU,111 
l\\ 11 rc•nr from tho date hl'r<'flf. 
D11L('(J Mnrch 1, A , 0. 10lll. 
Wll ,T,IAM lNORAM , 
Allmlnll!lrntor. 
l11 rt11ll gP01 •1<hwntlo11 th1111 111 nt1uo~1 
1111,, ,,.u1ntry lu tlw worlfi 
11111\ """ l hls hrnu1<ht nl~llll In l111• 
r,o" of II ulg,:-u rclly 11utur1'. H d1l 1J.,. 
l11 l1<>• 111111hl1• .-lhll11t,•. J11 11 n•h11l,·r l.1· 
poor t II h• hlll'ruu111lt•t1 1,y 1tn>u wr now-
Pr '! 
'l' ll •l MOn; ~rnsT JH:llA:'i \\"11'II 
1-:lll'l ' A'l'IO.:'i ,\ ,"1'11:\:W;i.; 1-li\.l, 
(W •lll t• 1'10:,1 TU.\ 'l' 11 ,\ H Nil 
•:xA("I' ( 'OHNT•;u1•A1t1' t. THE: 
WOltl,I). (Ml 1,sl111•I h11s l'J! lllbl ll!h-
l'd In niany 1·11.nth • what nn• k"uown •s 
Hgrlrulltlr• I high l'IJO\lls, l'~I 11hlll!ht"1l 
Oury HysU•m Is t)rhunrlly d<!81gnc<I for 
th dllC'H, Wllil!' tho owh ot118 of n,•11 -
Ulll rk or1• fo r rurm('N. Today th r ~ 
11re l' lgl:ty-lW(l of the (l t)('Ol)I C'8 high 
Hl'IIO\!IH In l)(•nmllrk, PNl'h of wblc ll 18 
ltllll'tl<'IUll'nl iu 11.!1 udml11llltrnt11111 anol 
Wrii■ .:ior Lfllo■t Priae l,i■I . Priee■ alw■r■ i ■ ll■e wit• Qaalit:y 
.,,.,,1, or wlolc h Is a ce Dtllr o! 1)0111 kl!, 
or dlsc• uss lo 11 , or 1>ropagur1d11 and or 
ngrll'ulllJrul tratnl11g. Tb,• yen rs or 
Ult()U1]011co llnl from II) to :~ J'PIHH ; 
ilw IJOYS uttend lo the wlnt!'r anti (h,• 
gh•IH tu tho s umwc r . 
•r,, t hooks ure lltlle used. Cl11a~-
room w o rk of I ho onllnar:, 1'111d is 
()f '"'lllHlury lm1)(1rl1111CC', Th~ s<'111lOI H 
ldmll•,e 1•01111Jry llfP suit tho m1hlllt.r 
of m11nu11I toll . 
'J'o nt1e11tl onfl ot th(',...._ .. school~ h, 
th,. 11mhltln11 or <'V<'ry tll'11se 11t. He ,,. 
rr111ght 11,P 111s t o ry ot h is country. II •• 
h•11r11, th,• Hll l11fH of 0('nmark. 11.-, uc-
1111 lr<'H II Htronic body. 111 addition, l~c 
t·u 1·1•l,-11lu111 1111:hul"" fnrm 11ecou11t1111r, 
111111,rul ll<-i l'nc<•, 1lrawl11g aud HUrTey-
l11g. l111o kkl'<' flla1g. 1111d 1t1Jrlcultural 
t'<'o11 11111I,·• o r nll kl11ds. Arouncl ubout 
th "d,ool• 01-,:, cxpcrlmeuta l fRrm~. 
'J'ht' er ull •nt lf'11r1111 about aartcultu r 
1111d the eo11du I o f the tho11so11,1 ,.,, . 
tlt1<'rn t11·,• · C(•iellc which a re to I){• 
ro u11d 11ll ov,•r Dcnmork. lie 11N1ulrl' 
u 101•,• for funnl11g un,I 11 11U lcntltl~ Il l,. 
11rr'<·l111lo11 or Its r10s)(lh llltlet1 aud Joy•. 
T Ii i>: l)A:-ilHll ~' A.lll\l Fl lt H! THl!l 
MOK'l' INT!,Jf, l , IG!,JST l<'AUMFlR IN 
T fl t,J WOULU, 11111I he bes a culture 
or hl>1 own, gal11ed from tho cruphllHIH 
wlllC'IJ ho s IK~•11 put Ul)Clll farming by 
th!' nullnn . ob'r not only cctucatlou, , 
hilt ft>1tl • llltl o 11 and lhl' politics or thr 
tlRf.P 1111.• c·o 11t"f"ntrut(..~J ou eacrkultnr ·, 
A~ thfl 1,1t11111111ll11111t lntf'r•(•Ht of tht_• J)l-tJ~ 
111('. 
J\11 11 ro•s111t of c du •1111011, n wide! )' 
l'l'nd prl'••• 1111• ,•11 <11 ,, •• pollllco l nr-
1t1111lzutlt111H, the faruwr h• l~om,• 
lht• rullnic .-lu• i11 th e s lotl'. 
llu~k of crcrylblng cu,e, 1111<1 111 11 
~.,,.,., <'xplnl nlng It, Is tho relnllon of 
the J)l'Ot)le t o the Inn\!. li'lfly YL'Urh 
SOUTHLAND 
:r2;~~l GARA6E 
.Osolultly GUARANTEE D ltpalr 
Service E1ptrt Workae■ 
Kissimmee, Fla, 
I g 
LINK'S 
-
" ·n..,_.,.,._.,..._ .. ~-
CIIIUf • ffVfl.llUIA (Ollf.GIIPft.lNfWENZA 
2swsom.!!!~Pw 
n .. ud~krotwill.,n._1,y 
lll[DzKAl(ttffUJM 
lll(II l lenmurk W U 1llvlrlp(I 1111 0 ICl"l'ltl -================· 
c•t11l1••, n HII II ls o grC'ut l)Ort or flu - +. + 
1'0 1)('. 'fl u• fl'tHlt1l 8,\ Rf ' lll hud ,mrvl v-
Ptl. 'J'lle l,lrt•ut htwlowuer ,rlw ,hied 
110 1,lli t y of Lill' t·ou11lry, ruled parll-
1uc n t 111 lhl'lr own lnt!'l·l'sls. 
All tills hlt 8 ~II c l11111gr,.. 'l'lir• 
01111I Rh fumwr ls n o lOD~l'r 11 11'1111111. 
llf• owns hi o,, n tarm; on(I , ht.•111 ({ 
nn o,\'n lug fnrm~r, tao Jut f.l\1tlry 
Hlim11lus 111ul nmhlllon lo lmprm·I' 
his rum, . 'l'otlwy 00 fll'r Cl'lll or thl' 
f11r11wrH or Dt1 11111ork own I he ir o" n 
f1trlll >< ,llH l'Ollll)llrt•rl with 03 per cent 
..A.r,tW. 6. RillQ 
Jt. Cl•utl, Tfo,-(tlo 
Typewriting NG11ry Pu!,lle 
l■lenudo■ Baruu 
New SI. Cltud ltltl 
in tht• l.'11IINI llllll<• • I n tbc Soulh 
f11ru1 nw11P1:o<hlp IJ1 this l'OW1tr)' Is 
,•f'r.v niw •h lnwt'r. I u Ll,l~ Stttte of 
Ol'tuh uurn It I 4, tll'r ('(' Ill: In AIR • 
h11m,1 , It I• 40 J)('r 1'1'111, a11<1 f11ru1 +t:===============; 
o,, 1wn,hlp In 'l't•x uM ho ,-c dwl11dle1.I 
Ill :!() ll<'I' ("<' Ill .. r llw rnr111l11g l)OflllW • 
linu . 
Tlw 1>11111' trl'fll'\.~·l ut,'<I lhut Jlw 
/h"!'l Ill'<.-.: •i i )' of ~ll<'<'eH~fu.l 1,rrlC'ul-
lllr<' wn• 11wuo•rshlp. ~·o r Ille hi s tory 
11f <•,·r•rs t•otmtr.v ~howH thut t c nonf 
ru rn1fu11 I wu•Leful aud ilullCt,·r~nt. 
II lt•r11I~ lfJ lll l' <•xhun 11011 or the 
Moll. ':rlat' ll'tuint hn~ no nmhltlou; 
ht• muk<'N rm l'ffort 111 lmprow hl1 
fnrm: In.- 1,u l i rtl tl or no 11011 11(;111 or 
:,1ot•lttl h111 1 rt1~h1; 1111d h tHllf' ownf'r-..hfl) 
hll N dllllllll'd I ht• psyc•holol(.I' of llt'II• 
mu rk j 11 ~l u It w o uhl r hnngt' tlw 
1••yeholn1<>" of lh<' l ' nlt l't l HtO[('~. Ir 
will 111~0 c-1111111(1' ngrlcull ur,• uutl 11111-
1111 ·• 11 WC'II. 
-------
Co11rad8 White's Soldier Son 
WrHas Again From Franca. 
EFFICIENCY IS THE 
KEYNOTE TO SUCCESS 
En'J('IESC\'. lll' tlCll<IH grt'ally OU 
ho,llly health . ,\ ruu down, nervous, 
poorly 11o urls lw<1 system may pr~ve11t 
lll' tle u t'Ol11pll ijh111cnt. 
J'F.l'TONA, our IJt' l Louk, I mutle 
to nld In s uch conditio n . lt wlll belp 
e nrl h th Mood, 11 an 11 to reliev-
ing th· LI, 11crvou , '· worr\ out" con-
dition ~. 
Jl will act o 011 ultl In ('t1111·oh•..clng 
from cold , coughs, bron h ills and 
other s lu1llor lll o rdr , 1111<1 LO tJMt>erly 
u s lmllut your food. 
t·o r So le nly br 
MARINE'S PHARMACY, 
TJCE NEW REXALL TORE, 
Eleven th Street ond New York A•cnne. 
Watch, Jewelry and 
Optical Repairing 
Will not he rrtpon Ible !or work left •• 
Hercher'• MiUlnery Store. 
CHAS. GOODRICH 
St. Cloud's Business DirectofY 
lT OF 
nuriJa, ireuit 0<>11rt Qt reola 
a1•ll ml\1111.ftlnt•<I hy the t'll llllt il'S, but t'nmnHlt• C'. M . Whltr, 3l3 N. M888· 
• u h•ltlllll'(I by rnr 8 tat<" with 811 appr.1- nd1usdt" 111•,•nuc,, hll K IRl <'ly ht'tlnl 
l)rlatluo ~Vt.'ry yPnr. 'l'hP,~ huw, 0 "'°""t KJrHln from 1h!l!' • KOO ht 1-' rfln<·<\ 1,feut. 
r, •mafl!lllih• l'ffp;•r Ut'<>U H .. rkultu In AN'hl" L. \\hill , wb I w llh lhl' Am- a..----------------.. -----------------l M~HI-) trlcan .I-) · pc•(lltlo1111ry lo',1r,•Ps In 
ThP tware t u•>t•roat·h to It In thl 1-"' rarlt'I', H1•low Rte rt'produ('e(I • num-
countr)' ,~ lhe '.,Clari• ti.V•tem ," w ith, l••r ot <' tnlc•ls from th<' INtt•r. .._ ______ ...,_.._ 
thl lmt>OrtAnl dlff,•rent,' - lhRt the i l>l'llr F1tth<•r ttnd M otlier : 
nt,.-E. L. rAlllleJ', mph,lnant, 
u . . JIii . J n , U.feo<lant. 
Aute tror Hire 
IIMI N I HTR.\TIOJII <'IT TIO 1 
''t•11":.°n1:rt: ;:.,1,!1"nc('i!!~~fi,,t"'"1(~iJ(lr" 0~:i~!! 
" ' \\' tfi1a111 Hick lly the J """"' or llalil f'ourL 
W' IUJ ltlvAK, k, '" · Port11r h•• NflJlllt'd tfl 
to LIii• , ·ourt t nr 1,Pttf'n ot .Admlnl1trn• 
1ton o n tho ,,, tNt t• nt ,v111t11n llle kw, U • 
Real Eetat• lneurano• 
On M:ondu, lllf' :!etb day ot May, 
l!) lfl. thl' Ol'f<>nd1nt, I . ll . Jonea, la 
ortl r I l o ftl)Pi'ilr lo lh!' UIII of m-
1,ta Int 011 file herein . 
Thi~ ortll>r l11 to '"' 1.1uhlls hcd Oil t 
wrek t or <'IJh~ con sl'Ct1vc W'Nllnl Ju lbc 
Ht. lo ntl 'l'rlbun • a WN'kly U(''ll'~l)Bl)er 
ruhll hNl In 08ci'Ohl nty, norldA. 
Olv<.'n nntlrr my hnnd nn<l sent lhl8, 
the 2181 . dfty of M~N'b. 1010. 
( lrcult J , L. v,m TllEF.'l' , 
Court 111.) IC'rk Circuit ,111rt. 
Uy S. II Dullocll:, 1). !Jl -Rt 
DAD<lEk."- TAKE .NOTICE! 
Tlw WI ,v11al 11 Aaeoclatlon wUI llll'l'l 
Il l lhO bomo of MM!. SUllwcll Oil ,l r -
i(('J' 11 YC'nuc, bctw.-en Twelflh "1111 
'rhlr!,....nlb, on lllay HI, for A plPnl <' 
dllltll't'. Ul I .A.II m mben1 Blld ttll 
Wlsco11aln pcopl arc •ortllally invlt !'tl 
ro h lhen-, 
AN l' S1'11, f,WEl ,J,, 
rrca 'orn-s ()Ou<lclll. 
J11etlo• or tit• Peace 
.\ K the Mok IM IRte with hreekfR f , 
I will IJlkl' lhl' !"110111.'e t o wrlll' to you . LEGAL ADVERTISEMENT l ,a t R1111duy •I of u s, In II C11dlllan 
" ," flro,,e to the p1at1' wlwre "Ut.c: 
l!C'rllut" WRH IOCHl<!d. Tht• turntohlc, 
or toumlHtlou , on which It WII K wount-
r'<I 11.11d flti,'<l yet r~m1tln~. The Ut.bh• 
OT I ( ' , 011' •i &N TOK 
(hr t"lnal Dl11«"llars•.) 
a Ollll\fJl110 
t'oun """ lurnetl 011 l(rC'nt hull s f o r lieariog . 
Yo u wilt rem<>rnll<'r I IOC'ntell wh •re 11 
llllllllK'r of Lill' hPII~ ft•II Oil thl' Clt.v 
nf l'urld. I ty mll(•s clls luot fr m this 
l1 ><'utlo11 , 
,,. 
1 ttl , o un •~••tl thru hatrrw 'l'hlcr-
ry II ml u ,·,• r somr ro,uls l had breo mo 
nt Qual111, .. 1 "Ith 1111t1cr I<' s plcuur. 
nhlP (•ln:11rn s t1111 l'<:'S. Allho ht11 gnug~ 
or Roche 11rlso11crs ha(l IJe<>n kept 
workl1111 on ll,r l' rou,t , tlll'Y hnd ,. 
hlg Jul> 1111 lho•lr h11u1ls to lllkkt• thew 
t' \ ,•n J)fH~~u IJl(l, wht'r<' thf\ vory hotto111 
NOTH' IC Oti"' Al'rLI .\TI O.. • ·oe T ,\ ~ o f lh ingx {'111lllf to hn,.,.(, h(•t'II kic•ketl 
U&&lJ llllf ''·" tilt' 1crrlflc shell fh,i>. 
llcrnrmlw•r o f rending 111 the o ld Na -
111111111 TrllHm<' ot how gr,,ut tn't's 
\\<'l'l' """' 11wfty h, tho hntllt' ot Ill<' 
Wlhl 'r1:r,.s. 11,•,,-. It I nnt l11dl v ltlu11l 
Ir!'<•~, lu1 liol t• f Or!'Sts o f tlll'IU, LhAJ 
hN\"(' l)(>('tl UIOW('<I tlown. 'L'ruct of 
1rrouml ho,1 l"' ht.'t•n t oqNNI uml fl'to l't l 
11\llll I hi' rl'RUlt 18 a lllll 88 of mlugh•1I 
r .irlh nod " «'C'klllll'. C 11c 1•1111 at ill 
1•1 k 0 111 null 1'1'<>0g11l1.<' llrms urh 88 
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µJ~,t~:ln~1; ii.' 'i,:':.:::::::::::: 
:o"u~':e,1~0(i, .. J:.::::::::: ::::: :: 
ti•~~~~h Oi) . · ·: :: :: :: : :: : : ::: : : : 
Alnn f'e, fi . 11, • , ••. , •• , • , • , , , • , • 
~f~L::~:.: :.:.:.:_:)).:).:.:.:_: 
t~~:r:.·1'~· .~:.: :: :: :: : : :: :: : : : : : 
11nknO\\' TI, •••• , •.••••• •• .• , ••••• 
t ' lnrk•on , ,J . F . , • , .. , , , • , .•. , .• 
IIArrelt. r,, , . , ...... . ... .. .. .. . 
l nknown •• • , ..•...••• , . , .... , , 
\\.,.e1tbur71 J . ID • ••• ,, ••• ••••• , • 
t lnknown ••.••• • , •••• , ••• , ••••• 
lll f'Ottlll, \\', •• , • , , •••.. , , • , . , • 
K rl)ler, J.,, •••• , • , , • , ••.•• , ••• , 
l ink no"' " , .....• , , , ... . ....• , . 
11 111, r, . .................... .. . . 
\lather . . r. o . ................. . 
11nkn0 \\111 •••• , , •••••••••••••• ( ' lnrlc:, 'l'. ,v . .... , , .. . , ....... . 
~~~r~:?'J.. )~ .·.· .. :::::: ::: :: : : : : : 
Hohh, I~. , • , •• • •• , , , , •• , •.•••. , •• 
Jl'ranklln . • r. J .......... . ..... . 
.r o nfl■ , C. t?, , ••••• • • , ••• , ••••••• 
tlroo 11, . J . \V • • , • , .••••• ,, .••••• 
Ai r, o r1 ou. Flo rtt •.... , • ........ 
Tylt-r, \\11n. , • •••••••• , • •• •••• ,. 
t in known •••••• , •• , •• , ••••••.•• 
l...~onR rd , It. , •• , , ••...• , , •.. , . .. 
:.~~.·1(1.1'·:.::::::::::::::::::: : 
f'la rkaon. J , 11'. •..•.• , ... , ..... 
Uau. Ado .... ..... ....•....... 
11 .... l\lro , A. ...... . ......... .. 
Jackton, John ....... •......... 
l .eol J', E. I,. 
J.e•tey. E. r ... 
JI B)'. ~ . 
Plumm r , . 0 . & E .. 11 11., ... 
(
1
~~?,~t~Ji~o·~~-.-.~·~·~·:.:.:_:_:::::::::: 
,l u h1Htv 11 , \\t . R, ... , .. , . , . , .. , .• 
1 ·11 1t110 ,, II , ••• , , •• , , ••••••• , • •,, 
1'11rk , 1 •• 1'1. ••••• , , , •••••• , .•..• 
J111rk , I , , ,1. , , .... , ..... , , , .. , .. 
\l (' N1•l1 , J-P-le •••..••. , • , • , , •••. 
.M,•Mt•n thrn, AlllOOtla ••••••••••• 
lJnkno"1n .•.•...••....•..•. , •.....•. . 
l4nu tff" nhPrKrr, A . • • , • , • , • , , •• •• 
t•fl ■lt (' r , M . I) , .•••........ , , . , . 
fll•k~. OM .................... . 
t fnknown ••••• , •• , , •• , ••••• , ••• 
\;nknown • , ., ••••• ,. •• ••• ,., ••• 
r o rt.er. N •• , .•• • , , •• , •• ••••• , • 
'fhurmun, n . w . Hl11Jt .... ..... .. 
,v11ke r1on, \ V. T •• •••• • •••• , • , , 
t nknown .. , , , . •... ....•. , , • . , . 
11nknown ...•..• , .... , , . , .•. , . 
\\t11,1 mnn, An n to ••.••.• . ••••• ..• 
,!ftthnw , Jo" •• ••••••• • •• •• •••••• 
l'lif fll. : (AI IO • • ••,, ••••• , •••. . .• 
• 67 
.97 
.117 
.87 
.07 
.117 
.07 
.117 
.67 
.67 
.07 
.1!11 
.80 
• 89 
.811 
.80 
.RII 
1.:i2 
J .32 
•• 'II) 
. 80 
.AA 
.RO 
.80 
3.A I 
• R1J 
u 
.Rt! 
.AA 
RO 
• 1!11 
.llfl 
.811 ] .76 
.~o 
ll .M 
R.211 
1,11 
3.2:1 
~.r,., 
4.AI 
n .11 
JO.Of 
3.00 
.20 
M~ 
0.17 
4 ~l 
◄ .!}7 
O.,.R• 
6.M 
1n.ll:l 
11.00 
lO 14 
0. 17 
M.3 1 
!?..1 .11 
17 01 
6 
12.1\."i 
:'.!,21 
~°' 1 .. 'l2 
7. ◄ ~ 
10.01 
IJ .".o/lin.".:un ot~~11rt:W· s~ 
"~Ii~" ; 2 .~~-,b•;.,1,:~~•!t. 11·.; :01" ~i l'a,, nknown ................. . ........ .. G.~ I 
• r l.,et '3. 
~-• it . ii.·;.~;6··~· -~~~b:il1~· . • ·t ~-.~ .• 
Add. to J•ro•Pfl!Ci l'arlr- S.ta.- a Sub-• 
• 'ID 
tl111 , ttf .Lot H . 
Un kno,vn ••..••. , , ••••.• •.•...• !.uta ID and ~ft . . . . . • . . . .. • • . . . • 
PUN!Cl'Nt.- • ~ub .. UI¥, or Lot• 11 aa4 II. 
Ltnd1ay , J , JT •• ,, , • •• • ••· •••••• 
a.ue 
J.32 
O.lill 
U8 
9.17 
Lot■ 0 an<I JO • • ..... .... . 
.. ._.,. ...... A,4dtt.1011 , 
All 1111< . 1, .................. .. ,. 
hffMaHr•• lll•b• lH v. of BIii.• , DL & JI.,, 
~~!..!..;i.~~:; · ,..i,·:,ii~: ·~; nii.: ,ii.. · · 
~j;' J,k~ . :i-1·,: 'K'1,.' NL. -.,l<i ·cir: : : 
..... "'• .. ~r•11 ub•DI•. er llllt, QL. 
f,,41 1 :I ········· ······ ········· .. 1
·~ • of 'K. iOO. U.' 'Oil.' ·1,·._:. :::: . . . . 
tOt11. lJ~ri~t••~; :::-~i": - ~~ • ~t~ •• F~,. 
ll•i J '~t. 't!'rl1rkt. fao•1r. 
w no 11. ..... .. ......... .. 
1';;, ler, ll OIA ..... .............. . 
l'onltlln & u -.11 ...... . .. ..... . 
t nkoow n . • . • . • . • . • . . . ..•. . •.. 
McO revor, Mr■. T. Ji" • • , . ....... 
Unknown ..•.. , .• , ..•.•.•.••• 
l'ort er . N .• , , • , •.•••• , •••. •.• .• 
llkb1rd •o n. J . U . ..... .. . ..... . 
.Ant ~ony, J1.1llu1 ..•. •• . .. .••.•.• 
20.0CI 
2.10 
7.42 
6.00 
]0.o-1 
~:~ 1Wk~. •~.• •. ;.·,;,j . 1iri .: :: : : : 
••t•r, • , ar1on '• s ... 1,-utv. .;1 u ·1i...1 • ZL 
Moddoir. D. ,. ••••.••••• • • ., • • • • 10.o-t 
~lla1. r,n.wrence . , ... .. , . , . . . . . . t.'O.O!'i 
c·1ark10 0 , Mu . J . b'. • .. • • • • • • • 2.10 
and 19. 1
·\'i1 ,\?k•··,,t"k··F1~· .. ·.,.·.;.:w 
I rt. ........... , ..... ..... . 
f ,f1l!" t.101111.vt l frk .Utk: .. •::::::: : 
11 ~•,•tlpt 1'! 100 ft. of NS'.? rt 
ll lk I ..... . .......... • •• • 
1, 111 I , Ji lk U ••• _,. , •• ,., •• , 
lluknown 
.. lln11g ht1r t y, Mra. S ........... . , :l!'l.81 
Dnu. w. r ... .. ................... no.on 
, • J,t111 lt,y , J-1, L , • ••••••••• ,.,... •• 2. 10 
lJn1,, "::. (". .•. . , . ••••• • : •• , . , • , , .• , .. 4~.6R 
• • li'' lr1nhur, 'I' . . •• • . . . . . . • . . • . . . . • • 10.02 
~lrl.1,•un , 0 , , , •·••··· ······ · ··· 33.1t 
1lnkn0\\1 1l , • , ••• , , • , •••••••••• 0.00 
ST. CLOUD ftlllUNE, TBt,"118.1).U. ftUV U, l919. 
Iii 
llt)~(.' JIJ 1" 1' 10 , . 
.. 
r,i 
" 
lo NAl\llil. j ! : E .. • u t- Ill -<l 
-· --
• .. . 4~ '=,.';'. 
~, , •• l.l L.o,t ., .... • • ._,. •• : , •:: '"' !"! 
W 1 :.1 , ,,,l :.I lll iir, 8 ......... ~ 
111itt\v1;t• o~\u~1,t~u~1\.VlD ~~H l't~ 
' . ., ... u .. .... . , . 
l'11 !11on , T. 
17.AA 
U.17 
Pt.~"' ·~~j,.:. ~lJ'lt\io't· :t~--~ 2l 2n 20 l ,\llllow. M. t ' ........................ 10.0~ 
ll1•;r. 11!! tL 8 ot Nii eor. at 
~ M i•o r or Blk , V run \ \I" 
117 rt. 1:1 7U tt. II 10 tt. !! 411 
r1. .., 1<2 r1 . N 12 1 tt ..... 
ll1•1C 100 r1. w or 1m cor. ot 
. . o,·t1r11 1rr~t. "A[nb~I ' .. . I......... ~.::? ◄ 
Wt ,,'.v ~i'~~ "'t1.1;r ,{~· ,f. . . .. .. Le•T•y, El . 
Mebb .. lt'• ub- I\', o r M•U••••• Addition. 
L ......................... 2ff.02 
l.oL L Hlk , A. , ........... , .. • JlU 1$1-R, R. ~ . ............ . ...... 1.l\4 
J ,111111 ~ flna 7. Ulll A . •• ...... lho.&H, K. R. ....... ...... . . . . ... 2'3,1 
l ,o, IS, HUr. A • • • • • • • • • • •• • • • • JJu ,:1..n, 8. !l .......... ,, . .. .. •• • l .:W 
1-' lllrl r k' ■ ddllloa. 
~,tJ ~~c:t 1~ ·ar~~·.,.  ":.:::::::::: m:g:~~: ~~rtv.n: .: : : : : : : : : : : : : : 28.W 
N1~ r,nt 1, Blk. o •• ...... •• • • • • • • 111.11,u?.ll, Ed .. .... ....... ,... . .. ~O.o::i 
l'I, ('. Mlller'111 Jle-l!lub.-Dh. o l Lo~ I b l k. JI , 
t ~;~ ~ ::::::: :::::::::::::::: : 1~::1::: :: t: ::: ::: ::: :: ::::::: ~3:~ 
Bwik?2f''r~'., ~ itoN~ ~•r;;~u 
IL 8 :W ft. W 811 tl . 1:1 12?1 !~ lf.1~7 ~oJt·rf. ~ 1nttit ... 
B<'ll• NW ,or. of Lot 8 lllk. 1J";:.\rrcr- t~~·: ~~t· ,r. 
W 100 tt. ············"" Lot 4 JIik. N • • • •• •••• • •••••• 
• • Jlnll , IV . ll. • .. ......... ...... ., •.•... 10.91 
• • Ba 11, Mr11. w, c. . . . . . . . . . . . . . . « .ro 
., Fo.<, J . l' •• •• •••• ,. • • • • • • • •• • • • 112.74 
All Lnt 4 II or ACL R7 . 
,/u~: ~~'e·1i;.·. a.:&ab· .. uiY. ~, m.:. T Parker , 0 . .,., ......... . .. .. . .... ..... '. 0.98 
and 1). 
r,o t• 1 And 2. Bllr. 'l' ..... . 
!! H¼ t1. ot Lot 1 and all 
l ,nt 4 ercept W :lO tc. Bllr. 
w ..... ..... .......... .. . 
All J)lk. AA .... ........... . 
l ,O l l 3 on '1 f Bllr, UlJ .. .. 
All IJlk , IH.l . .......... ... . . 
1:1 l!ll rt. nt l,o t 3 Dlk. 11'11' •• 
1,o t 2 Ulk. 11 .......... ... . 
1,o t a It·•• IV 00 fl. Dlk. 21 •• 
1101< . 140 tt. S or Nl'l cor. of 
n lk, ~• run \Y 140 ft . S to 
~r'~Ht ~;,, ~b,.•~o~0=~~:! 
ti •long JI ll. Jlw. l o 1)111• 
tugb1un .ATf., Lhenc.0 N to 
1,(1Jl , ••••• ••••••••• •• , • •••• 
All N or ,.H ' J_; Hy. Dlk . w .. 
V. , ll , Wal•r1 a Son■ Add. 
All JIik . 18 ........... .. .... . 
M. I.. , W11f' )' 0 ll Add. 
1,o l 12 •. ,., •• , ••.•••••••. , •• 
r.ot :!O •••••.• • ••••••••••• , •• • 
j~) ~1i•rt~111!f't~dtl• Ulk. 3 . .•• 
All lllk. ~ .............. .... . 
f \ , c•.,r,u:1n '• Adil , 
l.o1il I l Hild 1:.! , IUk . A , ••• 
l ,ol M. IJlk . A .. ,, ......... . 
J.utlt :, , i& , ,rnd .N':, Lo t 6 
lllk II .................. . 
1,nl• 7 un d 1-i, Ulk , ll •• . ••• 
J.11 t 0, Hlk . n ....... . ...... .. 
t.',~:1n,,I°~~, l~f'f,~,~.1' .......... . 
I.Ol l M to f\O tur. • ....... .. 
1 .. 1i. 11 ~. 11 6 on~ 110 to l!.!O 
• lne ......•.• , • , • , , , . , .•.•.. 
t.,olli l !.'1.) nr.d 130 ........... . 
Lou 1:11 nnd 1:\~ .......... .. 
l.1,t 13~ an d 130 .......... .. 
., ohn lilO II . P•rlc. 
l ,ut TU. tm . 1~ .... . .... . ... . 
A. E, Uonf'••n '11 Hub- Olv. or 
\\ l,i or ~ £ • of "1K¼ and 
~'I' uf SK1/• o r 8 11!:¼ o f 
Al~F;~~ . . 1 .. :: .. ::::: •• :::::: ::: 18 U H 
l ,ot 7 HIie . ◄ ... , ........ .. .. 
t .01 10 Olk, 4 ••.•• ,., ••• •• • •• 
11 lllk . 0 ................ .. .. 
~\J•i!l'•~~l s~¼d•ir " hP,r, ~ 
(layto n , 1 . A . ... •...•. . . , , .••.• 
g~~=~•idi. nw ... c:·: ::: ::::::::· 1~:~ 
Ca rr, w. J. S. . • • • • . . . • • . . • . . . ll.:111 
Carr, W. J. 8 .. . .... . ....... . . JOll.80 
g~~~.1·~.11.·t ::: : : : ::: : : :: :: : it~ 
ampbe.11, Ma.neon • .. .. • .. • .... 4.81 
o •norry. J . F .. ..... . . .. . ..... . .... . 
\Vo yman Warren . . ........ .. . • 
~ fl! 
26.00 
JJart, Jo■ .•• . •...•..• , . . . • • • . . • • 11. 
nlrno"·n •.. , , • • • • • , • , • , •.. .• 
'.l' rlpletl, S. J ........ .. ... . ... .. 
nknown ..•..•.•••••.....•..••. 
~·,u,ktord. n. D . ............ .. 
11nknown ····· •·· ····· ····••·•··•·••• l.,t•li l~y, JD. [" ••• , • , •••••• , •••••• 
• • 1lAIIIA, Or<llR •.•..•. , , • •,,, •••••• 
• • Ua111s . Urdlil ..•••• , •••••••••.•. , 
01:11■, Ord In • , • , ••••• , ••• , • • , •••• • , ••• 
l t lll~r •• T. \"\"", , .. •••• • •• •• •••••• • 
i\tlll e! r . J . \V • ••••••.••••••• , ••• 
l-1rM lfly, E . L, •.•• .• • •••• •• • •••• 
i <ed\\'O<HI. E •• J •••••••••••••••• • 
llRroln:r. E. 0 . .. ............. . ()'Brynn. r,j. ll •• . , . . .. .. .. . ... . 
Cnrr, l1 n . .Ag!lf'I , , • •• .... , .•. . 
E,t ey . )I. L ....... ............ . 
JJuuon, f:S .... . .... , ··••• ••• ••• • 
l l 11k110,vn •••••••• ••••••• , •• , ••• 
EllPJ, }t . 1, .....•. , , .... .. •... . 
l .1!4 
l .114 
8.20 
20.00 
n.0 1 
:J.]0 
n.11 
:~:,_1 
2.10 
7.:?11 
1.70 
] .76 
n.lltl 
l .32 
~.llll 
l 11 
111 
6.11':) 
.-,o r , run 8 !~j.() f t. W 10 \V 
T·Mr.v . of tl.1 '(•. 11) lh~nee 
:mo rt . J-1 1Q h~I(. Al•o leH 
h .. g . ~lO ft. Z\ ot SE co r. 
run N fm ft. \\' 21.ll rt . 8 
0'.!7 ti . t-l 210 tt . . . • . • . . . . 10 :2:1 ~ Neteon, A. S. . .••••.••• . . . , • , ..••••... tO.flS 
Hr,r. 110 rdw. N of R~ cor, of 
~;i~.'\v'1~ ~"',\1,. r~''ta~ ,~\~ 
\.; lhP o {'"• ............... l~ :~ :II 2 MlllPr. J . W ..... .......... .... 11.42 
:\ '.1 ~1,~ ~ , , ~ ~ : ~ ~': ~~ .. 0.' .. ~-~ " Z!S !i;) 2'it C"rowtlc.r, M. O. .. ..... : .. .. • .. . :) , l 
N~~ t~~.~~~ '.• ,". ' .. l\~::~.~~-~.~~ 28 ~ ~ r., 1,• rnnkfur{I , n. D . ......... ..... fl.~ 
W,'JJ of ~t,:i,_. ut NW',. ~t ~w 28 25 2:0 3 l nkn own .• .• .... .•..... . .... «thf\ 
UP: . · ~-1~· •;.tj r.' · ·o'i · R\Vti.. nt 
,w ,, '"" ~ :1 1~ r, . ,~ ia~ 
r1. :s :11, r, . n 1311 rt. . . . . ~~ 20 :?11 Tl ••• •. S .......... , ...... .... .. 
P OE ELEVJll'I 
The Comfortable Home 
is one essential to happiness in life. 
your dwelling place as inviting as 
means will permit. 
Make 
your 
Our ·Furniture 
will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard to surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven-
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect the 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
Our Word I• a Guaranty of Hofl• •t Value• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 
Dealen in Furniture 
KlSSIMMEE, FLORIDA 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT 
,.., thr> P Mpl!''!l Jl u111< ot St. Oloud and 
It s p luc of hll l111' H s hnll IX> Ill lbO city 
of 8t. loud , In ti ll' county of Osceola 
nnd tuw of Florltln . 
11 . 
1·110 g<>nernl 1111tu1·<> of the business 
to I)(' tl'llll SRCt Ctl hull be that o f !l 
genera l lm11klng business, with Powers 
incident thereto us provltlctl by t ile 
• lntute or U1e Sture o r Florltln . 
111. 
The um o1111t o r the ropltn l stO<'k vt 
sold corporation sha ll he 'l'wcoty•J,'lve 
'l'hou&on,1 Doll11r ( 25,000.00), t o be 
ctlvld<'d lulu T\\O lluu<lrc<l and h'l1ty 
(230 ) 8hll t"'s of lhe por vnluo ot One 
ll u111lred Dollor~ I TOO ) aeh , to t 
po Id In c11 sl1 . 
I\'. 
Th e t erm f,1r wh ich ~11 1,1 •,wpom-
t Ion shull e:x lst l111II l ie 11l ncty•11lJ1,. 
(!lli) .\'Pltrs. 
\'. 
Nnmlll'r 
Numc> ond TicHld e n o r Shores. 
F . ~'. H . f'ol)(!, l;t. lour! .....•... 40 
T . A . llorn, St . (llQUll, !,'Ill ........ 20 
w. n.. Go<lwln, 8l. IOU[I , F lu .... 3~ . 
J . ~I. 11nntloll, St. Clo u<l , li' ln ...... ::?O 
!.('vi S lrnmbo, , Kt. lout!, Flo ... . 21) 
A. ~'. 'Q11 ss, S t. Cloml , b'lu .•. ....• 20 
~J. . MC'C'k , J ncksonv lllC', h' lu . • . . • 10 
J . D . llllrl'i ff, Iii. loutl ...... . ... :.: 
Wm. L . ~'C'nlrnore, St. Cloud .• ,.. 3 
o. J . Demmon, I'll. C loud . . . . ••.• 1,1 
.l osh JJ. Ferguson, St. loud. • . . • •I 
l aouc Wls te r11111n, fit. loud, .FIil . . :.! 
Mo r.v M .• \l rrrlll, fit. loud, :na.. 2 
R. O. ~lerrlll, fit. lou(I, Fin. • . . . 2 
Ooro th,' 11 Juque&, St. loud , F lo .. :.! 
H11rnll E. F Clll!JlOIP. St. lolld, Flu . 2 
./nows A. W nL•0n, St. ' loud, Fie. • . L 
Tll<'O<lort• ONwhner, tlt. Cloud , Flo. 0 
I.Ron D. T.nmb, , t. Cloud , ~' Ill . . .. • :1 
Wnlt<>r ltle, Ht. lou,1, irln .. ..... 1 
Ht~\\• l~Nru~t~~ cr:o ~~\\~ ◄~~ 
f'I H (t\0 ti . M t:-)() tt. .... !18 ~ !?O f} P11knowu ...... .. ... ......... .. 
(,llrhrt.l. 1 nknowo •• .. , ...•.••.•...•.... 
l< f-ehler. Al. . ••• . • , , •• , • ..••. , •• 
t tnkno,\' n ••....•. ••..• ,, •.•••• , 
l 'n kuO\\l ll •••••• , .•.• , •..•••.••• 
't'IH.' hn•lnt'SS ot IIW Rnill ,·ori>0rll• 
.fill tlon shall ht• onductP<I h~• tho follow-
ing <lfflcers: 
lt.30 
n.114 
~.Otl 
1.70 
l .ll 
N. K Ide, St. lou t! . F lo.... . . . • 1 
1-in~an 1'. 1'.,Clrgus n, Ht. .,loud, Fin . L 
JI . ( ' , Hlunft1r(I . :-it. ('hrn 1l, Fin . . . 2 
Cl . A. l'<'<'< I. Rt. loud, Fin ....... l 
Ol'lntc> Howlnml , , I. 'I m l, ~' lo .. . 1 
\Y. P . 'l'y on. Kl . ( loud , FIR...... 1 
TT. '. llartley. Kl. ' lollll. Flo. .. .. . . 1 
.ll rt(. Oert rut.le P. R otlgerFl, 1 ent, 
1.0 1111 :: :1, fl, T ........ , ••••• , , 
1..,01 0 .••• • ...•.•...• • • . ....• 
l ,•H II 10, 11 , 11 ll!HI l ti , , •• , • 
1,ut.-i 1k 1111J 10 ... , .... , ..... 
1.,0 1 2 1 • •• • •• • • . ••••• •••• . •• 
t 11,~hra• t t nd Additio n . 
l ,o t• 1 to Ill Inc. • ....... .. 
r ,oLA '11 to !.!O c•Xt'C ('l J.,ol 16 
Loll 21, 2-J, 23, !!1, :., , , !.'U . ,., 
l ,o l 2 t . , • , • , , • , • • , · , • • • • • • • • 
1.0 ,1 :W 10 4 1 In~. esce pt 
LOU a., nn(I 38 
l ,H I :l.-1 , ,, •• , •• ·• • •• • • • • ·• • • • 
1.01, •n. •o. :;o .... . ........ . 
r .. ot u2 •...•••••••• ••• . • • •· • • • 
t ,n t ~ t\:1 1 C.7 1111, I O'J ... .. ... .. 
l ,O l 00 ... , •, ·• •• • • ·· • • · • • ·' • 
U ll i•hr lsL Thlt:"•l -"•hlltto•. 
t..01 ■ 1, 4 ftnll n Hlk . !l ..... . 
Lota 3 And G. Olk , :l ....... , 
" '••• x1 .. , ....... 1,0U O Anti ft JIik . t ...... . 
1,ol 4. ll lk . M •..• • .. • • • • .. ., • 
n.~w- . RR cor. n11r. 17 run 
~ HO ff , \\r to " ' line ot 
tl ltlll Block 8 ,1-,10 ft. t o E 
,~,.~r., ·s·nt,· 2. ·;-;ii,:. 10.:::::: 
I.Ake here dcl, 
~~:e.~ 1 1."~~J~. n;r fu,·•· 'ii. an'd n· 
1•1aedalr . 
Lealey, E. L . • .. . ............. . 
Lesley, E. I , .. ....• . ....••..•.. . 
J..,e1 ley, N. l ,. • . , ..... , •..••.... 
l,e1le7, .El. L .................. . 
~Bley. £. L . ,, •• , ....•..••...• 
r.eale.r, E . L ................... .. 
,',' 1::,,:y,)f~.ltt.' . :: : :: :: : : :: :: :: :: : 
Unknown ...••.. . . . ..•.•• , .•• 
t nlrnown •• . .•.. • ••.• •• • •••.• 
t ' nkn0"'ll ..•... . .••..• . .•. . . • 
1.11 
n.118 
◄ .Ill! 
7.29 
11.00 
1.11 
2., t 
1 .11 
U.17 
1.32 
A president, onP or mnre YICe•11r esl-
dcms, o boar<! of s ,,,, n <llrcctors, n 
cos hl.,r. ond s uch ollll' r off! •rs und 
cmplo.rrs os tho orvurutlvu 10oy 
nntlto ri r.c. '1.h., 1>011 nl of ,lln,-.:lorM 
m11y n11poll\t s ubo rtllnut,• o ffi cers oud 
cmplo.,·"•• with s uch powers, tluties, 
1111d t<-1·nrs of office 08 they muy pre• 
l!<'rlbe, or os ruoy be pro,,1ded bl; 1 h 
by-h1ws, not fn conels tent wltll ' llw 
b1111kf11g lnws. 
VT. 
Tlk direetor« lrsll Ire ('[Pl'te<l hy th,• 
Moor e, l ', u . ............. ...... ~.t i stockhuhler ut cnch nnuunl mccttog. 
nknown ........ • .. • ... • •" •· · l .78 All o ther off! ers ont1 en111loye shall 
7 Pu known . • • . . • . • •• . • • • • . ... • • 1.118 nh'' elected llllll\Ullly by lho Boord o f 
3 l'uknowu . .. .. .. • •. . .. • ... ... l n IK>ctor s. TIP llllntrn l meeth,g of t he 
stockholder shell be l t Id on the lK'C· 
out! Tuesd11y fn Jonuory III eoch :rco r . 
II l.ln(loa.r, .r. 11. • ... . •. • •. • • •• .. • 12.211 I vrr. 
7 U•rrla. IV n. . .. . . . .. . .. . . . . . . 1.08 n tll the oUker s e l tcd at the 
o·u,..n, f,ewla .. ..... .. ..... .. 1,a2 fl n;it onnunl 111eell11g of the s tockhold-
nk • hnll 11,, qunllfl"tl , the bus lne,s ot 
Muld ,•o rpomtlon shall oo com1uctetl 
hy the toUowlng nome<I offi cers : lleir. UIO ti . W ot SE ,or . ot 
1.vt n run IV ClO ft . N 132 ft . Fl r,o r, . s 132 rt.. ..... Frnc•. Wttrren .. .. . .. .. . .. . . .. • • . . . . l .7l F. ],'. H. I'Ol'ID, PN!sl<lcnt. 
t~~e~•~~-.... .. .. .. • . .. .. . .. . .. \\' al ker, D ................... .. 
J ,.o t■ 11 an(I 12 ••• ... .. . .. ... • , 0aeobacb. 'Vm .......... . ... . 
2.8.'I 
◄ .l!I 
◄ .Ill tg:: iJ :::a ?~ : : : : : : : : : : : : .. .. .. .. . . .. : : ~:y:~:~1~; }rwF . . : : : : : : : : : : : : : : : 
r .. ot 81 • • • . • • • • • •••• , • • • • • • • . • • • • At orrla, Af . A .••••• • ••••• ••••••• 
17,11!1 
:?.83 
11 N ot 1111 ot Loll IOI , 
102 lfl<I 10,'I •.. ., . ....... • • " • 
... .-
All Blk . A ................. . 
1,ot Y BIie. ll . .. . . . . . . .... . 
1,ol I~. Blk . B ............. . 
t,.ot I . llllc . ' ... , . , .• , . , • , • 
f;~tiJ ~u~~~- .~H1· 'in,· ·n,·k·: ·~ ·:: 
IAftf'O l n H •l•hllll . 
1,o llf 1, 2. :t 11n1I ' Dlk . A •• 
l:~: • 10. 11\1..U· ' 0:. '.'. · .1.:! .. ~'.\ .~ 
Fan ■le r. M•ude 'El ...... .............. . lUl/l 
l nkn01'' n .. .... .• . .• ••• • ••• •••• 
n t110•1n .••• , •..•..•..••.•. , 
ltn,nown •...• • . . ••••.• •• •... 
1 •• u,, , 11 ... ................... . 
Mrnltb. II[ ....... .............. .. 
Walker. o. L. " •.. ..•...•.... . . 
017 
I .ti 
1.11 
tl.00 
R.23 
:.?.41 
1 nll:uown • , • , •••••••••.•• , • , • 2.10 
t rn,unwn .... . .. . ........• , •• , • 3 ,04 
Trlulell, S J . .. .. . ... .. . ... • . . . .811 
C'. L. RA 0 )', T 1L C'.oUedor. 
OKeolA Counut.y, Florida. 
LElVl , IIAUBOW, }' lrst Vlce-Presl-
drnt ; 
w. n. GODWIN, & '!'Olld Vl,:,e-Presl-
l'r('s lden t : 
.El. C. Mts:ER, Coshler ; 
110d F. }' , 11. POPE, 
LI,) l HIJAMBUW 
W. ll . GODW I N 
J.J. • M,)'JF.K 
A. J.'. llASf:l 
T . A . IIORN 
,I. M . HANOAI.T., 
Directors. 
VJII . 
The highl'Hl QIIJO\lllt of lrnlcbtcducs 
or other llohlllt y to wh it-It th nfd 
(•tlrt)Or11tl0t1 s hall nt nny time subject 
ll l!l' lf elrull be II S lhnl te•l 110<I (!dined 
LEGAL ADVERTISEMENT LEG~L ADVERTISEMENT lty ~l't'f lnn 2712, ut lhP <lt•n~rnl tltnt-#1 llh' M tit the tllllll' of k'lul'l,ln . 
I ) .. TAQ ES I X. 
Ohio ..................... ..... 10 
Fl. . ~frtek, .J 11d.-uu, Ill.-, Fill •.... 10 
R. ~'. Otto, Hnrmons, l'enno .••..• 10 
Do,•ld Wls tNm n11 , ontinentol, 
Ohlll . . .. .....•....•...... . ... • 
StntP of F lo rliln , Cnnnty Of Oacc!/lu: 
H<>ror<' ml', Ill(' urnler~lgne<l Notn r.v 
Pnbll e l11 urnl rnr tlw Kint,, nf E'lorld11 
at lnrg(\ t){'ri~u uull .v um>enre<l P . l i\ 11 . 
l'op.•, 1'. A . 11,Jr n , \Y. n . O11tlwl11 • • r. M . 
Rn11rlnl1 1 Lf'vl Hhnmhow, A. lo.,. Ba~il, 
El. . M<'<'k .. I. U. JJur rls, Wm. L. Fen-
imore. 0 .. I. Uemmon, .Josh n . Fcrgu• 
gu on, I Ull(' W IMIPmlUII, 111 . lll. l\le r -
rlll , n. n. M<'rrl II, n. ., 011u<'s, s. m. 
~""'enlmore •. 1. . ,vutson, '1'. 1'~8<."ho(lr, 
r,. D. [,imh, \\' . 1(1<', N. E. J(le, s. P . 
Pergn•on, II. t ·. l:lltlnford . G. ,\ . 
Pw•I , O. ll0 \\ lttn <I , W. P . 'l'yson . H . 
e. Hnrth.•.,, n. P. llo<lgers, B. -..~. Otto, 
D. Wister1111111 1 nil to me '"''"11 known, 
and known to me to ll(l the ll11llvld11nh 
desrrlrn'II In ,rn(l who ex,>enteti tho 
fo...-.;olug prntJORe<I Cbn rwr of the P eo-
ple'• Bunk or Ht. loml, and encl>, being 
duly s woru , 8en •rally Rl'knowletll{N I 
that he exP<'uted th<' umc f o r the u seM 
oml µurJ]OIIPs tben:'ln expressed. 
ln wifttf'il whPN\Of 1 llAVP hPrf"'11nto 
sl't my hantl end ant ed my not11rli11 
<>al this !Ith !lay or ;May, A. D . 1010. 
LEON D . L.AHCJ, 
Notary Public, late o f h' lorldo . 
)l y <'ontmlHslon expires D- m!Jer 
t'.l th . l021 ( :17) ( Sent . ) 
GROWI NG HOGS 
~.~!r~:!',t; .• 4 ,._~1~!,~. ~J~k; ~iJii.' i<. 
~':~l (:~ i:,;1 ·:.- · .. ·n;,· k·,i· ~·r· ·s,v iA 
ot' 1.ot 2. Olk. M .. ....... . 
Rnh t' rt ll•1t1 t"~ttntl J\.d&I , 
J•lwrltrO, J 1 NOT J("tl Ot' I NTENTION TO ArPL\' n~J FOK LETTERS PATENT. :- . I•:. •'J,JNIMOl!E 
.J. A. WATl:lO 
The llllllll' """ l'<'•i<l<' llN' of the 
"uh•crlhN~. 11111 1 th,, nm ount or ca p. 
ltnl i-lhl<'k ~11ll~l'rlh«:ld hy cot'11, urc as 
r1111owd : 
~'or a h g to oo proflto.ble he must 
lJ<' keut g r owlug from birth to mnrket-
lng age. II cannot be 11rorttnblo un-
less ho Is h en lthy. JI 1111 nlwnye bo 
In n 11rotlt•11ro<11wlng coudlllou It h' 
Is fed n. ,\ . ' l'homns' U og Powd<>r. \Ve 
l)OkltivM.v tPII you tbnt thlJs rt'll11'liY 
llr('IVf.'ll t s rholl'ru, n'1llOVt'8 WOt'Dl orul 
cure th11m1>•. Ir , h,• tJ<JWtlcr <IOI! not 
mnkc- g,1111 1, we wlll. 11 . 0. Jl nrlley . 30.r, 
t,ot 2 , , •.• , ••••••.••• • , ,. , •• 
t~1 ~ :·::::· :::::::::::::::: : 
I.Oll , 0 RIH I 10 • ., • , ,. . , •, 
r!nulh frl11rl1h1. H1tllro1ut C' n ,•11 ur\1•.f• 
H 00 ti ot 1,111" :I ruu t ◄ Olk, 0 
~w no r1. or 1.ot 7 IJlk 4 . . 
1,ot ~. Ulk. 7 ....... ........ . 
l ,ol• !l lllll l 4, Jilk , Ii ..••• , • , 
\ 41)l !'I, Hl k , M ••••••• ••• , ••••• 
l,ol n !Ilk. 1~ , ,. ........... .. 
l ,11h O nni l 7 , IJlk . Ji ..... . 
l ,nl 7. lll k. 11 ...... •••• ... 
All JI ik . 2(1 ........... "•· ... 
f\o 1>1wrll '11 "-d"IUoa. 
t ,ot• :.t Rnt l n •..• , ... . ....•.. 
t 'annon'11 eldltlqn . 
Lot• l , 2, ll. <I RIHl O ........ 
C nr,1_11 lltf' u. 
J,l)t, J) •••• •••• • ••• ••• • •••• •• l ,o t 10 • , ••• , ••• , •• , •• , ••••• • 
l ,ul1t ,o, 11, tH on, 6", '10 ••• , 
O,-bore 0 ' NI ddlUon , I:~:.~, :~'h Di.;:·· ·:::::::: 
l.nt A lllk. i" ......... . .... .. 
1,'i~ 1:.: • nrl N•.~ Lot l i . Ott 0 
!ill!t I.of • 1ft an,I 1R1.. llllt . D • • 
11r1r. Nl'l ro r . or N,.~ or 1!111 
~IN''l;'. ~ imrh_.llii, %.~1·r~ 
N 20l It . .. .. . . . • . . • .. . . . . . : 1 ~ 20 
Melht1•• Add!tl••• 
t ln kno,vn ••••••••••••• •••••• .• 
1rnknown •...•••• .•..• •••••• 
1n1:~1~\':~l • •:, •::, •::::. •: ::: •::::.: 
l u)t-110,vn •.•••• , , , • • •••• ,. , .• 
1,0010:,. ,~. r, • •••••••••••••••••• 
1Jnkuu,vn • ,, , •••••••• , •• , •••• 
IID itl, \ V, (', .• , •• • •••. ,, ••. ,. ,, • 
f ,~lll<'Y, l•l. t, ..... , , . , , ..... ... , 
1,rNll'Y, Ii) , l ,. , •••••...• , •.•• , • , 
l lnk11uwn •• .•..• •• , . •..• . , •• , .. 
Pl ttO U. f.,, II •• , , •• , , • , , , , , • • , •• 
t l 11knowu ••• , •••• , •• • , • , , ••• , . 
1{~nlon , T,. f ........ , ... , .... 
l ' ukno"T" ... ...• . , , ••. , . ..•... 
, • t.Tnknown • . • • • • . • • ••.•••• 
T,t-llPY I bl. ( h • •••• t •••••••••••• • 
J,f'll<'f, M, I.;. , ••••••••••••••• •, 
1Tnkn,)wn • • • • • • • • • •••••••••••• 
Holl \ . II •• ., ................ . 
lt n@■• , l-1. • ••••••••••• , • • , • , •• 
f.~~e"f, Ft.l.Pf,,'.:::: ,':: ,' ,' :: : : : : : : : 
Aultn1nn , ft n ........... .., ... . 
nlroown • •. ,. , • •.• , •••.• , •• , w ~ or !I Bllt. Ill • •• . .... •• •• •• 
1::~""A~'j, :1~4°t!· - ~~ ... ~ .. ~'•t·•'' ~••:.E· .. l?ll ns , W. J .................. . 
3 Oil 
1,:,:;! 
0. 17 
Ollfl 
7 42 
~~:~ 
~.08 (\~.Al 
100.:in 
122.◄6 
no nr 
871.00 
m.1 1 
4'.: :?~ 
:! I ◄1 
1 711 
:J 1.a1 
no.Ill! 
:.? t ◄ :J 
,u I\" 
tt.17 
4M8 
~0.32 
12.911 
4111 
:s,,th-1• I• hl'r by g!Y('ll thnt tlw 1111• 
tlt·r il,(lll' cl \\Ill 1111ply to the GoHrnOr 
of th1• fit11I<' ot ~· torltln. 11t 'l·u11,11ins r, 
on lhll JOth 1l11 y ot Jt:1ne, A. D. 1010, 
for l<'ll1•rs Jlllll'n l h1 ·o r11oroll11 • lh 
l't•ntlh'·• Jlnnk nt ~t. tou,l , untlt' r thu 
tnllowlnl,( [trOPOSl'll ·•hnrtc,·. the orig!• 
IUI I of whkh Is now tlt l t ll ht tho Of• 
tic<' of the H,•,:r tnry ot 1111" of the 
~ol ol Hitt l e! o/ Florhla . 
W illi<'~~ 11111· nt1Ul<'8 thl 0th dny (I~ 
MIL)', ,, . Jl. 10111. 
··f •:c.o:-. F . 11 . I ' PE, 
( HH 11 ~1111 lly 11 l gnt'd J.'. ••. 11. 1'0 11<•) 
'l' . . llOUN 
\\'. It. OODWIN 
J , M. ll,\NDALC. 
f.0V[ [IOAMBOW 
. i i. BARR 
lil. <'. M•JElK 
,I. U. UAJtRIA 
W • .t,, In). IMOllFl 
O . . 1. OEJMMON 
.T. 11. J' FlRU USON 
I. WIR'l'EMA 
M. M . MER.RILi, 
' I'. l)FJS llNH lt 
I,. n . J ,AlllB 
w. 10 ~1 
"'· 1-1. 101'1 
:-:. I'. •·mto u ON 
It . ( '. H'['A F' t,HI> 
.I. ,\ . l'lllElD 
l l. H OW[.A n 
W. L'. T\!80N 
II . ('. JIAR'l'Ll1 
ll . I'. UODOEl ll M 
II. F'. 0'1'1.'0 
DAV ID W IS ' rt,JflllfA , • 
11. fl . MMllllll , I, 
PropotWd Chartn of 
The PNll)le'11 Rank or . Cloud, 
lt'lorida. 
The 11111l!'rsign<'<l lnror11orntora l1erc-
hy n c,.~\;,i.fP ,1,.i,-nRN,•·•• rug,• 1cr for 
th<' porpo e o f bccoml 11g lucarporat d 
nml forming " :or1>0rat111n under anti 
by vlrtuo of the LHW8 ot tho f:lta to of 
Florido , with 0111I untkr thl' f o llow-
ing Jlr0P,Jl!t'd ch• rt!'r: 
J. 
'.fllo name of th corpora1lo n &ball 
D. G. WAGNER 
REAL ESTATE AND IN URANCE AGENCY, 
Cl! lzl'n ' lllmill Hnlldln1 • • • • • • . - 'felepbone 
KU111lmmN!, Fla. 
No. 30, 
We have II wtll• lectecl list of pn,pert1ftl for sale, unon1 whldl aNJ 
80fflfl vtry 11Uraetl11e Fann&, Randi• , Oraore Orowes, Out1lneu OuUd• 
lngs, and Dwtlllns-.11 In Olteola County. ~h propo l&lon 11 ll■&ed 
at II minimum value. Some loclude all nett111111ry farm e41ulp11ae11&. 
We tan orrer al■o eirtttttloual barsaln1 In Kl 1-ee and &. Oloud 
propertl now owned by nonretidenu whu ue wUll111 lo II at a Merl• 
rltt, &hue otrerlnc an esfflllen& t,ff0t'1unlt7 le lnweet • IIIUe 1urplua eap-
Ual and benefit by the 1Mffil9fl lii values whlth II IIUNI to -· 
OaU OD or write &o UI. 
E. A. Strout Farm Agency, Inc. 
0. O. WAGNER, Mana1tr, HI••-. na. 
NO7 IIC~ .... ... ~, 
~,,ih I• bt>~h,• i:h u lb.,t llu (,,lll)\\ lt ... 1h ·r1 ,l I u,t .. ur l u ·h tb, ... rt•ot u11 
"'ll ,, JI .. :t:-,r t,1 p.,y tlll' wmnuut 1lllt" f,•r lt\'\.••!'I h,•r,~fu "d 0111m llt' M th 1.t litll H' 
t111et•th1•r ,,Uh 11, rth•l ot ,ur b . l(" ztUtl "I ,,rt .. n~. "'II l >1-t tit 1• uh1k .\uct l" 
tHI tli ,u th,. ..._ rn,l 1r.l:ty o( J'Uth.', ,.\ 1..> P 111'1~ Kl 1~ ll 0('ln1•!.. t1 11 •lll, Ul lb -, City 
'Uall. S.t: 11 l'l 11111 l'l11rl, t \ : 
I ,it Dlot"~ :"\ ttm~ \)f 0 \\ tn1 r 1'\lt..11 T R 1•11 
~u° tl• • •,,: :•. :• •::.: • .. ::::: :: : : : : : :: : :: : :i. • •:t:!H~r.r, ,t\:!~llt,.~·.\: •:::::::::: :: : : : : : : :: •~:*~ 
rn : •••••• • ••• · • .. · .. • ••• · • · · .. · • · • .. • :s . · ·t,'ii~rrru .._\uu•~ S · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1·:;~ 
t::· :::i::i::ltlli:: 1! :::: ii T t~~~:r,;t: l : ! .j; 
"f t • •·•••••••••••••••••••••••• •• • •• ••• 7 .••• st. h)\ll l l!r~ · ( ...... ........... .. .. :;·~ 21 . .. -·::··· :·:·::::::::::: :: :: :: :: : f. :··s,,:;:i~,~lli',· u~w·c· ·.: :: ::; : :: :: :::: :: :: :: : -~·on 
'i .~ w' 1, ,i tt.> :! t •••••.•••••••••••••••. ~ ••• ~t . t,, • ut1 tw,. ,, ,, . .................. •~-·0:11,~ 
,. i 7, U) tl t:! • ·•••••• • •••" •• ••••• 0 •.•• 81 t lou, I l) •v. l.,o .•• • , ........... •••• •.t- .,~ i ,l_!\ ti ti u1 1, to ~l .................. t '1 ... , :,t t"'lou1l 011.•T" ... t.:o ................... :;I ... !1 
1 •·; 1,, n rn,• 1u h .o ti> ~ • tor ..... ~.. ~t nou,t llt~\"". ( ~ •• , ........ ......... . 1 • . 0 •. ,
"'t, •••···• · •" ... • • ........... it~ ••• :.j:~ ~r ,ir 1\, .. ::::::: ::::::::::: ·:. 'i.g~ ~~ ·: :.:::::::::::: · ::::::::::::.4ln., .. ~'""~r , ., ··:····"· · .. ··· ........ 1R" 
..... 
1 •••·• ·· ·•·• - :,·••• "" r t lo11l 11..,,- to •••••••••• · ••• . t .~ 
r.~ tii!l~::l: :::::::::::: :!~:::::::1:.:i!~~if ~; ·1;/::::::l'.):11;;;;~111)1~.! rn 
,\~ -0 .. I• ::::::::•:::::::: •• ......... ~ll .• ., ,1 I 11,I O,•• ""• ., ... ............. ~M 
:? ill t'.:91:t .................. ~•· :~i ... ~t~ 1·1,)n,tsf\e,· .. t'o . . • , ................ :ir, 
;;:;:t::::::c:::::::::::::::.:::;:::~Jf (;ft••::::: :;:::::::::•:::: i~I 
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